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.פאך־רעדע
 ענטוואה- צו - לעזער זארגאנישער ליבער מיץ - דיר ,צייט שוין איז עם
 די נור_קיילע מק מאכט פץ דער ,צוקער־לעקאכלאך דיר פאר שוין גענוג ,נען
 אג־ שוין ברויכסט תא . וועדים אינערליך דעם פץ זיך קליינט .עם אונ , ציינער
 .ץמענטש מעפאלקא פאר פאסט וועלכע ,שפייז געזונטע געניסען צוא הייבען
 פיהרען דיר וועל איך האגד׳ בייא האגד מיר מיט גיין דיר איך ביטע דרום
 דיר ויעלי איך • שטעלען גרויסארטיגע פאר^יידענע אין לעבענכ-באן דעם אויף
 טיראנישע .זעהען_קיין ניט דא וועסט דו אבוואל .לעבין פון בילדער פארשטעלין
 ,צארטע אונ מילדע ,איידעלע אלעס נור ראמאנען׳ פוקטע די וויאאין בילדער
 וויא האבץ פארגעניגען ווייניגער ניט וועסט תא אז ,דיר איך פארזיכער דאך
 אייניגעהארטע באגעגענק פילייכט דא וועסט תא .ראמאנען פינסטערע די פץ
 שמעקין גוט אזיי ניט אנפאנג צום דיר וועלין וועלכע ,קריט;קען־ אונ אויםךר;הע
 דאפיראבער ,ראמאן־צוקער( פון תך רעם מיט אעישמעסןט בינסט תא )אויב
 איך אונ .צופרידען העכסט זייא פץ בין איך אונ ,גוט זייער מיר זייא שמעקין
 .^מעקין גוט אויך דיר זייא וועלין צייט דער מיט אז האפענונג דער אין פעסט בין
 שרייבין צו בעלאיעונב( קיינע או-ף האפפמינג )אהנע צייט מיין אפפער איך תאם דאפיר אוג
.וויל איך וראם לעזען אויך דארפסטו ,וויל^ט תא וואם זאבין פילע
 דיר איך ייעל ׳ לעבענס־כאן פון וואגזאל צום קומען מיר בעפאר נור
 אנארישער וועלט דער אויף תראקעם ניבט .עם רואם אנילע^טער ערציילין
 אץ געזי?ט דיא געשמירט איין בא^רא^טענדיג( )ניט זיך האט סקאנדאליסט
 וואספץקט הויז ארייכע אין גיין צו אריץ פארגיקומען איזאיהם נאכהער סאזע,
 טוע^דיגיאין אבליק ,טריומא-שפיגעל א^רויסער גי^טאנע-ן איז טיר אנטקעגין
 אץ תק געשמירטאזויא אויס אמענטש אריץ גייט וויא.עם ער זעהט שפינעל
 אזא אין זיין צוא מנווול אזא קו?וט :"וויא זץער ךםיא דאס פארדריסט / סאזע
 מאכץ אנטקעגין איהם אונגייט חמה, מלא גיווארץ ^^ארטיגעהויז״זאהער
 אויך איז יעניער אז זעהטער אהא;ט אויף הייבט וויא..ער חלעבין אסקאנדאל.
 ניט פארדרוס זיין שוין ער האט דא ,אהאנט אויך היי^ט אונ ניט ^רום .קיין
 .יענעם גילאזין אראפ אונ הא^טיג/ גילאפין צו איז אונ ,טראגין אריבער ניקקט
 פץ נילאפץ אתים האסטיג אונ גיווארץ עדשיאקין אי/ער ?לוץלו;ג . אפאטש
זאל
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 האט סקאנדאליסט נארישער יער רואם וויסין ווילסטו געווים אויף - . זאל
 ווייל איץפאן׳ גאר איז דאם ? יענעם פאר ערשראקין פלוצלו;ג אזויא דא זיך
 איעעם אויף איינער אונ ׳ איינעם מיט טאהן צוא גיהאט נור .ער האט פריער
 פלוצלונג איהם זין האבץ דא אבער ,מנצח איז .ער אז מאהל אלע .ער ווייס
 בראכין צוא פאטש מיטין האט )ווייל^ער העלדין אזעלכע פיר נאן נעץאוועט
 ]אלץ פינף דיא ,לעבין מיטין קוים אנטלאפץ .ער איז שטיק( 5 אויף שפעיל דעם
 למען !? דוראק רעם אויף זאנסטו וואם / נוא .אש אויף מאלץ צוא ניט איהם
דוראקעס מאנכע ניט עם רוייל , אדים נים טאכט עם נור , הערנער מים באק איין אויף גאר אפילו דאם ערציילט
, אבאק( פין פארשטאנד מער ניט האבי! וואם
 זייא שטעלט מען אז / פיהל מיר באגעגענען בעק( )אדער דוראקעם אזעלכע
 פעהלערין זייערע זעהען אידזם אין זאליין זייא טיניליך( אדעי )שריפטליך אשפינעל פאר
 פיהחנגעף זייערע בעסערץ אוים אונ שמוטץ רעם זין וואשין צוא אב אום
 התפעלות גרוים מיט זין )דאכט שוהל פון ארוים נייען זייא בעת הערץ וועסטו
 האט גיגעביןו.ער גוט זייא דיש!( )יעי זאנץ:,אטהאטער זייא וויא דרשה( פוןדער
 יענעם אלץ ׳ דעם אונ דעם ? וועמען .>קעפ"׳ דיא גיצוואנין גוט , נידעקט נוט זייא
 באק דער וויא ריכטע ,דאם מען מיעט איהם ניט ,וחלילה חלילה איהם אבער
 נור זיינע ניט ראם איז שפעיל אין זעהט ער וואם הערנער דיא אז מיעט וואם
 איער .דערדר^ן אפילו ווען אז שוטים, מאנכע נאן ניבט ..עם אונ . אצווייטינם
 אלעס .ער שפירט דיאצופרינעם, פאר איחס נור ,איהם בוןחאפט לעהרץ דער
 וויאידערחכם ריכטע .יענעם אונ יענעם דאם מיעט מען אז זאגט ער%נוך ,ניט
 תסור לא בעלי הריפות בתון במכתש האויל את תכתוש אם כ״ז( )משלי זאגט
 מיט אשטופע אין דוראק דעם שטויסין וועסט דוא אויב ה. ד. אולתו, מעליו
 גאגא- איז קוים ^קאפ׳ אין קלעפ נוטע באקומט .ער הנם ,_זאמען צוא גאנאלאן
 דיא נור . דאםז מען מיעט איהם ניט אז ער זאגט ,שטופע אין דא אוין לאן
 ,ריין זיין זאל שטופע דיא נור ,מיטיל^דא אנדער _קיין איז איהם צו .נאגאלאן
 דיא אז ׳ פארשטיין .ערשט .ער וועט דאן נעפעען, ניט נאגעלע איין זין זאל .עם
 דיא בעת איןישוהל אז ה. ד. ,איחם נור מען מיי;ט חאפץ וועט ער וואס קלעפ
 אז מערקען וועט.ער..עךשט ,.דאן אליין נורער זיין ניט מענטש זאל_קיץ דרשה
.נימיינט איהם האט מטיף דער
 דער וואם דומהייט דיא בריינגט פריקטע שלעכטע א פאר רואם ׳ אה
 מיינם אונ ׳ אן איהם מערקט מען אפילו ררען פעהלעךין זיינע ניט זעהט מענטש
 זייער איז ...עם יענעם בייא נור איז פעהלערץ אלע אונ י פיין איז .ער אז אלעם
 "אט זין נעמט קראנקהייט דיא וואנעץ פון ווארציל, .דעם ניין דער צו נייטע
הורירען. אוים איחר מעגלין ווייט וויא זאלין״קענען .מיר
5 רעדע אר־ ם
 צום גייעףייג באטראכטין יעצט עם .קענען מיר ,איינפאן נאר אז זאן דיא
 דיא נאן איינע מענטשץ לייפין עם וויא ׳ טהעערער מיין זעהסט דוא .יואגזאל
 ,פארי;ט פון אזעקיל ארג פלייצע( )אפי! הינטץ פון אזעקיל קלומקעם׳ מים אנדערע
 דעם אונ , העטין פון זעקיל שווערין אונ נרעסערין דעם $ראגט ;ערער ניוואונלין
 וואס פאסאזירער דיא ,אונ טראגי!( צום גריננער אוים קוטם )אזייא פארינט פון קלענערץ
 עםאיינענ זיין אריף קוקען צו יעדערין אוים קומט אנדערע דיא נאן איינע לייפין
 אריכטיגער איז דאס קלומיק. גרויסין קווייטינם דעם ארף אע , קלומיק קליינעם
 אונ כ״ח( ברכות ,כו׳ רצים והם רץ )אני לייפין אלע מיר תאם מענטשין אונז פאר בילד
 איינעם אונ מצית( איג מדות )נוטע מעלות פון איינעם קלומקעם,2 זין אויף האט יעדער
 דעטעךליכעןמענטשיןאיזדערנרעסרער בייא עבירות(, את )שלעכטעזיםק חסרונות פון
 איז שלעכטין דעם בייא אונ הקרונות, פון קלענערער דער אונ מעלות פון פעקיל
 גרוי־ דער מענקשין ארינקליכען אע פרומען ביין אוים קומט דרום ,פארקעהרט
 לויבין אונ מעלות זיינע זעהען א;דעךע ה. ד. העטין פון מעלות פעקיל סער
 תטיל( נגדי )וחטאתי חסרונות זיינע נור זעהט: אליין ער אבער פיך(, ילא זר )יהללך איחס
 אונ קליין זין ער האלט דרום מעלות. נור זעהטער א^דערין דעם אריף אונ
 יעדערין וויילעררעכינט , יכבד( ה' יראי ואת נמאס בעיניו )נבזה כבוד ער ניט יעדערין
 פון מעהר איז הקרונות פעקיל זיין וואס קסיל דער אבער .זין פאר העכער
 פון מעלות דיא אונ הינטין פון חסרונות דיא אויס אידזם קומט מעלות, זיינע
 זיינע אויף נור קוקט אונ ,חסרונות פיל זיינע אן גאר ער פארגעסט ,פארינט
 קוקען צו אוים איהם קומט אזוי אוין צתייטץ דעם רעמנט אונ ,מעלות עטליכע
 זין האלט אונ האפערדיג זיך בייא ערע איז דרום .חסרונות יענעמס אויף
 נור ער זעהט .וענעם אויף ווייל אלעמעף פאר קליגער אונ העכער שטענךיג
 .זייער בלאזין צוא דורן ניט נאר איז דרום ,מעלות נור זיך אויף אונ חסרונות
 צווייטער דעי אונ ,זיינען זייא גרוים וויא פארשטעלץ ניט זין קענען זייא ,שטאלק
 באטראכטיןנארניט זיינעןאזזייא דוםזייא וויא אה! .נישט גאר זייא בייא איז
 )אז נידעריגקייט זייערע אויף בעווייז אריקטיגער איז אליין פיהרו^ג זייער אז
 פעק(. שווערע נאנץ זיינען חסרונות זייערע אונ ,ווייניג גאנץ זיינען מעלות עזייער
 דוא ווען הה. עניותדתורה, הרוח לנסות סימן התלמודזאנץ חכמי דיא וויא
 אריט- זיין אויף בעווייז אגוטער איז זין בייא האפערדיג איז איינער אז זעהסט
 הבריות את המכבד מכובד איזהו תנא .דער זא;ט אוין .תורה דער אין קייט
 ווערט איז ער אז באווייז אגוטער עם איז מענקשין אלע שעצט וואם מענטש דער
 מיר ויען נאטור, ריינע דיא אוין אוף לערינט לעהרע זעלבע בבוה-אונדיא
 זאנגען פיל מיר זעהען ,וואקסט תבואה וואו שפאצירק זומער ארוים גייען
האלטין
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 דיא פערריסען אונ ן;קשטאל*מאנכעשט אונ / קעפ דיא גיבויגין אראפ •ן האלט
 פוהל זיינען וועלכע זאנגען איינפאךדיא גאנץ איז דעם פץ אוךזאך דיא , _קעפ
 זאנגען פופטע די אבער ׳ .קעפלאך דיא גיבייגין אראפ האלטין גוטעקערנער מיט
 איז מוח זיין וואם מענטש אדעלער דער גלייכין דאם .ד;קעפ פארריסין האלטין
 נייען מוחות פוסטע דיא אבער , ראש בכובד גייט גידאנקען וויכטיגע מיט פול
.יכטייגע( )ל (*ראש בקלות
 כי יק .נו״ז( )י׳ה התבואה על בפשח נידון שהעולם מה טדה כנגד הטדה בזה לכוין יש צחות וע״ד *(
 ואם )ענוה( והתמיכות הפשיטות על רומז ומצה זי־( בלאזס )עס שמתנפח שאור כעין הרוח נשות על רומז חמץ
 פני על ברכה נותן השי״ת אזי ראש בכובד ונלך ה' תועבת שהוא דגאוה יצרא היינו מבתנו השאור טבערין אנחנו
 בקלות ונלך המחטיצנו בגבולנו שאור חלילה ימצא אם כן לא , לארץ ראשם וכפופים וטובות מלאות והשבלים האדמה
 דשות צנומות השבלים ויהיו טדה כנגד מדה נ״ב העונש אזי גרון( נטויות ותלכנה ציון בנות גבהו כי )יען ראש
,נאוה בעלי כעין ,גרון ונטויות קדים שדופות
 וואנען פון שוין.ערקונדיגט זיך האבץ מיר אז ,לעזער ליבער מיין יעץט
 לייכט־ פוסטע די פון נור איז דאם אז ׳ זיך נעמט האפערדיגקייט פון קראנקייט די
 וועסט דו אז אונ .דעם פון זיך קורירען אוים זיין לייכט שוין דיר מוחות/וועט יגע זיג
 )אין פלעקין זעהען וועסט אונ > פאר דיר שטעל איך וואם שפיגעל מיין אין קוקען
 בילד דיין אויף נור ,שפיגעל אין ניט איז פלעקין די אז וויסין זאיסטו פיהרינג( דיי!
 גלייך סטאראעען זיך זאלטטו דרום ,שפיגעל אין זעהסטו געזיכט דיין נור ודייל
 איזדיער אשפיגעל אז וויסין .אונזאלסט פיהרונג דיין פון פלעק דעם אויטוואשין
 וואלט שמוטק״עס אונ שטויב וויפיל יודע מי שפיגעל דער ניט ווען זאך, אטייערע
 דעו• נור / געשפירט ניט וואלטין מיר אונ ׳ געזיכט אונזער אויף וואקסין אן
 האם מען אז ווייס מען אז אונ .ווארהייט דיא ארוים .גלייך אונז ווייזט שפיגעל
 נאנק קוק לעזער טהייערער מיין דרום ,רואיין אוים זיך מען םטאראי;עט לעקין9
 גיגעבין האט וואם ,דוראק יענער וויא חלילה ניט אבער .שפיגעל מיין אין אפט
 ׳ בעדיים אשפיגעל וואס פארשטייט וואם הכם איין וויא נור באק. אין יע^עם
.לייט אונ גאט בייא חן געפינען וועסטו
בריעף, פירטער דער. א.
.וברכה שלום ,ותדרי הודי ,מורי לאבי
 אלעס דיר עזילדערין אב פעדער דיא איך פערגעניגעךערגרייף גרוים מיט
 אריף גישיינט מיר האט הצלחה פץ זרחן דיא ,רואך דיזע פאסיךט מיר האט דואם
 איין וויא סצענע דער פון גישטיגען אראפ האב איך ארג ,טריט אלע מיינע
 אלעס דיר אץ ערצייל פארשאפען. צוא ?ריידע פיל דיר אום ארג העלד,
.פאדראבנא
 / האנצייט דיא אריף ץארטע איץלאדונגם איין ערהאלטין האב איך וריא
 איין פון מיר, אין ^טרייטין צוא גידאנקען מייגע גיפאנגען אן בין הא ה׳•••• צום
 גידולד פיל אזריא האבץ ניט רוע^ט דוא ווייל ניט! אשטימע:.נייא שרייט זייט
 וואהרען דעם נאך ניט איז רואם צערעמאניע נארישע דיא טראנין צוא איבער
 ,בעסערין צוא ארים -שטאנדע אים זיין ניט רועסט דוא ארג ,גישמאק יודישען
 איין דונערט זייטע צווייטער דער פון ^מערצין/ הערץ בייא בלייבין נור וועסטו
 ספאסאב- אזא מיט באגאבט השי״ת דיר האט אומזיסט "ניט :שטימע הענערע
 ,רייד פריינדלינע אוג זיסע דיינע מיט זעלעם פארשמאכטע באלעבין צוא נאסט
 ארים וועסט״קענען דוא פיל ,ענטזאנען צוא זיך ניט רענט האםטו_קיין דארום
 האב הדעת ישוב לאנגען איין נאך ארג ,השי׳ת״ בייא טייער זייער איז בעסערין
 אוועק בין אוג ,גיקליידעט אן ארינטליך זיך האב איך / גיין צוא גירע^עט איך
....................פ. זאל אין גיפאהרין
 צוא גיווען זיינען בופעטין דיא ,רייך זיי^ר געציךט צוא וואהר זאל דער
 ארקעסטער אשיינער ,פרונט אוג שפייז בעסטע אוג שענסטע דיא מיט געריכט
 נרוים- גיפאהרין צונויף זיינען מחותנים ,גע^פילט הערליך זייער האבץ מוזיק
 דיא מיט פריילינם מיט .קאוואלערין שיטץ זיך נעמען דא , גיקליידעט ארטיג
 דיא פארבליצט אוג פארשיינט עם אז ,בלומען אוג פעכערם ,האנדשץ רוייסע
 צוריק אוג הין ארום אויך גייא איך / זאל איבערין שפאצירט מען אוב ,אויגען
 ארג ,דאמען מיט העריו זיך אמאזירין ווינקיל דעם אין הער איך ,זאל איבערין
 צוויי־ אין טאנצין, צוא וועמען מיט דאמע איין הער פאסטזיךצוא/יעךעי מען
 רואם פריילין ןענע וועגין ראזגאוואר איין האלטין ארג פראנטין זיצין ווינקיל טין
 צוא אקר א^קאפלימענט פאר וראם קלייד, אבאלאווע אין ערשיעט ;עצט האט
 טאטץ איהר פאר וויא אדער ? קלייד באלאווע איחר פאר פאסט עם וויא ,מאנין
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 גייט דא אוג ,וואפראם דעם רעשענען ניט היום עד נאך אונ^קענען ? שכור דעם
 ,זיך בלאזט אונ אברייטיגקערקיל טיט אינדיקיל אגישטאפטער בדחן דער ארום
 זיינען ווארום / וועלטין ..קערט אונ פראנטין דיא צוא ער לייפט וויילע אלע אונ
 _קיין ביט איז ער/י, טאנצץ ניט שוין גייען אונ שמועסין אץ צייט דיא מבטל זייא
 אכןערניל אבי ׳ קוה איין טיט פערד א פארץ זאמען צוא זיך מעגין עם ,מקפיד
צוא. דער
 , מחותן דעם איך פרעג ? חופה דער ניז דרערין פיל נאך וועט עם
 דארף פאיעזד מיטץ ווייל ׳ אנטווארט זיין וואהר ,שטו;דין צווייא גאך
.שמחה דער פון אפ(כ גאנצע דיא וואהר וואסער ,מחותן וויכטיגער איין קומען
 איחר אז ,גיהערט האבץ מיר ,מחותן דער מיר צו זאגט ז טהעערע מיין
 טיט פונלי.קע מעהרטע איין פארגענינען פארשאפין צוא אים־שטאגד זייט
 אום העריןעטוואם׳ דיאעהרע האנין צוא מיר פארלאנגען רייד׳ קלוגע איערע
.קוטען אן וועט צוג דער ניז ,פערגעגיגען אין פארנרייגגען צוא '
 וואם טיט נרידער טהייערע מייגע דינען צוא איז וואונטש גרעסטער מיין
.אנטווארט מיץ וואהר ,-נין פייהיג איך נור
 מיינעם נייא איך פרעג / גישפרעך מיין גיחיינין אן האנ איך נעפאהר
 דיא וויא מיטין.עק דרייען וואם דאמען אונ הערץ אייניגע אויף אנעכא^טין
.שטאלץ זיןער נלאזץ צוא דורך ניט נאר איז .עם אז ,פאוועם
 איין איז פאטער זעטםעךקע.ךער איין קץד ארימע איין איז ?ריילין דיזע
 שפייזין דעם פון זיך זיא דארף ,אוואך רו״כ 2 פארדינט זיא / פורמאן ארימער
 איין !־יזע אונ קרעמערקע/ איין גלייכין דאם איז דיזע אונ קליידין׳ אונ
 פון אריך זיינען .קאוואלערץ דיא אונ ׳ עלטעדין ארימע נא;ץ פון שטר^קערקע
 פאר וואם • אה האךצין׳ גרונט פון אזי?ץ איך ניב נאט! מיין ,שטאנד ארימען
1 איז עם וועלט מאסקירטע איין
 רצון יהי נקשה קורצע דיא כוונה נרוים מיט שטילערהייד מיר זאג איך
 פוןהשי׳ת ווילען דאניידער זיין זאל ה..עס ד. / לעבודתך נשמעים דברי שיהיו
 לינע גאטעם צוא הערצער דיא גיהאךכזאם,צואנייגין זיין זאל רייד מייגע אז
 עפענען זאלין ווערטער מייגע שפראכע אוים זיסע ^לאטע א גענץ מיר זאלסט דוא
 ויראת אהבתיתורה זייא אין טריפץ אריץ פו^ליקע, גיעהרטע די פון הערצער די
 אז ׳ הארץ מיץ/לייגע אנ^פלעקט איז הימיל אין פאטער דיר פאר וויא / שמןם
 צוריכטין צוא גור פאלק, הייליגע דיין שענדין צוא חלילה ניט איז קריטיק מיין
 נעמען אראפ אונ ,שמוטץ דעם אציסצין פיהרוגג( אב )אגוטין מעדיצין אגוטין
פי על1 אמתעיוועג דיא זעהען צוא זייא אויגיףעךליי?טין דיא פון נעלמעם דיא
האורה
9 ף ע י ר ב ר ע ט ר ע פ ר ע ד
 גיהייבין אץ אוג ,מוטה באקומען איך האב דעם מיט את , והמצוה התורה
♦ רעדע מיין
פראנטין. דיא טיט וואלף דער ב.
 את־ א אייך.עךציילין וועל איך ברידער, את שוועםטער טהייערע מייגע
 גור , רייזע יעצטיגע מיין ביי גיזעהען צוא האב איך וואט געשיכטע טערעפאנטע
 לעהך- זיטין פיל מען איהרעןען פון ווייל ,הארכין צוא איין גוט פארלאנג איך
.אזויא וואהר געשיכטע דיא ,נען
 אחזן גיפאהרין אתז מיט איז ...פ וואלד דורכין פאצט מיט פאהריגדיג
 פרוביו אוים מיר זאל איך גילעגענהייט אגוטע איז וואלד אין דא העלפער.- מיט
 גנאי צוא_קיץ איהם זאל באם( )דע־ -.ער באם דער אויס זיך רופט ,-שטימע מיץ
 וויאערהאטזיך אלטיןבאק, איין צוא עהנליך אשטימע גיהאט האט זיין, גיט
 אשטארקען מיר הערץ ,טעגער הויכע דיא אויף געשרוען פארנאנדער זא
 זיינען .ערשטוינט וויא ,הער את הין ארוס זיך קוקין מיר , וואלד אין רוישונג
 אוים ,מויל ךיא אפיץ ,וואלף אגרויסער לויפט אזעם ,זעהעגדיג גיוואחרין מיר
 ^ר־ זייער זיך האבץ מיר בויד, חזג׳ם צום גלייך את ,ציינער דיא גישטארצט
 • גיווארץ אש פשוט איחס פון איז .עם אז ,באם דער איבערהויפט אוג ,#ראקען
 אוג בויד, פון איאפ שפריגגט ער העלד, גרויסער איין וואהר חזן דער גור
 גוטין מיט פריער אן הייבט את ׳ וואלף רעם אנטקעגין שטאלץ זיך שטעלט
? זאגיך איהר וועט גוטם וואס ,זאב ר׳ עליכם ״^טלום
 שרע^ליך בין איך - ,ף ודא; דער אג^ווארטעט !.קאנטער״ הער ,ליבער
 הערץ דער איך תעל טאמער הארך אוג ,וואלד אין ארום גייא איך ,התגעריג
 אז גיווארין, איך בין ערפרייט וויא ,אצ;קעלע אשעפעלעאדער פון אקול עפעם
 דיא אין ליכטיג גיווארץ מיר איז עם ,אבאק פון אשטימע הערם דער האב איך
 איך ויעל באק רעם ארוים מיר גיט _קאנטאר הער ליבער דרום ,אועען
.אייך פון אגטלייפין
 איהר - גילעכטער, אגרויסין מיט חזן דער -^יפריכט זאב ר׳ ליבער
♦ געשךי^ן באם מיי, גאר האט דאם ,גיהאט טעות א^רויסין האט
 אייערע - צאהרין מיט וואלף דער שפריכט - ,_קאגטאר ה׳ ליבער
 האט פאטער מיין רואם גיט מעךר ווייס איך ,וויסין גיט גאר איך וויל המצאות
 תבה פון גייעגךיג ארוים ן גח גיבקטשט האט השי״ת בעת ,גיגעבץ איבער מייר
 פארכט אייער ה. ד. הארץ חית כל על יהיה וחתכם ומוראכם ווערטער דיא מיט
 שטרייגג חיות או;ז האט אוג ,ערדע דיא פון טהירע ווילדע אלע אויף זיין זאל
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 פץ בלוט דיא אויפפאדערץ וועט .ער אז ,אדרשגו חיה כל מיד פארבאטי;
 השי״ת, בייא גיבעטץ .עלטעךץ מייגע האבץ , טהירען ווילדע אלע פון מענטשין
 זייא ,מענטשין איין דערקענען צוא ליקט וואט מיט סימנים געבץ זייא זאל ער
 מיט באדעקט איז זיא וואם ׳ קוגיל גא;צץ.עךד דעם אויף דאך זיך פארשפרייטין
 מיר "קעגען בריאה אונבעקאנטע יעדער אויף דאך איז ברואים, פאךשיידענע
 אין ווייל ׳ אומזאנקוט הינגער ליידין וועלין מיר אוג / אמיענשש איז דאם אז מיינען
 צוא איהר ערלויבענעם האבץ מיר אוג ,מענטש _קיץ ניט דאס איז ווארהייט דער
 פאר■ טרעפץ מאהל״קען מאנכע אוג הונגער. אומער שטילין צוא אום ,רייסץ
 פון אינזיל וויסטין איין אויף איהרט פאר ווערט מענטש אוואהרער ווען ,.קערט
 אציגען אץ טאהןזיך צוא אן מיט איהם ברייננט נויט זיין אוג רעות, חיות נור
 אוג ,אציג איז דאם אז מייגען מיר קענען? ,איגזיל( אפץ ראביגזאהן )וויא פעל
.;אהרץ אוגזערע זיגדיגע; פאר אוג ,רייסין צוא איחס
 וואהר _ בהמה״, איין ביז אמענטשץ פון האבץ איחר זאלט סימן ,דיזען
 באשאפין האב איך וראם (*דצח״ם .קלאהין* דיא אין ,הקב״ה פון אנטווארט דער
 גור דיט איחר ה. ד. קלאםע,; דריטע דיא חיות איחר זייט ,וועלט מיין אויף
 ,ייעדנזר( ,מדבר׳ .קלאססע העכסטע דיא איז מענטש דער אבער חי.ים׳ ״בעלי
 איהם אן זיך איהר טארט אמענטשין פון שטימע דיא איהם פון הערט איחר אויב
 מיין אוג פאטער, מיץ צוא גיגעבין איבער זיידע מיין האט אזויא , רירץ אן ניט
 פון ניט איז שטימע זיין אז הער איך אז היץט גילערינט, אזויא מיר האט פאטער
 זעטיגק צוא איהם מיט ?ראוו איך האב ,באק איין פון גור ,מענטשץ סין
הונגער. גרויסין מיין
 זאכין אונבעתעגליכע שטו^ע, אלע ,היקט ״דומם״ .שדבר ,חי ,צומח ׳ דומם *(
 "צומח"— זייאריידין ניט אוג וואקפץ זייא ניט ערד, שטיינער, שפיעל׳ בייא צום
 לעבעדינע אלע הייסט "חי" —.בוימער ,סאז דמינו / זאכין ש?ראצענךע אלע הייסט
 הישי״ת תאם נשמה דיא דורך וואם מענטש, איזדער דאס )רעדנער(, -/מדבר" .זאכין
 אונקלום שתרגם סט״')כמויגי "רעדע איין גילראנץ האט^ער ארייעיבלאזין׳ איהם אין האט
טמללא(. לרוה חיה, לנפש האדם ויהי
 איבערצי?גין דאך זיך איה/קענט - ,חזן דער שפריכט - ׳ זאב ליבערר׳
.מענטש א וויא קלייךעט:גי גייט .ער ווייל ,אמעגטש איז דאס אז
 האב - וואלף, דער ע^טפערט - קליידונג, פון איבערצייגוגג דיא וועגין
 בויערץ, דארף אגאגצין מיט )וויכוח( דיספוט א צוךיקגיהאט איאהר מיט שוין איך
 גיווק מסכים האט אוג שטעטיל, פון גראף דער גיפאהרין אן איז ו_ואגען.עם ביז
חאברעכט. איך אז
פאהריגען - ,וואלף דעי ווייטער זאגט - אזויא וואהר געשיכטע דיא
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 ניט טענ אפאר האב אין סלוצייא, אזא ירט פאט אוין מיר זין האט :אוויגאד
 וועל פילייכט ,דערפער דיא ארוס גילאפץ ארוס בין אין ,שפייז גיקראנין_קיין
 גיטראפין/ ניט זאן אונגליק_קיץ גרריסין מיץ צוא האב אונ / חאפין אין.עפעם
 אונ זין פרייא דער איין ,סאקאצען גענז אדארף לעבץ אץ הער אמאהל מיט
 אין הוננער, גרריסץ מיין אגאנז״פארטרייבץ האפין אין וועל פארנויט אז רעבין
 ארים בריערטעם שטאדע אנאנצע שטייען .עם זעהע אין , נאהענט צוא לייף
 מיר האב אין גענז, ךיא וויא סאקאצען אונ ,האניג אין אונ אין^עסיג גיפוצט
 דער אונ שטימע דיא ווען ,איז אמענטש רועד .ערקענען סימןצוא ערם פאט מיין
 גירערט ניט גאר איז א/.עם , דא אבער הער אין אז ,אמענטש וויא איז ריידין
 ,צו הארכין אלע אונ י גילאסין ריידץ זאל איינער ה. ד. ,ריידין מענטשין וויא
 / אנאנד נאן אונ ,אנדערע דיא ניט הערט איינע ,אלע סאקאצען אבער הא
 הינטץ, פון שלעפע דיא פאר איינע מיר אין האפ ,גענז אסטאדע וויא פונקט
וואלד. אין איהר מיט לייפין רויל אונ
 חאפט .עם אז ׳ דארף פון לייפין ארויס אוםפץ.עט ניט נאן אין האב קרים
 שטימע, זיין מיט אדונער מיר אריף ניט אונ יונגער_קאוואלער/ איין ארריס ראם ,ין
 צוא קו;ןםטו וויא / מענטשין איז דאם אז ניט זעהסטו 1 צארט בלינדער ״דוא
? 1 מענטשיך רייםין
 רואם סימן דעם וועדליג ,אין .ענטפער ? מענטשין דאם אין זעה רואם מיט
.נענז גאר דאם איז נינעבין איבער מיר האט פאטער מיין
 אצווייטין_קא־ פון אדאנערשטימע אין הער ! וואלף אונפארשעמטער דוא
 בא־ אוננעבילדעטע דוא דאמען באליידינען צוא אזריא קומסטו וויא וואלער,
? רעקט דאמען נעבץ צו אב וויא גילערינט ניט גאר זין האסט דוא , שעפענעם
 גררי- 2 זיינע שטעדטילמיט פון גראף דער גיפאהרין אן דיזעריידאיז בייא
 לופטין דער אץ ניטראנץ אונ ניטאן אחאפ מיר האבץ הינט ,ךי י_אבטהינט סע
 אונ.עךציילין דיאפים׳ צוא גראף דעם פאלץ ךיא_קאוואלערין , גראף צום גליין
 איבער־ אונ טאהן׳ ניוואלט האב אין רואם מארדטהאט רעם געשיכטע די איהם
.רעבט דאמען פון ניט האלט אין רואם הריפט
 מיר זאל .ער׳ פים צו.דיא נלאף דעם גיפאלין אין בין והשהחרה בכר;עה
 האט .ער אונ ,טענרח מיינע הערץ ארים וועט .ער בעפאהר ,משפטין פאר ניט
 , וויכוח דעם זיין מנצח ורעל אין אריב באדינג, דעם מיט נעווילינט איין מיר
 צוא אמיטאג זיין נעבאן אין וועל ניט אז ,מיטאג אנוטין נעבין מיר רועט.ער
הינט. זיינע
 ניט דאם האסטו אזריא רויא ,שרייטדערגראף 1 וואלף אונוויסענדער דוא
קיץ י
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 האסטו ווארום / חיים בעלי פיל ווייסין דאם וואם , רעכט _דאמען אין בעגריף נקיין
 אונ / ווייבער אפך האט .ער הגם ? חאן ביין ארץ דרך _קיין גילערינט ניט זיך
 באט־ צוא איז דעטטווענין פון ,ליבין איהם זאלין זייא חנפענען ניט זייא דארף
 ארום הערום זיך דרייטער געליבטע׳ זיין מיט ראמאנסירט .ער בעת אז ,ראכטין
 הא־ איחר .ער ניט דעם מיט ,צוא.ךער.עךד פליגיל אראפזיץ לאזט אונ איהר,
 דער^ערד ביז אשלעפע מיט קלייד א^טאט קויפין איחר רועט אז^ער פענונג
 גאר הייבסט אונ / פארגרעבט אזויא ביזט דוא אונ כי׳( ייגא ליך זב-עא :ק )עירובי!
.רענט דאמק פון אנהייב אןצו־וויםין_קיין ניט
 וואלף, דער שפריכט - , ניווען בין איך אונ.ערשךאקען פארהוננערט וויא
 ךי.ערשטע אויף , אלעס אויף אנטווארט געבין צו מוטה ניפאסט מיר איך האב
 איז .עם אז קליידער דיא פון איבערציי^ט ניט מיר איך האב ווארום / פראנע
 במעטאלע רואם אירטהום אגרויסער איז ...עם אז אנטווארט מיין מענטשיףוואהר
 וואם די אונ / קליידונג די אין לינט מענטשהייט גאנצע די אז ,דיינקען דאמען
 , וויכטיגער אונ גרויסארטיגער איז ,ניקליידעט נרויפארטיגער אונ שענער איז
 פון וואם די לא אז ׳ ניבראנט מיט ווייט אזויא האט אירטהום גרויסער דיזער
 גדויפע פוןדעם מאל מאנכע נאך קומט ׳ גזלות אונ גרויפעבאנקראטין איז דעם
 אךימע איין מיטדיזעןארט, זעלבפט זיך קץךער^ךמארךען יונגע וואם ,מארדין
 פון שפייזין זיך דארף זיא אונ ,ררייגיג זי;ער איז פארדינפט איחר וואס מיידיל
 קאפ׳ד3 מיט אב קומט זיא זיך׳ מארעט פאר אונ ווייט אזויא זיא ,_קאךגט דעם
 אויף שבירות העלפט בלייבין איחר זאל אז.עם אוים צירקילט אונ ,אטאג ברויט
 מאנין איבער וויילע אלע אונ הענצקעלאך ווייפע ,נארי^קייט אלע אונ ,מאדעס
 אז אונ ׳ גי^וואקט אב ווערט זיא וואנען ביז / פודרע אונ אפעכער .היטעלע דיא
 וואט טענדלערקעם פי^ף חוב בעל גרויםע:א נאכחער זיא בלייבט חתונה האט זיא
 האבין_קיין אנדערע אז ווייט אזויא קומט עם אנדערע׳ דיא פון ניט וויים איינע
 ווילדע דוא מאדע! פאיפלוכטע דוא !אה אקינד. טראנין צוא אוים ניט בה
 ,שטימע פארביטערטע מיין מיט איך שרייא ז מענטשעגפרעםעךין דוא !טהירע
 שארפע דיא אווטער פאלט פיייליגם( את דאסע! )יינגע שעפעלאך אונשולדיגע איחר
 דיא וויא מעהר פיהלע פיחלע מאדע פארפלוכטע דיא פון ציינער אונ נעניל
.(*ציינער וואלפישע אונזערע אונטער ציקלאך
אונ_________________________
 וראם וואלטהאטין אלע דיא אץטער אז ,_זאך אפי;נע זייער גיווען ;ואלט עם *(
 שוועס- אונ ב.רידער ארימע זייערע וועגין אויפגיטאהן האבין דאמען אדעלע אונזערע
 צונויה הי.ינו וואלטהאט, וויקטיגען דיזען ונימאנוע/ועגין:ו אבראסצייען זיי זאלין .טער
אונדיא לוקסוס צוו_ואךפיןךעם דאמעןאוועק חיכע גרויסאךטינע פיהל מיט זיך ריידין
מאדעס
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 דק וואם מים ׳ גראף דער זאגט ? וועלוועלע מיין ,האלסטו וויא אוג
אנצוג? שיינעם איהרק מיט וויא ניט אז ,דאמע איינע פרן עהרע דיא באשטייט
 ׳ וואלף ארימער דער אנטווארטעט דיזעדומהייט׳ מיט גארניט !ניין נייף
 דער פרקט ? וואס מיט אויך מיר זאג - זאכין. רויכטיגע אנדערע אייגע מיט ניר
 גראף -----------------------
 מיטדעם זייא וואלטין זיידינס, אוג סאמעט אן גיקליידעט איינפאך גיין אוג מאדעם,
 אלעס נאראדשטרעמט דערגימיינער ווייל ׳ אוננלקען פיל פאלקפון אומער גירעטעט
 אוף נרויסע שטאמט דעם פרן ארב .קלאם; הויכין פון' דאמען רייכע דיא טאהן צו נאף
 דיא לייפינדיג נאך כהות אן מענטעין( גימיינע )דיא זייא בלייבין ,ערשטע דאם ,גליקען
 אוים נוטע אפאר האלטין ך נא לויל פערדיל אפרערשער ורען , ב״ישפיל צום וויא ,מאדע
 ער אז דאך זיך פארשטייט שפאצירען, פאקרטיארויס אניאף י תאם פקד נירוקטע
 אומערע ווען איז צווייטע דאם .האלטין נאך ניט זייא קען אוג ,קרעפטין אן סלייבט
 רעכענען ,גיקליידעט ארטיג נרויס ארוים גייען טעכטער אידישע וויא זעהען שכנים
 לינט קלייד זיידענע אוג מאנטיל סאמעטענעם דעם אונטער אז ,אוים ניט נאד זייא
 .אזוירייך איז קליידונג:פארקעךט,'אזךיא דיארעכענעןנרד אברייטער.דלות, אגרויסער
 קנאה פיל זיך אויף ארויף מיר ציהען אונ״דאדורך ,טאש אין נאך בלייבט וויפיל הקט
 שווערנור גרוען ניט מעקר אקדאסוואלט—שיעור. איין אן גאר צרות אוג שנאה אוני
 קליינקגקייט דיזע מיט אוג ׳ אמזמיור וויא אוועק ראם שוין רואלט נא?הער ,א;פאננ דער
 טיט וויא מעוקר פיהל שוועםטער אוג ברידער אי־ימע דיקע גירעטעט זייא וואלטין
 וייא ,גידיי^קק צו אימער זייאיהאבין וואלט פאלק אונדאס וואלטהאטיף אלע זייעלע
 צייט זיין אין , הנשיא גמליאל תנא_רבן דעם "אויף דערציילט ח:( )כתובות תלמוד דער
 לקבורה, המת ת1הוצא בייא צערעמאקיע אגרויסע מאכין צו אידין מאדעבייא די וואקר
 זאכיןוואספלקטאב אזעלכע נאך אוג ,קראנצין בלומען אוג דידענע תכריכין היינו
 פאמיליע די ביי גיווע׳ איז באערדיגונג פון שוויריגקייט דיא אז ,געלט אמיקנגע כ^סטין
 לאזין פלעגין ל.יען:פאטי ארימע אנדערע אונ ,שטארבין זיין פון צער דער וויא ערגער
 איחר )קנם מאךע דיזע אז באטראכט האט נשיא דער וויא אנטלייפין. אוג נפטר דעם
 הנפש השארת פון אמונה דיא איןנאראד פארפלאנצט אטייערע,זיא זייער יאדרעיאיז
 נאראד, ארימען אפין אוקליקען גרויסע זיא פארשאפט אבער( דאך ,המתים תה:ת מיט
 באערדיגען איהם זאל מען אז ,'צוואה גילאזין האט אוג ערשטער דער ארויס ער איז
 איז אן דקסטמאהל פון אוג ,קראנצין בלומען אן תכייכין פשוטע אין איעפאך גקץ
 מ;הג איין גיווארין איז עם אז תלמוד הער רערציילט ,צערעמאניע ךיא גיווארין בטל
 צום ען אבום הייבין אויף מנחמים לא פלעגין עולם בית י "פרן קומענז־יג ,איךין בייא
 דיא פון נאראד דעם נירעטעט האט וואס מענטשין הייליגען דעם פון אנדיינקונג נוטין
 נעמען מעגין לעהרע גוטע דיזע—מאדע. פוןדער געליטין האבין .זיי וואם יםורים גרויסע
 ,צוטארזן נאך איחר זיך סטארעען אוג ,גידאנקען אין !יאמען תאלטהעטיגע אוטערע
 פאלפרייטערין וואם דאמען הויכאלטיגע אלדי זאגין צו מורא איך האב ניט רוען אוג
 לקטע ןייער ימיט נאראד ארימען דעם זייא ,/ערמארדען מאדעס אוג לוקסוס דעם
 מען אוג ,וואלטהאטין אונ צדקות פיל זייא טוען האגד לעקע ךי מיט 'חאטי_א ׳ ד;האנ
 הקד רקטע דיא מיט וואם וועלט-באנדיטען אמאהליגע צו פארגלייכין הלילה זייא קען
 געררלין זיך זייא האבין האגד לינקע דיא מיט אוג ,פארשאפט מארדטהאטין זייא האבין
כר. כר מתנדבים גרויסע פאר
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 שפיר בין איך וויארייך אבוואהל ווייל , הערץ צו ;ייגעריג .עם בין איך ׳ :ראף
 תא ארם ציינער שארפע תא פון ווייטאג רעם פאמיליע מיין פון ארך !איך
מאדע. ,פארפלוכטע
 תעל- ארימער דער אנטתארטעט - הער ליבער דערצ/לץ אייך תעל איך
 ני- האט זיידע .עלטער זיץעלטער אז ,מירערציילט האט פאטער יתעלע-מיץ
 ברואים( אלע אונ חיות אויף ניהערשט ראך האט עד ייל)יי אבאתנער זיין צוא .עהרע תא האט
 טאבטערפון תא ניוועז ממיר האט .ער )בעת המלך שלמה בייא טאנצזאל אין
 משקרים די תיא גיהערט ער האט פררא(, איין פאר איהר גינומען אונ צור׳ מלך
 גי- ראן איז מלבה דיא והמלכה׳ המלך לכבוד אליד ניזונגען האבץ קרח בני
 מיט ניזעעט אונ ׳ נאלד מיט מקעסטילט זיידינם טהייערע פון אקלייד אין נאננען
 פץדעךטתענץ וועלט, דער אין איינם וואהר תאסדאם בריל!אנטץ, אונ בלומען
 ווייל קלייד/ איהר פון רייכקייט תא באזונגען ניט משוררים קלוגע תא האבץ
 ךאם...קען .עהךע״(,ו_וייל ..קיינע לינט דעם אץ אז פארשטאנען נוט האבץ זייא
 אדער , רעכט מיט געלט נור באקומט זיא תען ׳ דאמע שפלה יעדער באהייבין
 / הרז אונפארשעמטע .עפענטליכע איין פון תירטהין איין תיא , אונרעכט מיט
 אדער ׳ פאווע איין רריא הוט אשיינע קלייד׳ אטייערע מאכין שרן זיך זיא קען
'נאך * ׳ ---------------——-
 תאם מענטשין תאיענע נור קומט ציהרוגג, אונ קליידונג שיינע פאר עהרע *(
 גינומק( אליין )ניט גיגעבץ זייא טען האט דיזעס אונ י,צץ זייער אויף תייזט פארטע זייעד
 טענעת נרויסע די ביי פארצייטין געפיהרט זיך האט עם וויא אדער פארדינסט, זייער פאר
 וויא ,מעשים י נוטע זייערע נאך גיווארין ניגעבין זייא איז פרויענ-ציחרונג מאנכע אז
 זיין גימאכט האט עקי^א ר׳ תנא נרויסער דער אז פ״י( שבת )ירושלמי ערציילט תלמוד -ער
 פא- דיא גינראווירט . ציהרונג גאלדענעם מי; )אזא דדהבא״ ״?רושלןם תכשיט איין רחל׳ן א*פרו
 פרויא דיא האט^דאסנקעהען קאפ( אפי; טראני; צוא יהשלים שטאט הייליגע אונזער פון טאגראף
 דאס זאל נשיא/ער )דעס מאן אקר פון פארלאנגט האט אונ גמליאל, _רבן נשיא פוץדעם
 דאס"צוא דיר ניט רעכט האב_קיין איך ,גי^טפעךט איהר האט^ער מאכין/ אויך איתר
 געליבט נוייט אזויא האט רחל ,מעשים רחלים צו ניט קומען מעשים דיינע ומיל ,מאכין
 פון מאן איחר ^טערין גיוואלט ניט זיא האט צייטץ שלעכטע איןנאיהרע אז ,ת־ורה
 מאנכע האט זיא ,אופן ארימען אין לעבין צו גיווען צופךידען איז אוני ,לערנען ת־ורה
 לעבין פאךקויפט,אוםדורךצו אונ לאנגעהאר, שיינע אקרע נישארין אב זיך מאהל
 זיא וואם געקוקט ניט נאר האט זיא לערנען׳ תוךה פון מאן איהר שטערין אוגיניט
 מיליאנעיין באייהמטע דיא פון )איינער שבוע כלבא וויא עלטערין רייכע אזעלכע פון 'שטאמט
 פוץדער קרוץ איבעךהויפטדער ציהרונלאיז/יווען אוג פערגעניגען איהרע ,איןיירושלים(
 ניווארין רייך אין עקיבא אזר׳ נאכהער דארום מירושלים( ה׳ ודבר תורה תצא מציון )כי תורה
 אבער ,מעשים אקרע צוא גיפאקט האט וואס צקרונג אזא נימאכט איהר ער האט
 זייעךע נאך ניט ווילין" זייאאליין רויא מך ציהרען אוני קליידין תאם מענטשין צאםטנע
זייא? קומט פאריאעהרע תאם היינט מעשים"נאך נוטע
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 אן באקומען דאם האט זיא וויא אונ , פרי_קאט אויף ...עם נעמען לייכטער נאך
געריכט. ניט גאר פארלירען מארגין .עם זיא זא.קען מיהע,
 .ערווערבט מענטש דער וראם ,פאראזעלכעם ? קומט.עהךע דען וראם פאר
 / אייגענטהום איין פאר איין דאם זיך שאפט ...ער וואנען ביז ,מיהע זיין מיט זין
 וויא. ׳ שפיעל בייא צום " אוועקרויבין איהם פון הןענען ניט עםעזאל .קיינער אז
 מענט־ יערער שעטצץ צו וויא ,חאראקטער איידעלען גוטין זיטין, נוטע ,חכמה
 ,כבוד יעדערינם שעצין אונ היטין ,זיך פון גרעסער יעדערין באטראכטין ,שין
 בארוהינען צוא וויא , נעדריקטע אונ ארימע פון פאלאזעניע דיא אין גיין אריץ
 דאם אונ ווערין, פאר^עמט ניט זאלין זייא כבוד, בדרך נויטה זייער פון זייא
 זיך אין איינשאפונג אונ לעהרנונג דיזע וואם ,זאכין איידעלע נוטע פון גלייבין
 געציהרט אונ גיקליידעט גייט דאמע דיזע ווייט וויא אונ ,מיהע .גרויסע .קאסט
 חאראקטער נוטין איהר ה. ד. ,צירונג אינערליכע איהרע אלץ זאל ,אויסערליך
 ליכטיגער דער איז דאם ,גלע^צין אונ שיינען אריבער זיטין נוטע איהרע מיט
 או: שמוק אעערליכע דיא ,פנימה( מלך בת כבודה )כל שיר זייזנר פון גידאנקען
 איהר.עהךע גיבין רואם טובות מדות אונ האראקטער נוטין אקר ה. ד. ,עיהרע
 גיקעם- טייעךע .דיא פון לבושה( זהב )ממשבצות אריבער מאהל פיהל שטייגין
.אויסערליך גיקליידעט אן איז זיא וואם גאלד אין טילטע
 אוים זיך שמוקען וואם ,פריילינם אונרויסענדע איהר וויא ניט אבער
 חאראק־ נידעריגק אזא נאך צוא דער האבץ אונ ,נראפינעם גרעםטע דיא וויא
 מוטער די יוק ,שפיעל בייא צום ,.עלטערין איינענע זעערע נענין אפילו ,טער
 ניט $הוא וועטער׳ שיינער ניט_קיץ איז קינדהיינט ליבע "מיין איחר: צוא זאגט
 וועטער איןאזא טוב,או: יום דייןגאנצער דאך איז דאם קלייד, טהייערע דיא אן
 ךיא קריס^ענין אגרויםין פריילין מיין זיך ניט בלאטע׳/ מאכץ איהר פון וועסטו
 בייא פרעגט ווער ,פאנע שוין שווייג שוין איהת/שווייג צוא זאנט אונ מוטער
 .קינד מיין "זעהע :איהר זא;ט זיא ווען ,צופאהל אנדער איין בייא אויך 1 דיר׳
 שלעפעריג ביזטו נאכהער אונ ,נאכט בייא 2 ביז שפאציר אויפין ניט זיך לאם
 דיר, ארום זאל.ריידין מען דארפקטו וואם אונ ׳ ארבעט דיין בייא טאג אגאנצין
 מיין מיר גלויב שארלאטאנעם, מיט נעכט גאנצענע ארום זיך שלעפםט דוא אז
 פון הארץ מיין מיר אין גייט צוא .ריידענדיג דעם ארום הער איך ווען ,קינד
 אלטע דיא אויף נישרייא ^רויםין .דעם פריילין גיפוצטע אוים דיא שמערציך׳ניט
 ,דרייא״ זייגער קומען היינט איך וועל להכעיס דיר ווערטער:,אויף דידע מיט מוטער
 צוא ווארט איחר טאקע היט אונ ,אוועק גייט אונ טיר מיטין אקלאפ גיט אונ
ברעכט אונ וויי;ט אונ נעבאך זיצם מוטער דיא אונ אזייגער, דרייא נאך קומען
מיט
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 פאר- וואס , טאבטער נארישע מיץ מיט מען טהוט ולאם הענט:,גו_ואלד דיא מיט
 מען געפינט אזעלכע אונ ,זיך מאכט זיא אונ^לקליך וויא ניט גאר שטייט
 זייערע וואם קוראז גךעםטין מיטין בולוואךין דיא אויף ערשיינען וואם טויזינדער
 טייכין גיסין אונ הענט דיא ברעכענדיג הויז צוא גילאזץ זייא האבץ עלטעךין
 צירען אונ ,רשות אייגענעם שויןיאין זיינען רואם דאמען דיא אדער - (*טרערץ
 גיפ- אלים ווערט דארטין אונ ׳ גיזעלשאפט אין וויזיטץ אבשטאטין צוא אלים זיך
 ^לליבמיראז אונשולדעעמענטשץ, ארינטליכע פיל באליידיגט אונ לאפילט,
 נזם וויא ריכטיג אצורה האט דאמען אזערכע אליף ציהרונג דיא אונ קליידונג דיא
 די לא וואם פוןאשוויץ, נאזע דיא נאז־באנדאליף אזאלדענעם חזיר, באף זהב
 מיץ נוא ,האם מעדזר איהם אליף ארוף נאף עם ציהט ,ניט איהם באציהרט עם
? אמענטש איז דאם אז קליידונג דיא פון איאיה שלין איז הער
 ,-.ענ?£ציקטעךהייט געשריען אלים גראף דער האט - !בראווא !בראווא
איבער- פאךשיידענע גילעזין שוי; דאך האב איך ליבעהוועלוועלע/ מיר גלליב
 אליעזר ר' תנא דעם בייא גיפךעגט האט מען ערציילט ל׳א( )קדושי! תלמוד */דער
 האטערזייא ?אמענטששעטיציןעלטערין דארף ווייט וויא ואם, אב "כבוד היכן עד
 רלםוים די פון איינער , זיך פקרען העולם אומות וויא באטראכטין לאמיר ,ג;ענטפעךט
צוא ך!כמים דיא ניקומען ען2דלער('זיי נתינה בן דמא וואהר זייןנאמען
 דעם אין גישטאנען אידם איז תאם גדול כהן פון אפוד צום בריליאנטין קויפץ איהם
 זיינע ארג נישלאפין פאטער זיין גכאדע איז געלט, אמיינגע גאר פארדינען יצוא מסחור
 ,פדילנאגטין דיא גילעגין איז דארטין תאם קיסטע דיא אויף גיצוינץ אלים גיווען איז פיס
 ווידער אונ .פאטער דעם וועקין צו ניט אום רווח, גריסין דעם פאלין ערנילאזין האט
 גיוועבט אקלייד אין גיטאהן אן פארלאמענט רומישען אין גיזעסין איז ער פאסירט האט
 אונ טירוף(׳ איין חאפין איך,רצייטעניויים פלעגט )וואם מוטער זיין גיקומען איז ,גאלד פון
 ער וראם די לא אונ ם, אי: פון קלייד דיא געריסין אראפ אונ פנים אין נישפויגין איהם האט
 אראפ איז וואם טוך אקר דעדלאנגט נאך איהר ער האט פארשעמט ניט אייהר האט
 ניט זיך מיר דארפין .הייבין אויף בייגין דארפין ניט זיך זאל זיא בכדי / איחר פון גיפאלין
 נךעךע:א פון טהאטק ךי טאדזן צו נאך געהיט׳ניט ך ז האבין תאם חכמים אונזערע ? שעמען
 פון אפילו גילערעט 'דיא האבץ מךה אגוטע גיזעהען אבער 'האבין זייא תען' ,אומות
 תאם טאלזן\נור נאךצו אויגין זיבין מיט נאך קורעז מיר תאם מיר אומות, אנדערע
 ,קרקט פון לעתען ניט זיך מיר ווילין מדה אגוטע צוא ענדע אם ,טוען שכנים אונזערע
 עלטערין זיינע ךיסט(אך תיאשעץט זיינען, מיר אונפאלשעמט געשריעןתיא גוואלד אה"!
 פאר ;ראם קוראןש, אזא מיט בולתארין אויףדיא עךשיינען תאם פריילינס אונזערע אוג
 מען זאל תאנען פון הדוש דער איז תאם נור ,עלטערין יערע ז גיבען זייא אונבבוד
 בוך לעדין אידעשין איין אין קוהין אליין ניט גאר תיל' מען אז איידילקייט הליגען
 האבץ פדיילעם אומערע ,לעהרנעג גוטע פיל שעפין מען וואלט דארטין פון' וואס
 ל.עיער דיא תאם ביכלאך( נארישע )דיא ליטעראטור כמאטאווען ידעם אין /ילאזין אריץ זי-
וויסט. ארוים גייען אונ נקט׳ מיט זייא אין' גייען~אריץ
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 אוב צימליכין אזא גיפונען ניט נאך האב אוב ,)תהלים( פסלתיר דעם פץ זעצועען
 פאר / קרח בני משוררים קלוכע דיא פץ גיזאנג רעם אויף באדייטונג וואהרץ
.באשיידונג וואהרער דער דאס איז געווים
 פץ ניט האלט איך וואם ,גראף ה׳ מיין ?ראגע ץווייטע דיין אויף אוג
 אוב פראנטין פוסטע דיא וויא ,חאן פץ אב ניט זיך לעהרץ ארג , רעכט דאמען
 האבץ זייא הער, מיין רעכט האסט דוא - וועלוועלע ר׳ זאגט - קאוואלערץ
 ער מאכט היינט ,האן דעם בייא נור , כילערקט רעקט דאמען כא;צין דעם
 / ניט מקפיד קיין איז ער ,אנדערע דיא צוא באלד אוג דיא צוא טפלימענאקא
 אוב בילדונג זיין מיט ,חאן צום כלייך אלעם אין כמעט איז פרא^ט פוסטער דער
 דער אוג זייגער _קיין ניט טראגט האן דער ,מיר ארט זאך איין נור .אלעס מיט
 ער - ? אזייכער ער ^רויקט וואם צוא ,אזייגער יוא טראגט פראנט פוסטער
 אויף שטונדין פאר דיא !לעקצןאנען אויף שטונדין זיינע טהיילין צוא דען ברויכט
 איז ער זיך דאכט למוד? א;ךער איין אויף צייט איבעריגע דיא אוב למוד, דעם
 גילייגט אב איז .רעיון גאנצער זיין ,וויסע^טאפטין אונ למודיות אלע פון לעהר
 ער ברויכט וואצו היינט , ^פיטצלאך מיטאלע ׳ רעכט דאמען פון למוד צום נור
? אזייגער
 דעם אויף גיהערט האסטו פילייכט ,^ראגע אגרויסע זיי^יר איז דאם יא יא
.^לאף דער פרע^ט ? אנטווארט איין
 טהירע קלוגע פץ אסעסיאן אין פארכיקומען אמאהל איז פראכע דיזע
 פושטער דער , איינפאך נץ;גא גיענטפערט פוקם אלטער איין האט ,)חיות(
 איז איהם בייא ווייל , געבילדעטע אלע וויא מעהר אזיינערנאך ברויכט פלאנט
 פאר מאל אלע עקטער ךהץנו.עםץ / זייכער אויפין פינקטלאך דינעטהאטין אלע
 לעהר- אלע אונ , ם נ יי א פאר מאל אלע ער טרינקט טרינקען ,ן ע ה ע צ
 האביןזיך מיטאלע_קאו_ואלערין .גראף ,דעו• פאך־אבט בייאאיהם איז נונגען
.צולאכט שטארק
.כיזאכט גוט האט פוקס דער !בראווא 1 בראווא י׳
 צום וואלף דער ווייטער פךעגין-זאגט צוא דיר איך האב זאך איין נאך
 דיא וויא רעכט דאמען פון עוטארק אזויא האלטין פראנטין ךיא יע ווען כיאף-
 • ?ריילינם שיינע אובד געציהרטע .דיא נור רעכט דיא האבץ ווארום ,הענער
 וואס די אוג גימיינע די אוב ,קלאנאם פאד פינקטליך שטייט נעזיל זייער וואם
 פון היפך ? רעכט _קיין כאר זייא בייא האבץ ,פלאן פון אראפ איז נעזיל זיער
 בייא איז ,רייך או;ד ארים ,ךע?ט איינע אלע האבץ איהם בייא רואם האן דעם
ןלייך.1 איהם
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? פראנע דיזע אויף זאנסטל ולאם נוא ,רענט האסט דלא י_א יא
 גיזאגט האט פיש( מין )אזא לאקט דער וריא איז אנטללארט ללאהרער דער
 ארליס פאנגער די האבץ ,דניעפער ביין גישטאנען איך בין אמאהל / פריץ צלם
 פתיינד זיין צל אפאריץ איינער אב זץ רלפט לאקס. אגרויסין נעטץ אין גיצליגץ
 האבץ זייא ,לאקס ליב זטטארק זייער האב איך לוייל / קויפין אב איהם לאמיר
הויז. צלא איהם טראגין אלנ ניקליפט ^יהם
 הע־ ,הער נינעדיגער ,מיין :פריץ צלם לאקס דער אב זץ רלפט נייענדיג
 זיץר מיר אץ האב /לאקם ליב זייער האט איהר אז ללערטער אייערע רינדיג
 אלים מיר ולעט איחר נלר ,גירענינט ניט אנדעךם נאר האב אץ ,דערפרייט
 אבער ,לאזץ אריץ ולאסער אץ צלריק מץ אלם האנד מערדערם מיץ פלן קליפין
 שניידין .מאנין אלננליקליך הליז צלא גאר מיר טראגט איהר אז איך זעהע יעץט
 לליא ליב ילא מיר האט איהר ללען ,פייער אליפין ^קאנין אלג ,לעבענדיגערהייד
 אלנפאך- לעבץ זאל אץ ללאסער, אין אריץ צלריק מיר זאגט,לאזט איהר
האבץ. געגיגען
 אריץ ניט נעלם פיל גיצאלט דיר פאר האב איך ,פריץ דער זאגט הא הא הא
.מיר פאר שפייז אזיסע דיר פלן מאנין צלא נלר ,ל_לאםער אין לאזין צלא
 האסטל מענטש פאלשער דלא ? ליב מיר האסם דלא אז נםטל:זא ללאם טלא
פערגעניגק. דיין נלר אץגליק, מיין ניט ץפירקטל דרלם מיר. ניט ליב זץ נלר דאך
 פראנטין- פלסטע די פלן ליבע אלנ .עהרע דאמען די מיט איז גלייכץ דאם
 לינץ זיי ,זץ נלר דאמען דיא ליב ניט האבץ זייא - ;לאלף דער ל_לייטער זאגט
 ילננע די אלנ ,טראנט שענדלינען דעם אין גילייגט אריץ געפיהל גאנצין מיטין
 פלנקט זייא מים זץ זייא באנייען דרלם געפיהל, אין שללאך גאנץ זיינען פריילינם
 צלא איחר זאנט אלנ הלן דיא ער הנפעט פריער ,הינער דיא מיט האן דער לליא
 נארישע די אלנ ,ערד דער ביז א^לעפע קויפין איחר ללעט .ער ׳ לנבעלת הרים
 מאננט איהרעהרע. שלין בארליבט לליאער נאנהער ,ריידין אן זץ לאזט הלן
 דיזען מיט איהר צל זץ נייגט ה..ער ד. אפלימענט(ך אפינצטערין איהר צלא ער
 זיין איהם בייא איז )דאם מיץ_קאם פאחרלירץ איך זאל ,)באדייטל^ג( ללאל;ק
 האב איך ללאם ניט דיר קליף אלג ללאם׳ מים האב אץ אליב ,שטאלץ( נאנצער
 ארימער איין -נלר נידאנט .קיינעם פאר ניט בין איך ללייל / פארשנןראנין דיר
דלדל. אלנ ארים אללעק נעבאך גייט הלן אלנגליקלינע דיא פראנט"/ פלסטער
 פראנ־ פלסטע די פלן פריילץס דיא ניט האבץ באהאנדללנג בעסערע _קיין
 טיילט ער איהם פאר ^ליקליך זיין ללעט זיא אז איחרצלא .ער זא^ט פמער טין,
 טא^ץ איהר אראפ ללארפט ;יא ללען אלנ ,מליל פלן ביסין דעם איהר מיט זיך
טיניל
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 ,היינין צו אריף .עהרענפורכט גרוים מים דרייען אין איין זיך ^ער נייגט טיכיל
 זיא וואנען ניז ,נעטץ זיין אין גיפאנגען זיא ווערט שמייכלערייא זיין דורך אוג
 פאר- , קינדער אויערפאהרענע יונגע פיהל > אה ׳ איהם פון אונגליקליך ווערט
 יונגע אוועק גאר גייען אנדערע ,גיזוגד זעער פארליךין אוג זייער״עהרע ?לעקין
 פאר ווערין קינדער .עךסטגינאהרענע פיטצלאך פיל , (*רעם פון וועלט דער פוי
 ניין די וואט , ערמארדץ צום א( מעקלערקעם שיי.קע פארבןלוכטע דיא צוא קויפט
 דיא גיזאגט קוךץ ,דערציילין צוא אוים דאס קנאפ־ איז וויינער דיא פון רייד מאם
 פארשטאנדיגע א וואם ,שמייכלערייא אפאלשע נור איז רעכט דאמען גאנצע
.כ( פארהאסין .עם דארף נאשעפענעם
.חכם א וויא זאגט וואלף דער ,געשריען אלע האנין ז נראווא !נראווא
 -אוג גראף דער פלייש-זאגט פארציאן אגוטע פאךדי;ט כשר האסט דוא
 איך אוג ,מלאזין פרייא מיר האנין זייא , הינט דיא צוא אוואונק גיגענין האט
 אין הוצאק אוב גראף מיטין גיזעגינט זיך אוג פליי^ז פארציאן מיין גיבומען האנ
 נעם איך אז ,גירעכט ףט איך נין לינער.קאנטער מיין היינט - .אדיין וואלד
ניט -----------------------
 האט וועלכער .האן איחר אויף גיוואהרין בייז אמאהל איז אפרויא אבעל-^ס׳ם *(
 ,אריסטאקראטקע* פארקויפטיצו אירים האט אוב לאמפ/ אטייערין צובראבין פליהע;ךינ
 !הענדעלע אכענד׳ איין יף1א פראנטין פוקטע איחר צו גיקומען צוזאמען זיי;ען אמאהל
 ערשטין דיין בייא ? געביטין אוים נעסער י ניט האסטו ,זייא פון איינער אב זיך רופט
 בריינגען פרדען בעזדיעטיכעס וויא שקרים, פיל אזוי זעהען האקטונאדאךפטצו וויכוח
 פדיונות ךיא צו בייאזייא נעמט רבי דער אונ האבין, זאלקקינדער זייא אום פדי־ונ־ות
 ניט זעהסטו דא אונ ,שקר גאר איז .עם אוג קינדער האבין צו זייא פאלשפרעקט אוג
 ערשטין _יאךעם ,האן זאגטדער !קו-קו-רע-קו—בעסער!? ניט איז הה ,שקרים אזעלכע
 פאלשקייט אייער אז גיזעדזען ארום זיף איך דזאב נאקהער גימיינט, אזיויא איך האב טאג
 אקר? טוט תאם אוג "ער טוט רואם גוטאיוים זיך רעכינט ,ישקר זיין פאר אסךעתער איז
 פוקד איחר זאל השי״ת אז צו איהר ווינשט אוג ,פךיון רעם אקר בייא צוא נעטט ער
 ווען אפילו אונ ,ווירקט ברכה זיין אז טרעפט <'אמאהל ;אהר לאנגע אויף אקי;ד טיט זיין
 " דעם פון אונגליקליך/גיוואהרין ניט דאךאויך ווידעראיז זיא טאהן? זאלער רואם ניט
 נוטצליכע אין דאך גייט פדיון איחר פון אךעכטע\טהייל ? פאךלאהךין זיא האט וואס
 ,פאר וואם טוא ,גיזעהען צו האב אליין איך וויא טענטשין עםגעניםין,עהרלקעע ,זאכין
 קומט פאלשקייט אייער פון תאם זעהען אבער לאמיר שקר, זיין' פון אגיפאהראיז
 וועלכען , סאוועטט אייער בייא נאך שוועךט )אונאיהר צו איחר זאגטדאך איהר ארוים
 זיא תעךט ענךע אם אום ?ועדין, שוואמער ניט נעווים וועט זיא אז ניט( האט איך.ר
... 1 מענטשין אונגליקליך דאך איר מאקט פאלשקייט אייער מיט עךדער9 איר גישעדינט,
 רעיון ב( — היסוד. עד כזה רע מפעל לערש ע״ז השגחתה עין שפקחה הרומטח להמטשלה חן תשואות א(
 !7כו הבריות כבוד גדול , כשלך עליך חביב חבירך כבוד יהי(מענםשען-רעכם מהשורש ענף רק הוא רעכט דאטען
 כבוד בדרך אתה להלוך יתירה זהירות, נדרש לזאת ,קרובה אונאתה מצוי׳ ודמעתה ,המזג רפת היא אשד, כי ויען
? רעכט דאמען לענף להם מה הבריות כביד של האיל! שעקרו הכסילים אבל
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 (.*אמענטש איז זייא אונטער אז קליידער׳ דיא פון איבערצייגנעם ניט_קיין
דער י * ~---------------1----------------
 איז .עם תייט וויא באטראכטין גוט וועסט לעזער ליבער מיין דוא תען או: *(
 אן זיף ווענדעט מענטשענ-עהרע גאנצע דיא אז ,מיינען נארין וואס טעות דער אתעק
 איז עם ,רעליניאן גאנצין דעם באזייטיגט מען האט מאדע דיא צוליב או ,קלייד^ג ךיא
 ,אצתייטין פאר סייא אונ ,זיף פאר סייא ,ניט טאר מען תאם אלעס צוטאהן שבת רעקט
 איבער- אוני ,נאכט צוא פרייטאג ארבעטין מאכערקעס פוצין שפיעל, בייא צום וויא
 דאמען אזויא ניט אונ .מאדעם דיא פארענדיגען צו אום ,נאקט בייא שבועיות הויפט
 איויף גיוואהרין נתפשט איז קראנקהייט דיא זיף ציהרין צו איז שטייגער זייער תאם
 שוהל נאף ביו קריה עזבת אונ נאכט, צו קרייטאג גא;ץ אז רעקט איז ,עם ,אויף מענער
 אזיויא זיף מעןיפרוזירט אונ מעןגאלט , פאריקמאכערמקעם אלע אין פורל איז צייט
 קוועצין קריסטין אפילו זאגאר יודין׳ פאר אזויא ניט שיאני איין איז אזעם ,פובליצנע
 פאר־ איז יודין בייא אז אתף ראך ווייסין זייא ,זיף וואוניערין או: פלייצעס דיא מיט
 מא זייא פון נישטאנען אב נאר איו ;עם אונ ,נאלין אונ שערין צוא זיף שבת באטין
 וועט אויב,ער אז מייגט, מענטש יונגערלייכטזינינער בימיני(׳ךער עלתה שכך לנו )אוי בושה
 גישטעלטע אוים מיט איהם איריף אלע ין שי קוקען' קרוזירט פאר גוט אזויא ניט גיין ארוים
 זאלער וראם היינט ,מענטשין פאר״קיין ניט נאר איהם'שיוין רעכינט מען אונ • איויגין
 מיטקרעליטאן. שבת זייןידעם מפקיר בייאים רעכט אי/דאף קבוד צורעטיןזיין טאהן?
 פאר- יעדער ,פארקעהרט ניאדע טעות אגרויסין גאר האבין זייא אז רויסין מענין זייא
 אתילדין אויף וויא זייא אויף' אקריסטיקוקט סייא אונ איד איין סייא מענט'ש שטאנדינער
 גיקענט דאף^עם זייא האבי! ,נארישעןגידאנקען זייער נאף אפילו ווען אונ ,מענט׳שין
 .בפרהם;א י1אז זיין טוב ם1י אונ שבת מהלל ניט ,טוב יום ערב שבתאדער טאהןערב
 קרעפטין,אונ פיהל אנניווענדעט האבקשוין מענטשין גאטס-פאהךכטינע קלונע פיהל
 נרויסין זי:ער אויף גיימאכט פארווירפע זייא אונ < פאריקמאבערם ךי פון אסיפות נימאבט
 גימאכטשבת" צוא האלטין צוא געשטימט איין האבין זייא פיהלפון אונ פארברעף,
 דיא גישטארבין אב איז זייא בייא י וואס ,קעפ אייזיל 2 אדער איינעם צוליב אבער
 'וועד טויטע טאכק לעבענדיג )אונ נעשטימט איק ניט האבץ אונ " געפיהלען מע^טשליכע
 פאר- וויא !אה ישבת. צוריק ניעפינט האביןאלע איזאים-שטאנד?(איזא'ויףזייקוקע;דינ
 —.נבט בן ירבעם וויא רבים ומחטיאי חוטאים זיינען זייא אז ,געפיהלען זייערע איז שטאפט
 איבער זיף תענדעט ראם אז ,פראקטיקע די ווייזט פאריקטין צו ךעף5פאך נהייסין דיזען
 מיטאלע זיףצוזאמען'רייךין •אלין זייא מענטשין'אליץ, יועע ארינטליכע ריא הויפטאן
 בייא דאנערעזטאנ שערין זיף זאל שערין זיף דארף תאם דער אז / בעקאנטע זייערע
 שבת יפאר שעדיין זיף תעלין פראצענט אנירויםער תען אונ / שבת חלילה ניט נאקט
 פוע^ין צו 'לייכט זיין שיוין דאןתעט גרויס׳ אזויא זיין ניט שבת צופאר דער שוין וועט
 זיף דארף מענטש אקלוגער .שבת פארמאכט האלטין צוא פאריקמאכערם דיא בייא
 "אויסציוא אז:זעהען מיר תאם דעם פון השבל אמוסר לעהךנען אונ אקט אין נעמען
 שטייען פועלים אזאלע פאראיינען׳ אזעלכע תערט לאגע קערפעדליכע די בעסערין
 ,זאף תיקטינע אזא ווענין אפשיטא היינט ,אייזין אונ שטאל אמיערע דיא פאר איינע
 ףעטליקער דער איז שבת "אונ יודינטהום, פון הארץ דיא איז דאס תאם שבת תענין
 האט תאם אינזענער אגרויקער 'יחיד אבורא 'ךא איז אז.\עם תייזט ;ער ,פאמענטניק
מחלל תאם"איז דער אונ דיא"ורעלטאיז, ותא פאלאץ תאולדעדליקען אזא גיקטרויעט
ישבת
21 בריען* פערטער דער
 די אין פארטיפט ניתען "ער איז יעצט ביז וואט / באם אונגליקליכער דער
 וואלף פץ ווערטער לעצטע דיא דעךהערט האט .ער תאלף,תיא פון ערציילו;ג
 גיחאפט אויף זיך .ער האט ,תענדין צוא אב תאם ניט אידזם האט חזן דער תאם
 זיין מיט הריך ריידין צוא מורא האט .ער )ותיל שטילערהייד חזן צום זאגט אונ
 אמענטש בין איך אז איבערצייגין זיך זאל ער רואלף דעם זאנט שטימע( באעען
 צווייא אריף נייא איך אונ ,פים פיער אריף גייט אבאק ווייל באק( _קיין ניט )אונ
מענטש. איין בין איך אז בעתייז אנוטער איז אונדאם פיס,
 ,פיס דיא פון מיר .ער ניט בעווייז אגוטין תאלף דער זאנט ! הא הא חא
 נור האסט דוא תאם דאם ,פים דיא פון ניט ^קאפ פון בעתייז איין ברויך איך
צתייפיס. נור אריך האט וואסער באק" \ם איין זיין מוזט דו ווייל איז פים צתייא
 תען״עם זיין אונגליקליך גיקקט האט באם ארימער דער פון .דער קורץ
 תאלף דער איז הינט י_אכט גרריסע צתייא מיט יענער איין קומען אן ניט תאלט
. השכל([ )מופר מוראל פיינעם דעם גילאזין איבער אונז האש ]אוב אנטלאפין
 ,ז_אל נאנצין פון דאנעךשטימע איין ניהערט זיך האט ! בראתא 1 בראתא
 די אריך דערציילונג, מיין פון ניקתאלין אן גאר האבץ שיןמענט נטלינעארי די
 הייסע אריף גישטעלט זייא האט געשיכטע דיא תייט תיא ׳ פראנטין פוסטע
 וואנצעס, אננע^רתעטע די מיט נעזער די גילאזין אראב האבץ אונ פרישיק/
 האב איך ,בראתא פאצין צוא פון האלטין אב גיקענט ניט זיך זייא האבץ דאך
 תאחר תאם עפ(ר צתייא מיט פאתע, אריףדיא בליקענדיג פארטיפט שטארק זיך
זאל. אין לאנדשאפט אגרויסין אריף נינייט ארים
קערפער. איין פון צווייא ג.
 מיר נט:פךע ? לאנדשא^ט אויףדיזען קט:קו פאר אזרי זיך האבין.זייא תאם
.זאל פון ווירטה דער
ער ” * * ----1-- - אנטוואךט, מיין תאהר - זאל, צום .ער איז בילד פאסינדער זייעראיין
 זאלין —.איד בלל פון גיישלאסין ארים איז אונ ,דעם אין לרקענט וויאער איזגלייך שבת
 מען תייל שוקל. אין _קייןעליה געבין וועלין ניט זייא זאל וועןמען זייאזיךבאטראכטין
 וואלט בלוט די אויב ׳ דעם אויף ריידין זייא וואלטין \וואס אידין בכלל ניט זייא רעכינט
 אזזייא אלעמען, פאר אליין זייא פובליצירין אסענדע שאנדע, פון גי^קאכט ניט דיא אין
 צו זיך זאלין שוקל ;עדער אין אז ירשר איין עסתאלטגרוען—בללאידין. פון ארויס זיינען
 ניט זאלמען בפרהסיא שבת מחללי די אז גבאים, דיא מיט אלהים זראי ריידין זאטען
 בתים(, הבעלי כל בהסכם זאת יעשו ממחלוקת להשתמר )ובכדי גלייכען 0דא את לתורח אויפרופק
 ;ואלטין' ררעלט׳ דר אין האלטין די ודאו מאבק אויפטערקזאם דעם זיי^מיט וואלט מעץ
 תאלטץ אונ ,^בין פוץ •תעג דיא צו .ענ3ו ביתע זייער פץ אומקערץ פיל פילייבט זיך
זיין. דאנקבאר ;אכהער
אלפס מעשת 22
 פאלשע איין אוג פארפיהרונג איין פאר וראם עךקלעהר.ץג אנוטע אונז גיט ער
 וואהר נאמען אמתער דער ,,דאמען־ךעכט' נאמען דער איז דאס אויסדריקע
."מענטשען־רעקט" גאר
.-מהותן דער מיר צוא שפריכט - ווארטין אייערע אעז ערקלעהרט
 באט- איהר וועט בולוואר איין אריף גייט איהר ווק איעפאך, איזגאר עם
 אוגניטגיארימט, , גיארימט מיטהערץ דאמען פארשיידענע גייען ראכטין׳.עם
 ,אוינין צו אויגין אנאז צו אנאז אנדערע די צו אייגע גירוקט צו גי;ען אנךע;ע
 אב איז עפ(ר די אבער איי;.קעךפער׳ וויא גיארימט זיך דאבט גייען אונאנדערע
 אריכטיגע וויסין ווילט איהר ווען אוג ׳ אהין זיא אוג אהער קוקט .ער ׳ קט:גירו
 וואס די זיינען ווער אוב ,אנאז צו אנאז געען וואט די דינען ווער ערקלעהרוגג,
 פאיוע ךיא אונז גיט ? אחין( .ער אוג אהער קוקט )זיא מקעהרט אב נעען
 דאס , .קעךפער איין פון ארויס געען קעפ.2 דיא ווען אריכטיגע.עךקלעחרוננ,
 באטראכטין )צוא אהער דער שוין קרקט דאן ,ווייב אוג מאן איז דאס אז הייסט
 אבער זייא זיינען ווק א^דערין/ איין )באטרא^טין אהין דיא אוג אנדערע( איין
 פרעמד נאך זיינק זייא )בעת קעךפער?איין ניט נאך איז .עם ווען ? אנאז צו אנאז
 ,מענט^ען־רעכט׳ רופין אבער דאם וואלט מען ווען ׳ אנדערע( דיא צוא איינע
 ארינטליכע פון אויפפיהרו^ג דעם זעהען מיר וויא .ניווק אנדערס ראם וואלט
 זייא האבץ פרויק זייערע מיט איין זיך לעבין זייא מעהר וראם מענטשין פרומע
 פאך- שטיין זאל .ער נעזיל דעם אויף נור ניט קורען זייא ,זייא בייא רעכט מעהר
 נור זיין( עיין מל ק-ציר הרם דיא ה. )ר. נלאנצץ זאל פעךבעלע די אדער ,פלאנאם
 מיט איין זיך לעבין זייא מעהר איזוואם ,מענטשעםקייט ךיא אויף איבערהויפט
 זייא ,ווייל שעטצטמען.זיימעהךער קינדער׳ זיי מיט האבין אונ פרויען׳ זייערע
 וואם אונ ׳ ו\עג גוטין אין קינדער זעערע .עךציהען אונ טוב0 זייער אויף פאטין
 זייא, בייא רעבט מעהר אלעס זייא געפינען מענצעשער מעהר אונ עלטער
 ׳ זייא בייא איז רעכט גאנצער דער וואס פראנטץ פוסטע דיא פון פארקעהרם
 אבער ,פלאנאס פאד איז נעזיל איהר אוג ׳ זייערע ניט נאך איז דאמע דיא ווק
 דיא איהר מיט צוזאמען זיך פארלירט גלאנץ איהר פארלירט פעלכעלע דיא ררען
אויך. רעבט דאמען
 ׳ זיימין אלע פץ ד^עדץ גיהערט זיך האט !פראכטפאהל י• פראכטפאהל
 פאררעם דיא פון גינומען איהר האט אנמערקינג אליכטיגע אונ אריינע זייער
.קעפ. צווייא
 ליכטיגער איין איז ךיא.פאורע ,איך אנטווארטע !טהייעלע מייגע י_א
 ניימא־ישען דעם וואשץ ארום זיך איהר זאלט ,איהט אין קוקענףג ׳ ?טפיגיל
שמוטץ
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 מיט יעדער זיך ,קאמפאנירט אונ ז פארדארבענהייט דיא אוועק ווארפט ׳ שמוטק
 יערער זיך קאמפאניךטז או־נ ,מענטשענ-רעכט" איבערהויפט היט זייניגע, ראם
 אונ שיין איז ראם דאמען׳ מיט דאמען אונ מענער מיט מענער ,נלייכין זיין מיט
 מענטשע- מעהר איז וואם דעם רעכט מעהר נעבץ צו איבערהויפט ,ארינטליך
 גאנצין אונזער איבערבייטץ גאר אונז' וועט גידאנקען גוטער דיזער אונ / סער
 איבערהויפט קוקען ניט שוין וועט דאמע דיא אפילו אדער מיידיל דיא ,פיהרונג
 נימנךט / רעכט מעךר באקומען צוא בכדי ,פודרע דיא אונ טואלעטע אויףדיא
 וויילע מענטשין, אלע אונ עלטערץ־אונ זיך .קעגין אוי^פיהרונג נוטע דיא אויף
.רעכט איקר באקומען זיא וועט רעם צוליב נור
 אומער אונ ניקומען איז פאיעזד דער ,וואהרע מאכט וואהרע מאכט
:זאנין אן מחותנים אייניגע גיפלייגין אדיין זיינען , פאהרט גאסט ליבער
 גיגאנגען^עגץ אלע זיינען מיד אונ ,רעדע מיין גיווען מפסיק האב איך
 נאםט,זייער דעם אריף קוקענדיג מיר^רפרייט האב איך פנים, לקבלה נאסט רעם
 זאל אין איהם מיט אדיין זיינען מיד ,מענטש אקלוגער קאנטיגז ׳ מאן אשיינער
 האבץ מוזיק די ,טייא דערלאננט האט מען ,טיש אדום גיזעצט אדום זיך אונ
.גאסט טייערץ דעם לכבוד מארש אשיינעם געשפילט
 איך ,חופה דער צוא גרייטין צוא צוא זיך ניהייבין אן האבין מחותנים דיא
 ווערטער מיינע אז פארנניגעףבאטראכטענדינ מיט זאל׳פוהל אדום מיד שפאציר
 גילאסענער פיהל שוין זיינען פראנטין פוסטע דיא ,גימאכט ווירקונג פיהל האט
 .^וואם שוין ווייכין פריילינם די אויך ,פדיילינס די פון ערווייטערט .עטוואם אונ
 אלטין מיין אלם ?זראכנט אונ ,שמחה פון פשוט קוועל איך ,פראנטין דיא אוים
 מיט פארצוינין איז .עם נור ,אוינין ניזונטע באמת האבץ אידען ״אז ווארט
 ,בעלמעם די אראפ .עטוואם זייא ציהט דאקטער אוינץ איין ווען אונ ,בעלמעם
 אפארבלעןדענעם, נור איז מאדע נאנצע די אז ,שכל זיימיט מק/ערקלערט אז ה. ד.
• קיק״ זייעי יגלי?^ ר^ויי־ו לאן
 פריינד אנוטער נעשיקט האט .עם נישאנק דרשה אפיינעם פאר וראם זעהט
 , איילבום אשיינעם אבךעםחתנ׳םקליינערברוךער(,זי;ער זיך )רופט חתנ׳ם דעם
 / פארמאט .קליינעם אין בבלי ש״ס נאנצער איין איז עם אויף איהם .עפין איך
 אמחיה נאר איז .עם / איילבום איין וויא גיבונדין פראכטיש בלעטער ראנאלענע
 דיא באטראכטין צוא איילבום דעם אזויא מיד מיש איך ,אים אויף קוקען צוא
 מקלה אפר ווענין ם:( ד ״בב )סם' אויף גראדע זיך בלעטעתמי^ט פוןדיא שיינקייט
 איך זאל וויא ,פארלענענהייט אנרויסע אין אריץ איך פאל חתנים״(/ךא בראש
. דא . .................................. ................................................
 פון אז בו' ירושלים אשכחך אם פסוק דעם וועגין דארטין רעדט תלמוד דער *(
 גרויס
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 אויס מיר קומט פאךלייפיג / ניט אדער וועגיןדעם חתן דעם מוטין אן ,טאהן דא
 געשמירט אויס איז האר דיא בחור, אריסטאסראטישער אהיינטיגער .ניט אז
 וועט וואם.ער לבד איז .אש שיטין ארוף הייטין איהם אץ פארפומע׳וועל מיט
 גאנץ שוין .רעכין אץ אונ ׳ רראהנזיניג פאר נאךהאלטין מיר וועטער פאלנין׳ ניט
 צוא שרייט שטימע אשטאךקע אבער אץ הער מיטין אין ,דערמאנען ניט פעסט
 בלייבין יענעם זייףלאזין }לייכ-גילטיג אזוי דאם ,וויא^קענסטו הארצין: פון מיר
 זאל פארטייא זייער אז ׳ סבה איין זיין אמאהל דאם .קען פילייכט אונ ,בלינד
 פון געניסין יענעם צו קומסט דוא אונטריי, דאןי ביסטו באגליקקא( ניט חלילה
 קאפ-ז אלערלייא מיט פריינדשאפט אויסווייניג איהם צוא ווייזט אונ ,שמחה זיין
 וואס״קען אזאך אין בלינד, איחס לאזין צוא איזרעכט דיר אונבייא / לימע;טין
 פאלשער איין דאך ביזטו ׳ פארטיי זיין פון גליק ז_יין צוא שאדין איהם פילייכט
 אביסיל גינומען אונ / קץ אין גיגאננעו אץ בין גידא^קען דעם מיט מענטש/
 אין ארוס מיר גייא אונ ,פוטקעלע אשיינע אין נישאטין אריץ אונ / אש ריינע
 אויפין ווירקען צוא אוים צופאל איין פאר וואט מיט רעיון, אין פארטיפט זאל
 נאך אץ וואלט דאם אונ ,האר שייגע זיינע אריף אש אביסיל שיטין ארוף חתן
 י ענטזאגען צוא מיר פאטטין ניט איחס וועט עם ודייל , איקם ביי פועלין אפשר
 מעשה בעת אז זיכער, אץ בין וואט מיט אבער טאהן, אפשר דאם .ער וועט
 נעמען מייןקאפ אויף אנשיקענעם דעם זאנטטוצו טראכטץ,וואם ניט .ער וועט
 טראכטין אזוי וועט וועךער אונ / אש״ מיט פארשמוטצין אונ שיינעהאר אזעלכע
 קץ, אשאפין גישאטין נאר דאםהייסט ,נעווירקט ווייניג נץ;נא אץ האב דאן
איז. מיינונג רעכטער דער וויא,קאפז אפין ניט
אונטערפיהרער -----------------------
 טיר אז גישוואהרין צו איהר מיד האבץ לאנד אונזער צו נקונג:ביי או;ד ליבע נרוים
 גרעפטע אונזערע א־ויף דעךמאנען איחר זאלין פאךנעםין׳מיר ניט איהרעוויג זאלין
 צו בע־ת^ערגייט אחתן שפיעל צוסבייא שמחתי(, ראש על ירושלים את אעלה לא )אם שמחות
 מען וואו ארט דעם זיין.קאפ/אין ץ1א אש אביסיל שיטין ארוף .ער זאל חופה, דער
 עראינעלט דאם א&ר( תחת פאר ציו; לאבילי לשום הפסוק על )ונסמך , ראש של תפילי! לייגט
 געשפילט האבי! מיר וואס פאלק הערליכע איין גיווען מיר זיינען אמאדזל אז אוף
 גיווארין )הערליכקייט( פאר פוןיאונזער איז היינט אונ וועלט, דער אין א^רויסעראליע
 מוטה אונז ניט גיווען( אטאהל דינען מיר )ווער ,עראינערוף דיזע אונ ,)אש( אפר
 אז ,האפענונג אין פעסט זיץ אונ ׳ ליידי! אומערע אלע טראגי! צו שטאלץאיבער אונ
 וועטצוריק )אש( "אפי׳ דיא פון רואם צייט נליקלינע דיא קוטע! גיכין וועטיאין עם
.פראכם( אוג )הערליכקייט ״פאר׳ ולערין
 מהרין אינם והעולם ,תפלין הנחת במקום בראשו סקלה אפר נותן לחופתו הולך כשהחתן )חז׳ל( תקנו (5
 שמחתם בעת ירושלים אבילות לב על שמים שאינם ,זה בעון הוא הצליחו לא זווגים שכטה טה ואפשר ,בזה
.השלם( )נכורא
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 האב איך ,בדחן פץ אשטימע איך הער התך! דעם אן טוט "אונטערפיהרער
 צימער אין אדיין שנעל גייא אוג ,פארטראכטונג טיפין מיין פון .ערמונטערט זיך
 טלית מתנות חתנ׳ם דעם אדיין טראגט מען זעהע איך ,זיצט חתן דער וואו
 אונ ,נאהענט צוא מיד זיך רוק איך חתן, לעבין אוועק לייגט מען אוג ,וקיטיל
 אוג פאדוואונךערט קוקען געסט אלע פוםקעלע׳ טליה אויפץ ארוף לייג
 דערזאגט ,פאפיךאסין איז זא^טדא דער ,וואסדאסאיז צווישיןזיך דיספוטירין
 ? שוועבעלאף מיט פאפיראסין יעצט מען ברויכט וואט צוא נור ,שוועבעלאך
 .קענען ז.יי קוךץ? חופה דער אונטער אפאפיראט רויכעך־ין פאר דען ;אל חתן דער
.איז דא וואט רעטענעם דעם עהדיןערקל ניט
 דיא פון פזתרון דעם וויסין צו טהייערע מייגע נייגעריג !א זייט איחר אויב
 ריכטיגע איין דערציילץ אייך איך ורעל שטו;ךע פערטיל איין מיר שיינקט ? חדה
 אינטערעסאנט זעער איז זיא ,גיווען בייא אידזר בייא בין איך וואט געשיכטע
.מינוט יעצטיגע צוא
 זייא .-פיהרער או;טער דיא אנטוואךטין - פארגעגיגען גרעטטין מיטין *
 מיין.עךציילו;ג- צוא אויערין אוג נאז אן שטעלין אוג טיש, אדום אלע ;יך זעצין
 זיינען וואגזאל בריסקער גישטרויעט האט מען בעת צוריק ;אהד 20 מיט
 דורך באדארפט זייאהאבין איןבדיסק, גרויסעפאדראציקעם גיפאהרין צוזאמען
 אריץ גיבליבין זייא בייא איז ,זאבין וויכטיגע אייניגע וועגין זיך צווישיי קומען
 *פאר נךאךע: איז זיצין .זי.יער בייא טעג, 9 אין וואר דאם ,העיר גדול צום גיין
 פאדראציקעם דיא פון איינער ,טעג 9 אין פלייש וועגץ שאלה איין גיקומען
 דיא בייא איז ווארום גדול דעם .ער פרעגט ׳ אריטטאקראט גרויסער איין וואר
 פלייש עקם רואם דער אז ,טעג 9 אין פלייש ז_אך.עםין הארבע אזא אידין פרומע
? הדת יםודי; דיא פון דען ראם איז ,גיפרעגט אפ גאר זייא בייא איז
 אויף אנטווארט געבין צו פארלעגענהייט איין אין רדאר .רב בריטקער דער
 אזא אין בפרט )אוג רב בריםקער א פון אנטוואלט דער ווייל ,פראגע דיא
 פאר וועלט גרויכוער;דער אין ?ליהען פארנאנדער וועט גיזעלשאפט( גרויסארטיגע
 צוריק יענעם פרעגט אוג וויילע אקליין זיך באדיינקט .ער פטץקה, הרכה איין
 * איחר״ גלויבט הדת יסודי דיא אין ,אוג ,ווארטין דיזע מיט לאנגזאם גאנץ
 אןפארנאנדער הייבט בריטקער^רב יענער.ערשךאקען,ךער זאגט יא! יא
 יציאות אין פדאגען׳ דיזע מיט הדת יסודי דיא פאדראבנא צוגלידערין
? איהר גלויבט וועלט( דיא באשאפץ האט וואם גאט איינציגער איין דא איז עם )אז ,השם
.א^ווארט יענעמם וואר ,זיין אנדערם ..קען וויא !י_א י_א
רב. בריסקער דער ווידער פרעגט ? איהר גלויבט השמןם״ מן ״תורה אין
גערוים
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.אנטווארט פאדראציקם דעם וואר ,איך גלויי געוויס
 דער אלם זיך פרעגט אזריא ? איד׳ר גלויבט ועונש״ ״שכר השגחה אין
בליטיג. _קאלט אוג לאנמאם רב בריטקער
.פאדראציק דער אג^וואךטעט ,.רבי ליבער יא :א
 ווייטער פרעגט ? איהר עה״ק/גלויבט .ירושלים ובנין המשיח, ״ביאת אין
.אנטווארט זיין ווידער וואר ,פעסט זייער גלויי איך - .רב בריסקער דער
 אייך איך וועל אלעם אין גלויבט איהר אז ,רב בריסקער דער זאגט , נוא
? אפאלאץ בויען פון ג:אךךענונ דער עוא גייט וויא ,פרעגין עפעם
 נאכהער - פאדראציק אנטווארטעטדער .-פלאק איין מען קויפט פריער
 איז .עם אז נאכהער , צימענט׳וואפנע/געהילץ שטיינער,ציגיל, אן מען פיהרט
 ,אייזין מיט אב שמידט מען ,שויבין אויבינם, מען שטעלט ,גישטרויעט אויף
ג. ד. אוג ,יו^קעס,.קלאמקעס,..קייטלאך צוא ריבט מען
 ניט-^רעגט אויך פלאץ _קיין אפילו האבין ניט זאך זאל_קיין איינער ווען
 אונ געהילץ, _קיין אונ ציגיל אפשיטא_קיין אונ - רב בריסקער דער ווייטער
? אוים .ער זעהט וויא .קלאמקעם אונ יושקעס איין זיך שאפט ער
וואהנזיגיגער. איין וויא - פאדראציק זאגטדער - אלע פארשטייען מיר וויא
 ווייטער אויך-זאגט דאם טוט מענטש אקלארער אז טרעפין אמאהל.קען
 קווארטאל איין חלילה אב ברקט ווען.עם ׳ שפיעל בייא צום - ריב בריםקער דער
 בתים בעלי די אוג ,לעצט דאם ביז בתים בעלי אסך פון פאלאצין אונ הייזער
 _קיץ געפינק אוג ,פלעצער גיברענטע אב זייערע אויף מארגין נעבאך קומען
 רויכערטע, פאר די קלאמקעם דיא מיט יושקעם ךי נור ,נעמען צוא ניט זאך
 ?הגסזיי וואהנזיניגע פאר דקרעכענען זיי מען ען(אהיים,.ך דאם טראגין זיי אוג
 אויך נאך פלאץ דעם אפילו ׳ געהילץ ניט_קיין ציגיל, _קיין ניט ,זאך האבין_קיין
* פלאן ניי.ער א קומען אראפ וועט רואנעךעס ביז ,געווים ניט
 נור זיך האלט וואם / מענטשין אזא פון צולאכין ניט גאר איז .עם ניין
 איינציגע זיין איז דאם רוייל ,קלאמקעס אונ יושקעם פארשמיילעטע דיא בייא
,פאדראציק( דכי )ענטפערם פאלאץ זיין פון רעטונג
 - רב בריסקער דער רוייטער זאגט - פרעגין .עטוואם נאך אייך וועל איך
 פאראנען דאך איז גיבךענטין.קךאךטיל אב דעם פון בתים בעלי פיהל אונטערדי
 בורא דער אז ,שטרויענען צו אב ווייטער זיך רעכענען אייניגע ,ערשיידענפא
 פון מ!אש גאר זיך זיינען אנדערע אוג ,צייט אקוךצע אין טאהן חסד וועט
? דעם ביז דעם פון ערקענען צוא איז וראם מיט ,זיך שטרויענען
 .דיא למשמרת האלט וואם .דער - פאדראציק דער זאגט - איינפאך גאנץ
יושקעם
27 עף ברי פערטער דער
 איין איז דאם ,ניט זייא פארקויפט אונ ,חרבותיו שרידי קלאמקעם אונ ושקעס
 אונ ׳ שטררענען אב זין אין ורעל באלד אט טאג, אלע דיינקט ער אז בעתייז/
 אבוואהל ,קלאמקעם אונ יושקעם פארשמיילעטע דיא אוץ אקוק ניט ער בעת
 צוריק אבער /ין .עראינערט^ער ,אונגליק זיין אויף קרעכטץ אגרויטין ניט ער
 פארטיג שוין זעהט ער וויא ,פאנטאזיע זיין אין פאר איהם זין שטעלט אונ״עם
 פאריזער אויף גאר שטרויען אב יעצם רעכץט ער וואט פאלאץ שיינעם דעם
 אנדיינ- לעצטע די יט קליינץק איין פאר פארקויפט וואט דער אבער . פארמע
 אויף בדעה ניט גאר שרן האט .ער אז ,באווייז קלאץרער: איין איז דאס ,קו;גען
.שטרויענען צוא אב זין פאל קיין
 יעצט - רב בריטקער דער שפריכט — בארעכינט איהר האט ריכטיג גאנץ
 יודישען דעם זעהען איהר וועט ,שפיגיל דיזען אין קוקען איין זין איהר .קענט
 דורן אייגענעםפלאץ,וואם איין אויף פאלאץ אשיינעם גיהאט מירהאבין בילד,
 צוליב ,אומות אלע בייא גיעהךט אונ גישעצט ^ליקלין גיווען מיר זיינען איהם
 אז ׳ פארברענט פייער אגעטליבער איהם האט אויפפיהרונגען שלעכטע אונזערע
 אוין פלאץ דער אפילו געבליבין, ניט זאן איינציגע איהם_קיין פון או;ז איז עם
 דיא איז דאם ,קלאמקעם אונ יושקעם פאךשמיילעטע דיא ניט מעהר נור , ניט
 אב ר״ח פון פלייש _קיין עטין ניט. אונ תעניתים, 4 די קיש( )זכרתי אנדיינקונג היילינע
 ניבויט אב גיכען אין זאל .עם האפט וואם דער איז ,באב ת^עה תענית ביז
 טייער היט דער פריעת וויא פאראד מעהר מיט נאן פאלאץ הייליגער דער ווערין
 אנדיינקונג היילינע ךיא האטט פאר רואם דער אבער ,א^דיינקונג היילינע דיא
 דאם ,הארץ יודישע די איהם בייא פוילט אז..עם פוילונג, פץ אגרון דאס איז
.וירושלים ציון נחמות אונ ,המ^יח ביאת פון אמונה דיא איז
 - געשתען אוים שטים איין פאדראצץעסמיט אלע האבץ - ריכטיגז זעער
 זין איז וואט דער אונ , ןשראל מנהג יעדער איז ווי?טיג.עס אונ הייליג וויא
 דיא איהם בייא פוילט .עם אז ,פוילונג פון אצייכין עם איז צבור פון פורש
.יודענ^הום פון הארץ
 דיא אין וואם - גאסט דער אב זין רופט - שוין מיר פארץטעען יעצט
 צוא ארוף / אש זיין מוז דא אז ניט שילינגער 2 גיב_קיין אין ,זיין מוז פוטקעלע
 הייליגע די פון איינע איז דאם , ראש של תפלין הנחת במקום חתן דעם שיטין
 זייא דארפין מיר אז המקדש, בית אונזער מיט לאגד אונזער פון אנדיינקונג
 איז חופה דער פון מינוט דיא אונ ׳ שמחה העכטטע אונזער בייא דערמאנען
.לעבין גא;צין זיין פון צייט גליקליכע העכסטע דיא מענטשין ביין
ריינע אביטיל ימתקלין געפינט אונ ,פוטקעלע דיא אויף עפינט חתן דער
אש
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 ^רפיהלק צוא .גרייט איך בין ריינע״ערקלעהרונג דיזע שפךיכט:,נאך אוג / אש
 ירושלים הייליגע אונזער צו פארשפראכץ האבין מיר וואט פפליכט הייליגען דיזען
 העקטטע אונזערע אז ה. )ד. שמחות העכסטע אונזערע אויף איחר עראינערין צו
 בין איך אוג , אונז( פון איחר פארגעסין צו אים־שטאנד זיין ניט וועלין שמחות
 וואלט איר ניט ווען וואט ,אויפמערקזאמקייט דיזע פאר דאנקבאר העכטט אייך
 דיא אוג ,האכצייט _קיין אויף ניט ראם זעהט מען ווייל ,פארגעסץ כעורים איך
 איחר וויא . שכל מיט אוי^מערקזאמקייט ניט דיא , נור איז רעם פון אורזאך
....ערקלעהרט אונז האט
 גינומען האט אונטערפיהרער דער אונ / התן דעם גיטאהן אן האט מען
 מיט גיזאגט אוג האר שיינע דיא אויף חתן דעם גישאטין ארוף אוג אש אביטיל
 דער ה. ד. אפר", תחת פאר להם לתת ציון לאבילי "לשום הארץ אצובראכענע
 דיא פון בייטין אום השי״ח איהם וועט ציון הייליגע דיא אויף טרויערט וואט
.)הערליבקיים( פאר אויף )אש( אפר
 אב מירהאטדא וואט שמחה. מיין פארשטעלין ניט פאטער דיר .קען?איך
 גיווען אזויא בין איך מנהג, אידישין דעם אויף אויפמעך.קז_אמקייט דיא גיגאלטין
 גע־ אוועק האט מען וויא גיהערט ניט גאר האב איך אז ,שמחה אין פאךטיפט
 חתן בענטשין צוא פר/גלאשענע דיא גור . חופה דער צוא כלה חתן פיהרט
 אונ ,גידאנקען טיפע מייגע פון גיוואכט אויף מיר האט הופה דער אונטער בלה
 ,גיבענטצט זייא האב אונ כלה חתן צו גיגאנגען צו איך בין מוטה גרויט מיט
 זאל טרייהייט אוג ליבע זיי^ר פארטיי, זי;ער ץווישין רוהען זאל דער^וויגער אז
 פריכטע ךע3אונזיי? זיין ?רוכטבאר זאלין זייא ,מינוט יעצטיגע וויא זיין שטע^דיג
.לייטין אוג גאט .)נך?רייען זאלין
בריעף. פינפטער דער ד.
 פון מיידין פאר ניט זיך איךקען !פאטער הערצענט-געליבטער טרייער מיין
 גיזאגט האט חתן דער בעת גיפאלץ ארוף איז וואטמיר גידאנק דירדעם ערציילין
 אידעשער איין הויכארטיג גימערקטוויא אן מיך האט דאס לי", מקודשת את ,הרי
 פאר־ זיא ווערט פאר.עדות ווארטין איי;יגע דיא זאגט ווק..ער אז / איזט ווארט
 המר', באיטור וועלט גא;צע די אויף אטור ווערט אוג ,אידזם צו הייליגט
 דארף^האלטין מען ווייט וויא .בעדייטעט ווארט אידעשער איין וואט שרעקליך
 אידין איין פון' ווארט דער ווייל ווארט, יעדער רעכענען אוים אוג מויל ך ריין
 פאלקם־ אונזער מיט ריידענדיג אוויילע אוג ,וועלטין בו;ק צוא קראפט האט
 ויבולו מיריזאגין ווען כלה( בואי כלה בואי זאגין מיר וויא שבת ה. )ד. בלה
י שלאגין
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 כל )כמחדל מאןאנטיק ^רויטץ אזא אץ שותפות איין צו אריץ זיך מיר שלאגץ
. (* בראשית( במעשה להקב׳ה שותף נעשה ויבולו ואומר בע׳ש המתפלל
 גיטאנצט די זיךגיקושט האבץ די ,ושמחה ששון גיווען איז הופה די נאך
 האב איך ,עטץאם געניטץ צוא בופעט צום גינומען זיך האט פובליקע דיא
 וואט די.ערליכע אפילו אוג ,אברכה אן .עטין צום זיך חאפץ אסך אז באטראכט
 אויף בפרט ,שפעטער וואס אוב פריער וואט אויף ניט פיל ווייטץ אברכה מאכץ
 גי- האב איך ,המינים שבעת אונ ברכות מיני אלע פאר קומען וואט אבופעט
 צוא איהם אויף נעןוירקט שוין האב איך )וואט שמחה בעל צום אוואונק געבין
 /ישיבה-מאך ,חיים׳.קעךער געשיכטעפון די דורך איבערהוי^ט דאנקעןדעםעוויגעף
 פאר- גוט האט געשריבץ;.ער בריף פאריגע מיינע אין שוין דיר האב איך וויא
 אום ז גאספאדא שא שא גיטאן, אזאג גלייך האט אונ מיץ, איך וואט שטאנען
 געניכץ וועט איהר בעפאר פארגעניגקפארלאננאיךאז פיל פארשאפין צו אייך
 אקורצע צוהערץ צוא ,גיגרייט צוא דא אייך פאר האב איך וואט אלעס פון
 חייא ר׳ פריינךץ, טייערע דיזע פון גיהערט האב איך וואט תלמודישע^עךציילונג
 שטאטלודקיא, אין מאן ארייכין צו גיפארץ אריץ י״ם(איךבץאמאלק)שבת ערציילט
 נאלדענעם איין גיטראנין אדיין מאן 16 האבץ צייט מיטאג גיקומען איז וויא.עם
 אונ שפייז טייערע אלע אונ שערוויזען טייערע אלע וואר איהם אויף אונ ׳ טיש
 דעם נאך עטי.קעטע טי;ערע איין נאך וואר דעם צוא , קייזערליך גאר משקאות
 מען ארדענונג אין גישטעלט אוועק איהם האט מען בעת אז , זורנאל נייקטין
 זויבער אוג פיין זייער אטארווער אריץ איז ,נוטעשפייז זיינע פון געניטין גיץ זאל
 דעם צו 1ומלואה״ הארץ "לה׳ ווארטין דיזע נירופין אוים האט אונ ,גיקליידעט
 טיש דער הייסט דאם ערפילטאיהר, וואס אלעס אונ וועלט דיא גיהערט שויגען
 באצאלט ניט ווער נעניסין צו ערלויבט ניט איז עם אונ בופעט, .ךעם.עוויגענם איז
 אוננאכהער, שפייזין פארץ דאנק איין .ניצאלט? דיא איזט וואט אונ האט,
 אז ,בוך געטליבען אין צייכינט פאר ווערט דאנק איין אן בעניסט ווער^עס אונ
 ^טךיינגנעשטרא§;רטוועךץ ניטבאצאלט, פוןבופעט גיחא^ט האט ער
 דיא ניגרייט אן דאך האב איך טהייערע מיינע דרום .פון_קאזנא גיגנב׳ת זויא
 קריפט אץ גיץ אייך זאל .עם ,פארגעניגען פארשאפין צו אייך ^פייז נוטע אלע
 צו שטראף אגרויסע טראנין אוועק אונ פארזינדינען זיך זאלט איחר חלילה ניט
 וואם די זאלעראינערץ איך , אייך צו מרייהייט מיינע מיט בריינגט דרום ,הויז
קדימה פון דין דעם שפרעכין צו פאר אויך אונ ,אברכה מאכין צו גאר פאתעטין
בברכות
 עי׳ט )לר״י מראה ספי אין הערה מיין איבער לקען ניט זיף פוילסט דו אויב
.כעדיי^עט טויל דיא וואס וויסין עךשט וועסטו כ״א( עי י״ז צד
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 צו פריער ולאס )אויף ואיחור קדימה דיני קלאזךר זיינען אלע ניט ררייל , בברכות
 , טהי;עךע מייגע איין מיר הארכט ,שפעטער( וואט אויף אונ אברכה מאכין
הארכין. צוא אייך .עלליגער יער ולעט
 טאךט,לעקאך(, אויף )דהיעו מזונות׳ מיני "בורא ברכה דיא איז פריער
 אלע שלין פאטערט הגפן פרי ברכה )די לליין, הגפן׳אויף פרי "בורא איז נאכהער
 זעןטער, ,ליפעץ מעד, בראנפין, ךהיינו ,טיש אפין שטייען ולאם משקאות
 אונ ,בוים פון ולאם פרוכטין אלע אויף העץ׳•■ ^רי נאכהער״בורא לימאנאדע(.
 ?רוכט עךלייא;7 דיא פון איז דאס ווייל ,וויינטרויבען נעמען מען דארף פמער
 וויינטרויבין ווייל נור ,דעם מיט אונזערהייליגעלאנד ריהמט תורה אונזער לואם
 אריף גימאכט האט מען וואס הגפן פרי בורא ברכה די מיט גיפאטערט ללערין
 בוים(, ווייג^טאק פון )$רוכט הגפן פרי אויך דאך זיינען וויינטרויבין ולייל , וליין
 פסוק אין שטייען זייא )פייגעף, תאנים העץאויף פרי בורא מאנין זאלמען דרום
 זאל פייגען די באטראכטין )נור ,ענבים נאך׳ דערמאנט כל׳( ושעורה חטה )ארץ
 אויף העץ פרי בורא מאנין אדער ,אפט( גאנץ טרעפט וויא.עם זיין מילביג ניט
 תאם פרוכט אלע אויף האדמה" ?רי "בורא איז נאכהער )טייטלען(. תמרים
 נאכהער ג. ד. אונ טרישקאפקעם , שפיעל בייא צום וויא אבלים אויף ניט וואקקט
 אלג / שוקעלאדע ,דהיןנוצוקערקעם מעל, אן זאכין צוקערנע אויף איז״שהכל״
.ג.״( ד. אונ העךינג,פיש דער^ערהוליא פון ניט וואקסט ולאם שפייז זארטין
 צו .ער זאגט נאכהער רעדעי. איידעלע זיין גיהארכט צו גוט האבין אלע
 איחר ,אברכה .ערשטע די מאנין צו מכבד אייך בין איך ,טהעערע מיין מיר
 איבער גום ניט נאך דאס האבין וואם קינדער יו^גע אלע וועגדי די ווייזען זאלט
 םאכפדיברכה מק יואם זאך ד?ר אויף )תייל האנט רעכטע אין גינומען האב איך ,גינומען
דארף -------------------------
 קליידער די ,ריין זיין אליין מענטש דער מוז (* בר;ה די מאקט מען בשעת *(
 איילין פיר מוז יויינינמטענם ,ריין זיין אויך מוז שטייט וואו.עי דאךט אונ ,ריין זיין מוזין
 מוז ,טאהן אטרונק וואטער כלי צום צוא גייט מען ווען )ךרום ריין זיין איהם פון ווייט
 שטייגעראיז דער וויא שופכין, פון אכלי שטיין ניט דערבייא זאל עם געבין אכטו;ג מען
 וואו דארט אוני וואסער(. כלי די לעבין שופכים כלי די שטיין' צו הייזער גימיי;ע אין
 — מעןאויך_קייןברכהמא'כין. טאר איילין4 פון רוייטער אפילו רע אריח דא איז עם
 ברכה די מוז מען 0—ברכה. די מאקט מען בשעת זאך שום קיין1טאהן ניט טאר טען 6
 $ארניטיגיש־ מען אונ זאקט, וואסמען העדין זאלין אויערין דיא )אנין, ארוים 'שארך
 רואים פארשטיין אונ פאוואלע גאנץ זאגין איחר מוז מען נור .ברכה די חאפין אוועק ווינד
 נאיזען זיקיליבין צו ךי/רקה מאקט טען אז ,האבין זינען אין מוז'מען אליך ,זאגט מען
 שפייען, אוים מעןדארף אדער מויל, אין עפעם האט מען אז 0 — גילויבטיאיז^ער.
 ניאכדוער אונ ,טויל פון בימין דעם שלץ;ען אראפ אבער - שפייען אלים פריער מען זאל
ברכה. דיא מאכין
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 חשיבות טעהר האט זאך אגאנצע )ווייל לעקאך צוקער איין האני( רעכטע דיא אין האלטין מען דארף
 ךא13" ולארט אין ווארט הויך גימאכט ארב גיניטען( נים מארם קיין איך האב דרום , אהאלבע וויא
 ארב ,מזונות מיני בורא גימאכט אלע האבץ קוקענדיג מיר אויף מזונות/ מיני
 דעם שלינגען אראפ מיין נאך גיענטפערט״אמף שמחה מיטגרוים האב איך
 גיגאסץ אן איך האב נאכהער / יייד■;( נים טען פאר מויל אין אב־סין האלם טע! )בעת ביסין
 נים זאל )עם אזוב גיטאהן ארנ הגפן/ פרי גימא?ט,בוךא האב אוג ,וויין אבאקאל
 אייך זאל השי״ח בלה׳/ חתן "לחיים אונגחאגט , פארזוכין( ביז ברכה דיא פון הפסק קיין זיין
 אוג החותנים "לחיים ,טויבין אפאר וויא טרייא לעבין זאלט איחר באגליקץ
 אלע מייגע "לחיים ,נרטצין גרויסע צוא זיין זאל מיהע אייער ,מחוהנ׳סטעם"
 ארב גיזונד אלע זאלין מיר הילף צו זיין או;ז זאל .עוויגער דער געסט", טעערע
 רריין גוטין בעכעךם דיא גיגאסין אן אלע האבץ קוקענדיג מיר אויף / ז_יין גליקליך
 גידונערט״לחץםלחי.ים,התןבלה׳ האט זייטין אלע פון אוב ,ברכות גימאכט אוג
 האבץ אלע וויא זעהען צוא פארגעניגען גיורען איז עם געסט", טייערע מחותנים/
 איי־ אזעלכע אנדערע דיא אייגע גיוואו;טשין אוב שטאדט אזא מיט געטרונקען
הילפע". ךעךמאנט״מיטץעוויגקס אלעס בייא אוג ׳ דעלעיווינטצעוואניעם
 אגרויס-ארטיגע םצענע?-שפריכט דיזע טייערע מיין דיר גיפעלט וויא
 איין איז עם ,פאראדיז אין וואהר זיינען מיר - א^ריינדין איהרע צוא דאמע
 צו אזעסגייט איזט, הערליךעם אוגד שיין וויא ז אה פארגעניגען, הימילשער
 פאר וואם מיט זעהען צו ליב האב איך / שמחה איין ארדענונג געטליכע מיט
 גע- אראפ געטליכע.ענגעל איין וואר זיא אונעםט, טרינקט יערער אשטאדט
 וואם די זיינען אונפארשעמט רריא פאר ;עצט מיר שטעל איך - .היער שיקט
 האפין זייא ווירקליך איז פריינךץ-.עם דיא אברכה-ענטפערט אן געניסע;
 אריף גיווען וראך פאריגע בין איך ,באצאלטערהייד ניט בופעט געטליכען פון
 אבער דערבופעט, גרויס-ארטיג גיררען איז ••.עם ה'•־ בייא הא^צייט איין
 דיא בעפאלין זיינען .עם / בעז-פאראדאק באדויערץדעם צום איזגיווען ליידער
 אוג / וועלף דיא וויא אזויא חאפט צו האבי; אוג ,היטלען אן שארלאטאנעם
 שטונדע אפעךטיל אין איז אז.עם וסובאים זוללים די ןךכותץיא אן רעדט ווער
 / גיווען טעם טועם ניט גיןליבין זיינען לייט איידעלע פיל ארג ׳ אהאר גיבליבץ ניט
 אוג / טרינקט אוג עסט יעדער ארטיגקייט איין פאר וואם מיט זעהט היער אוגד
 איז וואס - געניסען. אויך זאל צווייטער דער אז / זעהט גאסט איינציגער יעדער
 האט דער.עוויגער וויא איז אז.עס - ערשטע די ווייטער זאגט - וואוגךער דער
 איז דאם אז דיינקען אז.זייא צווייטע׳ דיא בריינגט זאך גוטע איין איז ,גיבאטין
דעםעוויגענסגיבאטאוג זייא .דיינקען ,איהם דאנקען אוב בופעט עוויגענס דעם
זיץ
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 כבוד יהי זיך( תיא צולים'! מם ליעבען זאלסם )חא ,כמוך לרעך ואהבת תורה היילינע זיין
 פול בין איך . (* *דיינע( וויא ריכפיג עהרע יענעטם שעצין זאלסט )דוא כשלך עליך חביב הבירך
 לעבעדיגערהייד בין איך וויא פאר מיר שטעל איך ,אווינד היינטיגען פרייד מיט
י .עדן גן אין
דיא י
 פיל פון מענטשין דעם היטין צו אב מעטאדע אוויכטינע ברכה דיא אין אויף *(
 האנין פךיינד נוטע אומערע וואס פלאן מוםר'אונ.קיין )וואס^ין פארדארבענהייט,
 דער וועלטאה דיא אז ווייס אז/ער דערלאנגען( ניט ווייט קעןיאזויא , אנגיווענךעט
 פון געניסין צו' בורא פון ערלויבענעס האבין מוז מענטש דער אונ ,בופעט געטליכער
 דאס ודיל ,.וסובא זולל אונ )פיאנססווע( שכרות פון געהיט אב זיין שוין ער וועט ,איהר
 ךכה,אזויא5א מאנין ה. ד. צאלין! זאל מען אפילו ווען באשעפער דער ערלויבטניט
 העלפט / שפייז די אונ די ניט פארקויפט בופעט 'פון ווירט דער ווען אז זעהען מיר וויא
 ;עהיטיפון אב זיין .ער וועט נלייכין דאס אונ נעלט, צאלט יענער ו\אס ניט דאך
 בא- וועלט דעם פון ערלויבט ניט א׳וי- איז דאם ווייל טריפות(,' )עסי! אסורות מאכלות
 שפייזאין כשרה צואעסין'אפילו ניט אבגעהיט זיין ער וועט דאסגלייכין אונ שעפער,
 זאליןנוט מיר ווען הנלל—ג. ד. אונ םכפור,1וויאי עסין ניט טאר טעגוואסמען דיא
 דיא כמעט ארוס נעמט זיא אז זעהען מיר וועלין אברכה פון זינען דעם באטראקטין
 ןשרשי אויףדיאעקרי באמעךקטךעםאי.דין זיא איבערהיויפט^ווייל אונ תודה, גאגצע
 גלויבטערדאך ,דערוועלט פון נאט״קענינ ביסטו גילויכט ה'( אתה )ברוךזאנטזהדת,אזער
 באשאפין איהר האט וואס ווירטה איין האט זיא הפקר/ ניט״קיין איז וועלט דיא אז
 דאךאזמלאכל ;אנט)אתה(״דוא׳/נלויבטער ער אז אונ אעזר, אויך .קעניג איז אונ
 וויאער ריבטיג ׳ נעגענווארט אין "דוא" ליצנע נאט צו ריידין מיר אונ כבודו, הארץ
 מענטיש דער ווען 'אונ / טהאטין אוטערע אויף כליקט אונ ,אוינין דיא פאר 'אונז שטייט
 אייידיל וויא וויסין אונ שפירין א;ךעךס נאד זיך ער וועט היטין אב שטענךיג זאלדאם
האלטין. צוא י זיך י דזייליג אונ
 אברכה אן ווייןטרויבין אפאר גינומק איך האב וויין דיא טרינקען נאכין
 דיא טיט גיפאטערט ווערין )ווינאגראדין( .ענבים אז דעסדץ אלעמען געורזען אונ
 ווייטער אונ שנאפס נוטע גינאטין אן איך האב נאכהער .הגפן פרי בורא ברכה
 וועלכע טרינקען זיך ;עךעקקען אז אוועג ו_וייזין צוא ,אלעמען צוא לח;ים גיזאגט
 ,משקאות אלע מען פאטערט וויין די אויף ברכה די מיט רוייל / וויל ער משקה
 צוא אלץ האט יעדער אונ / אנדערע דיא צוא איינע גיטרונקען האבץ געסט דיא
 גיחעךץ מענטשענ-$ריי;ד אמתע וויא ,געניסין זאל אנדערער דער אז גיזעהען
 .ער איז צוא גיעפינטמעהען אונ אפייג גינומען איך האב נאבהער .טאהן צוא
 אלע גיפאטערט איז דעם מיט אונ העץ׳; פרי "בורא נימאכט אונ מילביג( ניט ריין
 גימאכט איך האב נאכהער .בוימער פון קומען וואס ^קאנפעטורין אונ פירות
 נאכהער אונ ,אויך_קאוואן ניגעסין אונ טריסקאפקעם אויף האדמה׳ פרי ,בורא
 אונ גיטאהן נאך מיר האבין געסט אלע אונ / זאכיי צוקערנע די אויף ״שהכל״
.הערץ צוא אפארגעניגען גיווען איז .עם אז ,ברכות הריבע גימאכט
33 עף ברי פינפטער דער
 גיטרוגקען אונ גיגעסץ גימאכט לוסטיג זיך האבץ פובליקע גי״עהרטע ךיא
 גיטרונקען האבץ כלה חתן , געשפילט פיין זייער האבץ מוזיק גוטין', אלעס פץ
 בלה חתן צוא גיגאנגען צו ךעךו_וייל מיר בין איך .תענית נאכין זעמיל מיט .קאווע
 משמחו ואינו חתן מסעודת הנהנה כל י:( )ברכות מחז״ל זיין מקיים זיין משמח זייא
 אונ ׳ זייא צוא גיטאן נייג אהעפליכען זיך האב איך ,כו׳ קולות 'בחמשה עובר
 אהובים רעים תשמח שמח ברכה דער מיט גיבענצט אונ געגריסט פריינדליך זייא
 זיץ.עךשטץ ערפרייט האט וויא.ער ,געליבטע דיא זאלערפרייען עוויגער דער
 דיזע שיינבאר זעהען זייא אז גיע;טפעךט האבץ זייא יעדן׳ גן אץ באשאפענעם
 הימילשען איין געזעלשאפט מיץ אין האבץ זייא ,גיווארין מקרים איז ברכה
..עדן גן אין וויא ווירקליך פארגעניגען
 די פון פירוש דעם - גאסט דער זאגט - ווירקליך איך פארשטייא יעצט .'
 קול / כלה וקול חתן קול שמחה וקול ששון קול שטייט פסוק אין וואם קולות 5
 וכלה התן פון שטימע דיא מען הערט ווען ה. ד. ,צבאות ה׳ את הודו אומרים
 וואם שטימע אהייליגע אומרים( )קול איזדא דאבייא אז ושמחה ששון אקול מיט
 דעם דאנקט ז צבאות" ה׳ את הודו ! גאספאדא* :ווארטין דיזע מיט עראינערט
 סייא געניקט איחר וואם אלעס פאר ,גוטעם אלע פאר הערשאפט אלע פץ הער
 ,ושמחה ששון פון פארגעניגען סייא , מוזיק פריעמנע סייא ,טרינקען אונ עסין
 ,באשאף גאטעם אלעס איז דאם וואס מענטשענפריינךשאפט פון פארגעניגען
 כו׳ ואחוה אהבה כו׳ ושמחה ששון ברא אשר הברכה נוסח אין מירזאגין וויא
 ־ טייערע דיזע פארשאפט אונז האט צבאות""( ה׳ את הידו* פון שטימע דיזע אונ
.פרייד גרויסע אונזער פאר דאנקען צוא מיר האבץ איחר
.גרויסער דער ווילהעלים כדת ה.
 צום אלעם איז וןשראל" משה כדת* איז .עם ווען ווירקליך׳ איזט .עם יא
.שלים אלעס איז דא גרויסער״ דער ווילהעלים >דת ^בער איז עם ווען ,בעסטין
 דער ווילהעלים "כדת דאם איזט ווארטין,וואם אייערע או;ז ערקלעהרט
? ^רויסער׳
 עבי ר'יעקב הגאון פאר אק/קענינקבערג ,געשיכטע אריכטיגע וואר דאם
 אן קדושיך מסדר איז ראבינער דער אז ארדענונג דיא איז דארטין מעקלענבורג,
 ארים- פיל אז זיך.ערפאהרין האט וועךץ,ער גישטעלט חופה טאר_קיץ איחס
 * ^רויען יודישע צו באלאנגט רואם טהרה דיני אב ניט היטין פרויען טאקראטישע
ער --------------------------
 לקיום בבריאה המקום חסדי להזכיר מצוה, של דבור בשמחת לשמחו ו:( )ברכות מילי הלולי דבי אנרא *(
.)מהרש׳ח( המקום בשבח יהיו השמחה שקולות ,. צבאות ה' את הודו אומרים קול באומרו שסיים והוא , עולם
( ח״ב / אלפס )מעשה
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 דעך־ איז אונ גיווען ודורש הוקר האט אוב ,דעם ווענין גיזארגט ז.ץער האט ער
 פריילינס. די / מאל פון.עךשטין שווירינקייט אוחאךאיז,די הויפט אזךי גאנגעף
 דיא פאר שווער זייער איז ,בלאזין צוא דורך ניט נאר איז שטאלץ זיי.ער וואס
 אורעק גייט מאל דעם.עךשטין הלילה ווען ארב , זייא בייא פויעלין צוא עלטערין
 גליקט ..עם אבער ווען ,פארריכטין צו שלעכט געווים נאכהער שוין איז ,גוט ניט
 פיהרק צו לייכט נאכהער שוין איז מאל, .ערשטין רעם פארהיטין עלטערין די
 מבדר גיין צוא ניט באשלאסין זיך בייא .ער האט ,וועג יודישען נראדין אפין
 אז״עם ווארט :א זי;ער גיזאנט ניט איהם האבץ עלטערין דיא זייףוואו קדושין
 אגרויסע גיווען איז ראם אוג ,איז ךעכט דאם וויא טהרה גיגאנגען צוא איז
 פויעלין צו מיטלען אלע ווע^דין צו אן .עלטערין די פאר זךיזות אונ באמערקונג
 וואט ,ארט אגרויסין אין פאסירט האט מאל איין .כדת טאן צו טאכטער די בייא
 דאט פריילין .די בייא זיין פועל גיקענט ניט פאל פאר_קיין האבץ עלטערין דיא
 נובער- דעם מיט כלהווארדיערבאקאנט די אונווייל יודישע־טעכטער-רעכט/
 ניץ מוז געריכט/אזער די דורך ראבינער דעם גיפאדערט אויף זיא האט נער,
 ניט .עצה דא_קיין האט .ער אז גיזעהען האט ראבינער דער .זיין קדושין מסדר
 איז .עם ׳ איז גיהעריג וויא אירוסין ברכות גיזאגט האט אונ גיגאנגען ער איז
 ;אג״ט. .ראבינער דער אז דארטין מאדע דיא איז ,מקודשת את הרי צוא גיקומען
 איהם ..ער האט ,מם( ק>מ תאם דעש שעטען פאי צוא ניט )אום חתן מיטין ווארט אין ווארט
.נרויסער״ דער ווילהעלים ,כדת / כר לי / מקודשת ,את ,הרי ניזאגט פאר
 משת -כדת זאגין צו דאך ברויכט מען ווילהעלים"? דאם,כדת איזט תאם
דייטשעי. אנשטאנדיגע פון פילשטימען צואדיוערין גיהייבין אן האבץ וישראל".
 ווייל ,גיהייסין האט געריכט דיא וויא ווילהעלים״ ״דת נור איזט דאם יא יא
 גע- ניקטאב איז ווען..עס אונ / טהרה היטין אב מען וישראל'מוז משה נאך״דת
 ובפרט ,שקר איין זאגין איך זאל אזויא וויא ,משה דת ניט איז טהרה היט
.פובליקע גיעהרטע איין פאר
 זאל,זץער נאנצין פון שטימען דונער ניהערט זיך האט ! בראתא !בראווא
? חופה דיא מיט .ענךע דיא גירוען איז געפיהרט.-וואם ראבינער דער האט קלוג
 ארוס, אכטאג אין גיווארין גילייגט אב איז מהסתם פאריטטייטאיהר? וויא
 ך / זיין צו גיהערט מע?טער אידעשע אלע כייא וויא אחופה ניווען איז .עם אונ
 אירטהום, איהר .ערקלערט גוט כלה( )די האט ווילהעלים" "כדת ווארטין איינצינע
 ווילהעלים, $דת ווירקליך איזדאך דאם גירעכט׳ גינעבין איהס האט געריכט די
.זיין .קדושין מסדר גיגאנגען איז אונ / געריכט דיא ניפאלגט האט ער ווייל
 איהר וויא - נטציקט;חתן.ע ענטפערטדער - ווערין איהר זאלט 'ערקוויקט
האט
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 צוזעהען ארוים איז דעם פץ ..ער־ציילומען זיסע אייערע מיט .עךקוויקט אובז האט
 דיא וואט ברכות אלע מיט ווערין גיבענטשט זאלט אידזר י חכמה איז תורה וואו
 איז "ער זאגט איינער ׳ כלה חתן .עךפרייט וואס דעם בענטשין התלמוד חכמי
 יום היתה נתינתה ]כי קולות בה׳ גיווארץ גיגעבין איז זיא וואס תורה צו זוכה
 זאגט איינער אונ • )מהיש״א([ לעולם לי וארשת־ך שכתוב כמי ישראל עם וחתונתו לבו שמחת
 _ךעם.עווינען דאנקען געסט אלע ווירקליך,דיא איז דא ה׳ בית תודה מביאים
 דיא פון אייגע בויען וואלט .ער וויא גלייך זא^ט איינער אוג ,בו׳ כי טוב כי
 אפעסטין אגיזונטין מים גיבויט אויף ווירקליך אוף האט איהר / ןרושלים חורבות
 פון .ערציילונג דיא חופה דער פאר ראזגאוואר פאריגען מיט בפרט אוג / שכל
 ןרושלים וויא פאנטאדע אין פאר מיר זיך שטעלט שמחה פון ,רב בךיסקער
גיבויט. אויף איז
 פאר- \עצט , - .ענטציקונג גרוים מיט גאסט דער ^יפריכט - 1 אה !אה
 קשהז שטענדיג איז מיר ת.למוךיםטיןוואם הייליגע דיא פון דיוק דעם איך שטייא
 צו גידארפט האט "עם היי!( )בלשון ורואה" "זוכה כו׳ המתאבל כל לשון דער גיווען
 פון רייד די אויף מרמז אונז איז חוה לשון דער ,ויראה״ ״יזכה עתיד( )בלשי! שטיין
 פאג־ איהר זאלט אמונה נרוים פון אז עליה המתאבלים כל משוש אתה שישו נביא
 זיף פרייט אונ בבנינה איחר זעהט איהר אונ גיבויט, איז ך־ושלים אז טאזירין
 טייער האלט אוג אמת איין מיט טרויערט וואם דער המתאבל׳ "בל ,איהר מיט
 אונ זוכה ערע איז "זוכה׳/ קלאמקעס( דיא מיט יושקעם )דיא קודש זכרוני דיא
 אמונה גרוים פון מחשבה אין פאר איהםשטעלטזיך ניבויט, איז זיא וויא זעהט
 צוא זוכה "ער איז טרויער מיטין אין אונ גיבויט, הערלין איז ירושלןם וויא
4 כו׳( המתאבלים כל משרש אתה )שישו זיך פרייען
 ברוך ,דיוק אריכטיגער אונ אשיינער איז דאם אייניגע זאגין 1 י_א יא
.הקדושים ודבריהם בחכמים שבחר
 בופעט, דעם גיליידיגט אב שוין האט מען וויא באטראכט מיר האב איך
 דעם דאנקען ,אחרונה ברכה איין מאכין לאמיר טהי;עךע!יעצט זאגאיך:״מיינע
 פארהאנדין איז .עם ווייל אוג ,גינאסין האבין מיר וואם נוטעם אלע פאר עוויגען
 דרום ,הגפן ועל המחיה _על ברכה דיא אויסווייניג מאכין ניט .קענען וואם פיל
 הארכין איין זיין גוט אזויא זאלט אלע איחר אוג ,רם כקול זאגין איך וועל
 אוננאכהער ניטשמועםין אונמבלשבן ווארט׳ניטפארטראכטיןזיך, בייא ווארט
 חנפן הבלבלר״ועל ועל המחיה ךם_על בקול גימאכט האב אמן׳/איך דנטפערין
 המחיח( על )איז מזונות גיגעכין האט מען ווייל ,העץ פרי ועל העץ ועל / הגפן פרי ועל
וויינטרויבין אוג פייגין וויא המינים שבעת פון פירות אוג מפן( על )איז ודיין אונ
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 נאכהער ארג העץ. פרי ועל הגפן .ועל המחיה ג;קאנצעט_על את העץ( על )איי
 די אריף ררייל ׳ האדמה פרי די את זאכין צוקער די אויף ,נפשות בורא גימאכט
 ווייל נפשות, בורא ניט״קיץ שוין מען ברויכט מאנדלין אונ וויאעפיל העץ פרי
 מען.עםטזייאאליין ווען )הגם גיפאטערטאלעפריהעץ, העץ״האטשוין דער״על
 גיגעסין האט מען אז יעצט נור , נפשות" "בורא מען מאכט המינים שבעת אן
 איז פרוכט/עס אלע גיפאטעדט שוין איז העץ גימאבט_על את המינים שבעת
 ליבטיגע קלארע; דיא גיהארכט איין האבץ אלע וויא פארגעניגען איין גיווען
"אמן". מע;טפעךט האבען אלע את ,מתד מיין פץ ארויס איז וואם ווערטער
 אייך גייט - פובלןקע דיא צו מחותן דער זאגט - טהייערע מיינע ;עצט
אלעמען. פאר פרייא איז מוזיק ,פארלאנגט יערער טאנציןוואם פארגעניגען האבץ
 מוזיק ,בלה חתן מיט טאנצזאל אין אריץ זיך זיינען מענטשין יונגע דיא
 פארבליבין מיר בין איך ,גיטאנצט האבץ מענטשין יץגע די ,געשפילט האבץ
 הערץ צו גיווען גערין זייער זיינען וואם מענטשין .עלטערע אייניגע מיט זאל אין
- * רייד זיסע מיינע
1
נקברת! ^בניו למי ארי ג
 מחותן- צום איך -זאג טהייערער? מיץ איהר.עפעםאונמוטהיג וואסזייט
. זאל אין אונז צוא אריין אקערסט איז וואם
 מיט אונ ,כלה׳ם ךיא פרייגךינען גיקומען יעצט זיינעץ .^עס ,לייד טוט מיר
 מען את גימנאזיסטען, מיט שטודענטין בעקאנטע זייערע גיקומען זיינען זייא
 גיצוכעט אויף שוץ זיך האבץ קוקענדיג זייא אויף העךיןמיטדאמען,אונ טאנצט
 פץ גיווען מיאש גיוועסט שוין זיך האבץ רואם ,פראנטין פו^טע אייניגע דיא
 אזויא ניט אפשר וואלט איך .רייד זיסע אעערע הערענדיג דאמען מיט טאנצין
 פץ רוערין גייואהר וועט איחר אז אייך איך,.קען וריא נור דעם, אויף גילאריקט
.באנק זייער מיר טוט דעם אויף ,נפש _עגמת גרוים האבץ איהר וועט דעם
 ,טאנציאל אץ באלד אריץ גייען מיר ,טהעערער מיין זיך בארוהיגט
 זייא_קיץ דאך וועט ,?דייא דאך זייגען מוזיק דיא !רעכט אלעס רוערץ רועט
.זיין ניט שאדין
 זייא מטבע אשיינע זייא גיב איך ׳ זיין שאדין .קיינע זייא וועט .עם יא יא
 בעטין גיץ ניט טיש ביין אפילו ,נעמען ניט .קיינעם_קיץ,קאפץקע בייא זאלין
פעניג. _קיץ
 אגרויסע גיגאנגען נאך זיינען או;ז נאך .טאנצזאל אין אריץ זיינע; מיר
 מיט הערען ,וועלט דיא .עס^קערט געפץ איך .מענטשין ,עלטערע פון פובל;קע
דאמען
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 מיט טא;ץט דאמע אנשטאנדיגע איין זעהע איך .זאמען צוא טאנצין ,ראמען
 דאם זיך דאכט ,בחור רעם גוט באמערק איך ׳ גיארימט ארוס אפראנט אבהור
אברהס״קע? איז
 אברהס/קע? דער דאס איז ווער וויסין ווילסט לעזער ליבער מיין דוא אויב
 בייא הויז אין גיווען איך בין צוריק טעג אייניגע מיט .דירערציילין איך )יעל
 אנלאז מיר דעךלאנגען אקץד איך בעט זיצענדיג ,גישעפט וועגין פרויא ז־יזע
 וואסער״ז אנלאז ךערלאננ וררטהין׳ דיא אב זיך רופט 1 -"אברהט/קע .וואסער
 ,אבךהם;קע אויקדריקע ^ראקטע די שה(ל איזעפעם מיר אז באמערקט האט זיא
 לאנג ניט אמשרת נור - זיא זאגט — פתקאסציק .קיץ ניט איז ךערלאנג״.״דאס
 זיינען ?-דאם !ניארימט וויךטהיןארום די מיט טאנצטער אונהיינט אןגיקומעך,
 זייער בלאזין צוא דורך ניט נאר איז עם וועלכע ,דאמען שטאלצע אונזערע
 טאנצין, צום זייא פרינלאשעט פוקטער( איין )אפילו אפראנט ווען נור ,גרויסקייט
 אגלייך ניזאנט איינער א^זאנץניט.-ךיכטיגהאט אוג גרויסעענוים ווערץזייא
 דעםט־ פון נאוה בעל אגרויסער איז ער אבוואהל דעררשע׳ ישע( הלל )כי ווארט,
 תלמוד דער )וואם הנשיא הלל וויא עניו איין איזאויך ער אז צייטין טרעפט ווענין
 שטעלט רשע דער וואו ווייסטו אבער ענוה(, נרויסע זיין פון וואונדער דערציילט
 אין זיך אתאוה.דאכט זיין ממלא דארף בעת.ער נפשי( תאית נור)על זייןענוה? איין
 "אברהם :זאגין צו גיפאסט ניט איהר האט עם אונ - שטאלצירט זיא האט ^טוב
 ענוה פון אדילקייט דיא וויא וואסער" אגלאז דעךלאנגען חיים גוט אזויא זייא
 .דער "אברהס׳קע נור ,מענטשין יעדער כבוד מיט ךלען4באהא צו מיט בריינ^ט
 צו אבךהם;קען מיט רעכט איז תאוה איין פיהרין צו אויס אבער יעצט !לא^י״
ניארימט!? טאנצין
 זייט זעהע איך וויא / טהייערע מייגע פךעגין עטוואם אייך בייא וועל איך
 נאך אוג / נאך מאדע לעצטע די נאך ,אין_דאמענ-ךע?ט ספיציאלגע זעער איחר
 פון פאראד א^רויסין מאכט תלמוד אונזער .פיין זיער ז־אם איז נג;מיינו מיין
 מיט^דיזע אוים זיך זייאדריקען ,_דאמענ־ךעכט פון אויך אוג ,מענטשעףרעכט
 זייף׳ איהרדייך וועט רוערטער)אוקירולנשייכו/גיטעהרעאיעךעפרויעןדאדורך
 דיין אוג מאן געוויקסיגער אהויך םט4בי דוא "ווען לה( ולחוש נחין נוצא )אתתך
 דיר". ;אגט זיא יתאם הארך אוג איהר צוא איין זיך בייג נידעריגע, איין ?רויא
 תלמוד דער אוים זיך דריקט שטעלע איין אין וואם זאך איין ניט איך פאךשטייא
 תלמוד דער היעו ,דאמען פאר באליידינונג אגרויסע איז וואם ווארט אזא מיט
 סייא האבץ.עם מוז וועלט דיא / נקבות ובלא זכרים בלא לעולם אפשר אי זאנט
אוב • זכרים זיינען .קינדער זיינע וואס דעם איז וואויל נור ,נקבות סייא אוב מענער
וועהע
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 בא- אנרעםערע זיין וויא...קען נקבות׳ זיינען קינדער זיינע וואם וועהעאיזדעם
 פאר־שטאנק האבץ רואם חכמים אזעלכע פץ נאך או: ? איז דאם וויא ליידיגונג
 זייא פךיילינם,אזבעפאר אייך איך זאג אלזא דאמענ-רעבט. שעטצין צוא וויא
 ניט איחר זאלט מאמר׳ תלמודישען ךיזען אבעםנייק )די_קאוואלערץ(וועליןניט
 אויף באליידיגונג אזא הערץ .קענען זייא אז .זייא מיט טאנצק צוא הייבץ אן
 דאמק־ גאנצע זייער איז , פאר.\ענטפעךץ צו סטאראייענען ניט זיך אונ אייך,
 האט לאקס דער וויא ,ליבע אייגענע נור ׳ הייסט פאלש וואם פאלש, רעכט
.פריץ רעם נה^טפערט
 הענער.עם די וויא פשוט מאקע שטיין גיבליבין זיינען גימינאזיסטען מיינע
.ציינער אלע ארוים זייא נעמט חאטי_א ׳ ניט ;כול׳ת
 טאנצץ אזויא ניט אז פריילינם׳ מעהךטע איחר אמאהל נאך אייך איךזאג
 א_א הערץ .קענען זייא אז .זייא מיט ריידין ניט אפילו גאר זאלט אירזר ,זייא מיט
 גלייכ־ נאר זיין אונ טעכטער" האט רואם דעם איז "וועהע אייך אויף באליידיגו^ג
 קאפז די לייגץ צו דעם צו וואלטין זייא ווען ׳ קאפז די ליינץ צו ניט נאר ׳ גילטיג
 אנדער איין נעפינען נעורים זייא וראלטץ דאמענ-רעבט צו וויא אהעלפט לפחות
אוים. ווייזט פארלייפיג וויא ניט אןי_אםנענע׳
 איך״קען - מיר׳ צו מחותן דער זאנט - דעם? אויף איחר זאגט וראם
 איין גיכער וואם זאגט ,דאמען די אויף באליידינונג אזא צוזעהען ניט טאקע
 איך ,דעם אין אויך זיך מיין איך ,באליידיגונג דיא נעמען אראפ ערקלעהרונג
.זא־ן 1 מיט טעכטער 4 זיין גיזונט זאלין האב
 צוא העדין אויף וועט איהר אז ,ווארט יא אייער געבץ מיר וועט איחר אז
 , באזונדער דאמען אונ בא־ונדער טא;צץ זיך זאלץ הערען תערובות׳ טא^צין
 איך ולעל ׳ זארטץ אנדערע אונדאמען טענץ זארטין אנדערע זיך האבץ הערק
 אייך וועט 'צייט ^ערשטע די אז ^לויב איך .ביעדא דיזע פון לייזין אוים אייך
 )כי־חז״ל רייץ אשטארקק זי;ער האט דאם ווייל ,גיוואוינען צו אב זיך עזרוער זיין
 גישמאק אייך״קיינע בייא וועט טענץ באזונדערע די אונ להסכו'( מתאוה ש״א נפשי ?ריות
 האט אדאמע מיט אהער ברויט( מיט )ברויט בנהמא נהמא וויא נור האבץ׳
 וויא שטראשנער איז זאך ךי פון פארשטעל דער נור .רייץ אנאנדער נאר עפעם
 זעהען \>רשט איהר וועט גיוויינעו אב זיך רועט איחר אז אונ ,באמת זאך דיא
 שכרות צו גיוואונט צוא איז רואם דער וויא ריכטיג ׳ איז דאם זטענדליך ץיא
 ׳ אנדערם לעבין ניט גאר .קען?מען אז פאר זיך ער שטעלט פיל־רויכערין צו אדער
 רויכערט אצווייטער ורע• ניט ליידעט פאר אונ.ער ,הנאה איקם טוט נאכהער -אבער
. רויך יענעמס פון ,קאפ דיא צאדין חאפט איהם ,נענענווארט זיין אין
רואם
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 חאפט ? דאמען מיט העדין טאנצין צו פארברעך אזא פאר דאס איז וואס
.פייער פץ וויא נימנאזיסט איין ארוים זיך
 נור זיך .קענט איהר , קלעהרין צוא אריץ מחריב ניט איך בין דעם אין
 פלייש , כשר אריך איז אליין מילך ׳ כשר איז אליץ פלייש ביישפיעל איין געמען
 וואס? פאר אונ בהנאה/ אפילו טרייף וויא אונ טרייף איזט צוזאמען מילך מיט
 פאברי־ .י.עךער אז פארשטיין נור .קענען מיר / קלעדגרץ אדיין ניט מיר דארפין
 גיוועבט האט בוראוואם איהרכיטע׳דער .ער ווייס צייג זיינע ארבעט וראם ר^אנט
 זיין פאר כיזונט איז איהם פאר וואס .ער ווייס מוטערלייב זיין פון מענטשין דעם
 ..ער ווייס בחלב, בשר פאךבאטין האט ער אז אונ זעלע, זיין פאר אונ .קערפער
 ונקבות זכרים תערובות כלייכין דאם אונ ניפערליך׳ דאם זעלעאיז זיין פאר אז
 וויא / אויך .קעךפער זיין פאר נאך פילייכט אונ זעלע, זיין פאר ניפערליך איז
* ן2פאךשטיי קלוכע
 דיא אבער איז וואם נוא דערגאסט, ,.ענטפערט ריכטיגערקלעהרט זייער
 נייגעריג .זייער זיינען מיר נקבות? שבניו למי אוי מאמר דעם אויף אביאסנענע
.פריילינם גיעהרטע ך פון באליידיגונג די ניט.עךטראכען .קענען מיר ,וויסין צו
 יא אייער געבין ניט מיר וועט איהר וואו ,יזיין ניט דאם וועט אנדערם
 ארוים ניט אייך איך וועל ,תערובות _קיין טאנצין ניט וועט איחר אז זוארט
 אין מיר צו בלינדע וויא ניפאלין אריץ זייט איחר באלד וויא ,ביעדא פון נעמען
 מאכין ליכטיג זיך סטארייעגען צו פפליכט הייליגער איין מיר אויף האגט,ליגט
.פארבלענדענעס נרויסע דיא פון אוינין אייערע
 אין 2 אוים זיך רופין ,ווארט :א אונזער געבין מיר מוזין ווילענדיג ניט
..קאוואלערין אלע פון נאמען דעם
 .אזינען מיט הארכט נור ,.ערקלעהרין אייך איך וועל טהי;עךע מיינע יעצט
 ,שבניו׳ למי ואוי / זכרים .שבניו׳ מי אשרי ווערטער קלונע זייערע באטראכט
 מייד־ זיינק .איננלאך( זיינע ה. )ד. "זיהף זיינע וואס דעם איז רועהע ,נקבות
 באדארפטשטיין דאך האט מייךלאך?..עם זיינען אינגלאך הייסטעם וויא ראך,
 מיינען חז׳ל ךיא אז ווארהייט דיא מיר זעהען דעם פון נקבות, .שירעו" למי אוי
 / נקבות מים ניווען חונן האט נאטור דיא וואם דעם שענדין צוא ניט חלילה
 איז ניט בורא דער וואס אונ / זכרים וויא כלייך נקבות האבץ דארף וועלט ךיא
 גידאנקק. אוויטציגער גאר ליכט דא נור יאהר. לאנגע אויף זיין נור זאל , נוט
 אחתן פארגישטעלט האט אשדכן אז ,צוריק ;אתר 30 מיט כידיעקען מיר
 אפילו כיווק, איז .ער פאך וואסער אין מעלות, ז_יינע דערציילט מען האט
מייסטער איזאנוטער גערימטער אידזם מען האט מלאכהאדעראקרעמער, אבעל
אהעלד
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 .ער האלטין, צו וויא זיך ווייס וואם אבחור .קינד, אטייער גישעפט, אץ אהעלד
 טוב יום אוג שבת ,ניט פארשווענדעט ׳ תכיל דעם קלייבט ,שפארזאט איז
 גאך מיט אקביעות זיך האט נור ׳ גערמנער די אין ארום ניט זיך ער שאטאייעט
 האכין .עלסערץ דיא וואט פאתעסין צו ניט אוט ,לערנען צו קינדער ערליכע
 ניהאט אוים מאהל אפאר האט ער . לערנק איחס געכין צו גיסטראדאייעט
 חין ׳ מנץ אביסעלע ,רש״י מיט חומש סדרה די שבת אלע לערינט ,משניות
 שבת, הימין צו תפליףוויא ליינין צו וויא ׳ זיין צו איד איין וויא אדם,צווויםיןאךין
 צו ה^כל מוסר אביסעלע לערינט ..עלטערין שעטצין אונ באהאנדלען צו וויא
 וויא זיטין פארדארכענע די הארצין פון ראטין אוים מיטלען וועלכע מיט וויסין
 טובות מדות פלאנצין איין אונ נ. ד. אונ ׳ שנאה ,קנאה ,מאוח ,נאוה ,בעם
 וואכין דער אין מאל במה ,כבוד יעדערינס שעטצין אוג יעדעךין האבץ ליב וויא
 קוךץ<ס .שרייבין זיך גילערינט צייט ליידינע די אין גילערינט. אביטיל אויך
 תורה תלמוד "יפה אוים זיך דריקט משנה די שלם,וויא איין אהעלד אבחור איז
 ןדרנה אנרויטע האט אונ אמייסטער ,הערליך אונד שיין איז עס ארץ׳/ דרך עם
 גי- אוועק ניט ער האט סטוךירט האט איינער ווען גלייבין ראם .(*לערנען אין
ווארפין _________________________
 צניעות דיני לערנען צו נעקטאראי;עטדורף זיף "ער האט הופה דער פון וואף די *(
 זיא וראם צייט די אין פרויא זיין טיט באגיין זיך דאךף יוד איין ערו־/וויאז שולחן פון
 זאל,ערךאסאיהר נאכהער אונ וויסין, ךיכטיג אליין זאלדאס ער באזונדער, זיין דאךף
 יודישיע איין פאסטפאר רויאעם אויפצופיהרען וויסין זיף זאל זיא ,באלעךנען "קענען אויף
 עוסק אונ ,גיפאסט כלה חתן האבין חופה דער פון טאג דעם רעדט ;וער אוג .טאכטער
 גיין צו זאל שמחה זי;ער אז באזארגט ,טובים ומעשים בתשוקה טאג אגאנצין גיווען
 מען פילייכטדארף חסדים(, גומלי בישנים, )רחמנים, נישמאק יודיען נאהין אלעס אין
 זייא בבדי גישאנק, דרשה ווארפין צוא וואס געבין נד פריי ארימע זייערע פון אייניגע
 לאקייען, באדינער^סארווער׳ אלע אז אויךבאזארגין—ווערץ. פארשעמט ניט זאלין
 אוג ברידער אונזערע ווייכין אויס טיר זאלין ויארום ,ישראל בגי אחינו פון זיין זאלין
 וויא אויף! כשרות צו נוגע איז דאם אז ובפרט אגדערין? איין פרנסה וייער געבין אוועק
י עיין׳ צוךערלאעען
 החתן צרינין קמ׳ו( סי׳ שי׳ע )מקציר ומועילים סרבים דברים איזה פה אביא ורעי אחי ולאהבת —
 עד הולדם נדום במעשיהם ויפשפשי ההוא ביום תשובה ויעשו לחיפה בהכנפם מאוד במאוד עצמן להתקדש והכלה
 בשברון גמורה חרפת ויתח־סו , ועוזבים מודים ויהיו ,טהשי"ת וכפרה וסליחה כחילה ויבקשו ויתורו ,הזה היום
 ואח״ב וטהורים קדושים ולהיותם , ובתמים באשת ,ה את לעבוד והלאה ההוא מהיום חזקה הסכמה ויעשו / לב
 שאימייס ונוהנין , ביניהם שבינה ואשה איש חז"ל שאמרו וכמו ביניהם שכינה ישרה שהקב״ה ויתפללו לחופה, יכנסי
 בהבלי חלילה והכלה החתן לרטריד החטא יגרום בל צריכין רחמים וכמה . יו"ב בערב בכו מנחה בתפלת הוידוי
 שאי, )היינו טבפר יוה״ב אין מכפר ויוה״ב אחטא האומר יומא( )סוף חז״ל כט״ש ,הזה הקדוש יום כל המאדע
 סמך על נפש נשאם חוטאים פתאים וכמה ,סנגור נעשה קמגור שאין היום( לקדושת כראוי להתנהג בידו מספיקין
 גנדרים בורים שהמה עצמן על מעי־ין שבזה עיניהם מראות וטח מיר" פאר נאך איז חופה "דיא באסרם החופה
 זרעך יהיה כה ברכה לסימן השמים תחת החופה לעשות ן נוהג עודשם, — .יודעים אינם כזה פשוט דבר שאף
 לא וסאוסה ונפסדים כלים הזמן שעשועי שבל שיזכיר ]כדי בקיטל החתן את מלבישין השושביני; — . השמים ככוכבי
 נוהנין נם צדיקים[ ארחות ולשמור טובים בדרך לילך עליו לקבל יתעורר ועי׳ז לבנים בגדים חליפות אם כי בידו ישא
 להזכירם ונכין . יפה יעלה שזיונם עלירם ומתפללים דגלה ואת החתן את מברכים צירה אנשי והקרובים שהאבות
שיכוונו
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 דעם פאתעסין צו ניט תלמוד אונ תנץ אסך גילערינט האט אונ ,דת זיין ;וארפין
 ...קענער באייהמטע דיא געפינען מיר וויא ,לקח ולהוסיף יוגענד פון לערנק
 דעם אויף ,ג. ד, אונ עזרא אבן דער אונ רמג״ם דער וויא ,הרפואה בחכמת
 מענער רויא אויף זיף פיהרען זיהן זיינע זכרים" שבניו מי "אשרי גיזאכט איז
 א-הר זעט צייט פינץטערע יעצטיגע אבער ליידער - .פיהרין צוא זיך גיהערין
 לאכין צוא נאר איז עם ׳ ניט אקאפיקע האבץ אונ חעלךין,פאךדינער בחורים
 נאר דאם פארשטייא איך ? געלט" צו אבחור קומט ״וויא אנטווארט זייער אויף
 זיינען זייא איז תירוץ דער נור ? אבחור ניט אז געלט האבין דארף דק תער ניט
 זייא פארשווענךען ׳ געלט זייערע פארשתענדק זייא תאם די לא ,שארלאטאנעם
 זיך פוצץ אונ פרוזירען אין צייט רוהיגע נליקליכע זיי.ער אונ גיזונד זי;ער אויך
 ביז טואלעטע די מאכין שפיגעל ביין שעה צתייא שטייען ,פריילינם תיא ריכטיג
 נור , ניט זייא ברויכין למודים אלע .שפייען אויה צום שוהל אין קומט עי
 מען אז (״אונ*טאנצין זיך לעהרעט ערקלערט^ער היינט זייא האבץ למוד אנייעם
 דארף ----------------------
 שהסארווער החופה אחר וכן ,ברכה בלא ישתו שלא בכדי קדושין מהמסדר הגפן פרי בורא בברכת לצאת שיכוונו
 אותו מקדשין מעט עצמו מקדש אדם ,קדושים והייתם והתקדשתם לקיים תחלה יברכו יין בכוסות פניהם מקבל
 שבת קודם הקונה יחוד שיהיה כסוד ליזהר צריכין בע״ש הנשואין אם ולכן , בשבת קנין עושין אין שם, עוד — .הרבה
 ויש / צנוע במקום יחד שם ואוכלים מיוחד לחדר והכלה החתן את טוליכין החופה שאחר מה נקרא הקונה )יחוד
 היחוד נעשה לא אם אבל נשואי!( ועושה הקונה החופה וזהו גמור יחוד *שיחי כדי אדם שום לשם יכנס שלא למנוע
 להצניע הכלה את להזכיר ונכין — בשבת. קנין קונין דאין בראשונה/ בשבת *עלי לבא אסור אז יום מבעוד הקונה
 ש׳ז( ברכות )עי׳ — .כתוב־.( בלי אשה עם לשהות )ואסור לאבדה מאוד עלולה ז־טררה מפני אשר הכתובה
 הדס בעצי החופה מיפי! היו להחתן האהובים שהרעים נוהנין )היו אלעזר לר׳ גננא לי׳ קנורין קא הוו אסי ור׳ אמי ר׳
 ואימא ואיתי תמיד( שגו ובאהבתה להתורה אהבתם וים גדול )מה מדרשא דני מלתא ואשמע איזיל והכי אדהכי א״ל וכיוצא(
באנו לא אינו לי׳ אמרו וא״ל ואתא נקיש סרכי' ימיכם ירבו בלמען סתת אבל יוחנן ר' א״ל כו׳ לתנא אשכהי׳ אזל לכו
 חופתו ביום השונים ומעשיו תשובתו ע׳י כאשר כי ,בעתו דבר השמים מן לו שזימנו לפרש ויש .דיינו זה דבר לשמוע
 חייו ימי כל דרכו לבטח שילך מונשח אז חי״ל( כמנין דברים נמ׳ח הנקנית התורה )היא חיל האשת לאהבת כך כל נתדבק
 נתחבר ולא בזיון לידי נבוא ולא ט׳ במצותיך ודבקנו )אז( בתורתך כשהרגילנו הטיב הרגלו אחר ויומשך ואתא נקיש סרכי׳ כי
.כו׳ רואינו כל ובעיני ה׳ בעיני לרן ונהיה כו׳ רע ולחבר רע לאדם
 דער גור איז דאס / ענדע די ניט נאך איז אליין טאנצין זיך לערגען *דעו אונ *(
 אונ ווייטער הרע יצר דער איהם פיהרט נאקהער וועג, דיבייזע צו שריט ערשטער
 ניט שוין זיך זאל .ער וואס טוטאן אונ פינסמערנעס אין איהם פארפיהרט ער ביז ווייטער
 איז לעזער ליבער מיין דיר וויא ,לעבין גא;צין זיין דארטין פון פלאנמערין ארוים קענען
 באקריבין האב איך וואס )דעבע( ברךלס חיה דיא פון ביישפיעל דער י באקאנט געווים
 איהם זיא טומילט צו מקטשין דעם אנטקענין טאנצין איהר מיט או ע״ט( ־שלמה אבן )כספר
 זיא שמאקצעט דאךטין אונ נארע, צויאיהר נאך איהר ואך לייפט ער אז ווייט אזויא
 לעתען איהם ער פיהךט פריער הרע יצר דער אזויאיאויך קאפ, פון מארך זיין אויס איהם
 אויף מחותן אשטאט מק ווערט ,רען מען וואם ררייזין דאך מען נאכהערדארף טאנצין, זיך
 מען וועךט דאדורך טקצער^ע, נו\אבעקאנטע זיך געפעט דאיטין תאם חתונות, אלע
 נרינעם ביין אונ טישיל, ^ריגעם צום פריגלאשען וואס ברידער גומע מיט באקאנט
 אלעס לןאסט אונדאם אויך, מאלעטליכע מאנכע אונ אנלעזיל, ניט שאדעט טישילי
 איזדא עם )רוייל קודם גוטין אין צייט שטייטייעצטיגע עכירות געלט,' נויזע אונ צייט
 )וועלכע־ מציות פיל האנדלעין מקאנט מען האט עבירה איין פאר זייא(, איויף קונים פיהל
אריח
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 נאבהער—אצאצקע. אבהור מען ווערט אזויא אט אונ קונדק( ווייניג איז זייא אויף
 ךיר האב איף ותא אזויא פראיעקט, אני;עם מיט הרע יצר דער איהם צוא קוטט
 תערקאיין זאלסט דו אז ,'פאסט אפךאכט אטענצער פאר נאכט, היקטיגע באטראכט,
 פלאן דער ,געזעלשאפט( פינסטערע זארט )אזא -טובות תעלט־בעל די פון קרוזאק אין צלען
 טענצער־ שיינע פיל טיט אינטערעסע האבי, וועט״ער דארטין ותיל , זייער איהם גיפעלט
 ניט שוין ווייס וואס מענטש הפקר איין ווערט ער ,לייט אפארטיגער שוין ער איז דא ,קעם
 אפךאקטיקע .נעזעלשאפט מענטשליבע פאר גיפערליף אוניאיז ,זיינען עלטערין תאם
 מעהךסטע דאם איחר קומפאניעסזעהט גיפעהרליכע פינסטערע די אין אז ,זעהען צו איז
 ופישיטא בהורים תפארת אין לערנען גייען וואם די פון אונ ,טענצערקעס טיט טעגצער נור
 נור האט תאם דער תייל ׳ געפינען ניט איינעם איחר וועט זייא פון פועלים הברה אין
 זאגט אדם מכל הכם דער וויא ,ושרים טלף מורא איויף האט ,שמים מורא עפעם זיף אויף
 קעניג, ךעם יפאר אונ נאט פאר קינד מיין זיף ע פירכט ׳ ומלך בני ה׳ את "ירא ד( כ׳ )משלי
 זאלסטו תתערב׳ "אל הנהגה פאליטישע די .ענדערין ווילין תאם די טיט שונים" "עם
 אור־ צווייא איבער שטיין, ניט אמות ד׳ זי;ערע אין גאר זאלסט דו ,פארמישין ניט זיף
 בראף, זייער אויפשטיין וועט דעןפלוצלונג אידם׳ יקום פתאים "בי דאס״עךשטע ,זאכין
 לעזאזל, דירפארשקקען אונ דערגיין דיר וועט פראוויטעלסטווע פישיט גאר א־ז דאם
 גיפא־ר? אין לעבין מוטערם אונ פאטער מיטדיין לעבין דיין שיטעלין זאלסטו ווארום היינט
 פלעק אגרויסין מאבק אויף אונ ׳ צער פון האלטין אויס ניט .געתיס תעלקדאף זייא ותיל
 געב- זייא זיינען ,צייטין ערגסטע זייערע גאר אין אפילו שטעגךיג תאם פאלק דיין א;ייף
 פראצעסין אין גיווען פארמישט מאהל מאנכע אידיןזיינען ,אעטערטאנער טרקע -ליבין
 חלילה ניט איער ,פארדינען איוביל ווענין אלעס נור ׳ שווינךלערייא פארשיידענע פון
 זאלין מיר אז אונזיבאשתארין האט מען יראם שבועה אלטע די איבער ,מאטעזין ווענין
 האלטין צו ניט אונז שיטערין' אונ אונז אויף שיטצין זייא תאם באומות זיין מורד ניט
 מיט בוטי בן בבא תנא דעם פון היסטאףיע אלטע אונזער לייענט עםס תער ,דת אונזער
 —.טלוכה גענין טרייהייט דעשע א דיא אויף ;עךשטתנט תערט המלף הוררם
 _ךעם מאבין גליקליף וועסט דוא או זיף הלומת ידיר תאם י צתייטע'ךאס אונידאם
 טרוימט איהר הייסט דאה ,זיין יח“מצ תעט איחר אויב הנהגה אייער טיט נאראד
 איז טעות,ךאם אגרויסער איז דאס אז ךיר' איף זאג ׳ תעלט-בעלי-טובות זייט אזיאיהר
 )םי׳ שניהם" "ופיד תייל ,בטלים דברים אסף נאר טיט אחלום וויא ניט מעהר טאקע
 תער ה. ד. ? ווייס! תער ענדערונג זייער פון בראף דעם ? !יודע״ ״מי מלני׳ם( עי׳ שינויהם
 אויף בריינגען תעט תאס^דאס אונגליק גרויסין דעם שטעלין צו• פאר אים־שטא;ד גאר איז
 נייא 'דאם פון חלילה ווערין וועט אליש?עס1מאטר ׳ךיאלישאונגייםטליף*תעלט,מא; דער
 נעמע׳ ארונטער קעפ די אנדערע די אייגע זיף וועלין המם;שוד,זייא אדורהמבול,
 )עזעל דיר "קען וואס ? גייסטליף אונ , יבלעו( חיים רעהו אה איש מלכות ומורא שמים מורא )באין
 ארונטע" פריהער דיר נעמען זייא אז צו, דיר זאגין זייא וואס האבער די < טרייסטין קאם(
 מענטש, אהפקר זיק נור ,אגלויבין אן אבימה וויא לעבין צו ;אפ, )מעגטש:יכע( די
 ויושלחו יצליחו שלא ברור( )הנראה א' אופן < האופנים שגי ועל והרוח ־חומי־ על ,שניהם" בלשו; )ורמז
 זייא תאם "סתאבאדע" נאמען דער כנ״ל(,אוג שגי המבול דור חלילה יתחדש השני ובאופן לעזאזל
 גלתבין פון פרייא מאכטזיף אמענטש תעז טעות, א;רויסער איז איקגירעךט דיר האבין
 ,תאוה ,ק^אה פי.אתקעס׳ 3 זיינע בייא שקלאפען־דינער ערויגער איין .עךשט .ער ווערט
ךרוים —.(1ץ צד ח״א פאר-רעדע )עי' ,וועלט דער פון ארויס אי־ם שלעפין זייא ביז ,כבוד
מיין
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 איז.ערךאם אה! אנץעמעלה׳ גאר מק ;אנט מעלות ע זיע דערציילין דארף
 למי אוי התלמוד חכמי דיא זאנין זיהן אזעלכע אויף !אפ:אכט גאר אטענצער
 מיידלאך,גאר גאר זיינק "זיהן" זיינע וואם דעם צו איז וועהע נקבות, ,שבניו"
 ,טומטום" איין גאר איז דאה ווארום ,וועהע אונ וועד טאקע איז יעבעם ,טקצער
.נקבה _קיין ניט אונ זכר _קיין ניט
 זאל גאנצין איבערין דונערין גינומק האט ! בראווא ! בראווא ! בראווא
 גימעאזיטטין די מיט פראנטין פוסטע מיינע אונ ,דאמק אוע פייילינם אלע פון
 זייא האבין נעבאך ווילענדיג ניט אונ ,באנראבין צו וואו גיהאט ניט זיך האבץ
 אביעסנעעט איחר האט גוט גוט , בראווא גיפאצט אונ געשטימט מיט אויך
.פריילינם דיא פון כאליידיגונג ךיא נינומק אראפ
 פון נארישקייט דיא אליין שויי פארשטייט איהר ,טהייערע מיינע , יא י_א
 וועט ערקלעהרץ טיפער נאך.עטראס אייך וועל איך .פיהרונג פינצטעךין אעער
 דיא איז יעצט ווייל נור פארבלענדענעם" אייערע אויף ווערץ ערשטוינט איהר
 נור איך וועל טיש׳ צום ביין שוין דארף מק ,2 שוין איז אוהר די קורץ, צייט
 ווינטער דער ,ברכות שבע צו נאכט צו פרייטאג אונ ,זאבין ווערטער אייניגע
 רייזע מיין פון ערציילונג אגרויטע טהיילין מיט אייך איך וועל ,כרויים איז אווינד
.זייט איחר וועלט וועלכע אויף וויסק אויגין דיא .עפענען איהר וועט
 ראם גאסט אונזער וויא פאר, אייך אזויא,שטעלט איז איןקורצעווארטין
 דער וררקליך וואהר .ער פאיעזד, דעם אויף שטונדין 2 ניווארט האבץ מיר
 אקליינע מחותנת׳טע די ניהאדעוועט אוים האט .ער ,אונז בייא מחותן גרעסטער
יתומה _______________
 אונאיע מוטער אע פאטער דיין אע זיך, ביסטטרייא אויבדוא לעזער ליבער מיין
 סוואבאדע( )האבי! חורין אבן זיין באמת ווילבט דוא אוב ,זיך בארימסט דוא ודא מענטשין
 אייךעלע צו באהעפטין זיך אונ ניזעלשאפט פעסטערע דיי פון אנטלייפין זאלסטו
 תנא דער וויא סוואבאדע אמתע האבי! וועסטו דאן ,תורה די ליבען וראם קאמפאניעס
 תורה". בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך שאין הלוחות על ׳"חרות )אבותפ״ו( זאגט
 אלע נדעךקלערדאם:אמתערמענטשין-פךיי ליבערלעזערבינסטאיין מיין דוא ווען אונ
 " טאנצין זיך לעךנק פארבריעגען זייא וואם צייט די אז זייא זאג אוג באקאנטע, דיינע
 אביסיל לעךנען בעסער זיך זייא זאלין ,קאמפאניעם פעסטערע גיפעהרליכע אין אע
 אונ״קיץ קרייבין, אב ניט בריף אידישען איין קענען טקצער מאנכע שרייבין״וואם
 וויאצוהאלטין אבואסוויסין בבוד הלכות אביסיל אויף'שרייבין,'אונלער;ען אךרעסניט
 נארניטווער ווייסין וואם בהמות וויא'דיא .זיין ניט י זאלין זייא אונמוטער. פאטער
 כי ארץ מלכי כל ה׳ יודוך ל״א( )קדושין מאחז׳ל צחות בדרך לפרש ויש איז. עלטער
 לדברות הודו יאז , אביך את כבד דבור ארץ מלכי שמעו כאשר ,פיך אמרי שמעו
 מען )ווען למלכו" נאמן יהיה בטח אבותיו מכבד אדם כאשר כי הבינו יען הראשונות,
.פאטער־לאנד( טרייא אייך מען איז > נןאטער דעם טרייא איז
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 ניגע- נאכהער אונ , ורר^שאפט לערנען ,בילדץ גינעבין איהר האט אונ יתומה
 אנטקענץ ראך האט ,.ער אמאן פאר מענטשין אנוטצלינען אונ נדן אסך בין
 וואהר ,.ער אלעס-אייגענע-נוטצין ניט אונ .אפאטער וויא ריכטיג גיטאהן איהר
 בלויז נוד ,זיהן אונ טעכטער אייגענע האט .ער ,בעזךיעטניק _קיץ ניט דאך
 פאר .ער האט דרום ,זאך אפראכטפאלע באמת איז דאס ,מענטשענפריינד
 יונגע די גיבראכט האט ער וואם פראזקטין די אונ ,איחס תארטיןאויף דינטצו
 אוףדער בייא ווירקלץ פאטער,.עראיז גרוים וואהרער איין פשוטוויא פאאר,
 נאך האכצייט איין אויף גיוואץט בייא אץ האב אזויא מחותן. העקסטער
 אונ מחותנת׳טע די מיט מחותן דעם ערצויגץ האט וואס מהותן זארט אהעכערץ
 ׳ קינדעי זעערע האדעווען אוים גיהאלפין זייא אונ ,גימאכט חתונה זייא האט
 איחס האבץ זייא קורץ .זוהן זייער פאר נדן אויף אפילו נאכהערגעשטיצט אונ
 איין מחותן, דערערשטער וואר ,.ער זוהן זעער פון האכצייט די אויף נילאדין
 אקט איין אביסיל הערט .זאלין אלע פארלויקטין האט ער ׳ מאננאט איין אדיל
 מיינע מיר קלינגט עם ,גיטאהן אב דארטין האבץ פראנטין פוסטע די וואם
 אנץטאנען ווערט צונג מיין ,נלידער אלע מיר ציטערט עם ,אוערין ביידע
.ריידין פון
גיטאהן? אב זייא האבץ אקציע איין פאר וואס טהייערע׳ מיין שוין זאנט
 פארשאפט איחס האבץ ,גאסט גרויסארטינק דעם אביזעעט האבץ זייא
 וואם זאבין אזעלכע גענק-ווארט זיין אין ניטאהן אטנםט,האבין2נעפך שרעקליכע
 פארדרום מיט טרעטץ אב גימוזט האט אז..ער ,המיאוס בתכלית עם האסט ער
.הויז צוא באקימערט אונ אונמוטהיג אוועק אונ ,זאל פון
 טרייפענע די ניפאץט אום זייא וואלט אץ !פאדלאסט אזא ! אה ! אה
. גי^נאזיסט ארינטליכער איין גיחאפט ארויס זץ האט צורות,
 אמלקייטפון די דערציילין איץ וועל אץ נישט, נאר איזנאך ווארטעם
 הארצין אין קוועצט פאר עם אז ,פראנטין דיא פון פאדלאסט דיא אונ .גאסט
♦ הערענדיג
 די פון פאברגקאנט דער איז אבוואהלער אז גרוים, אזויא איז אדיל זיין
 דאפיר נ;ץט אונ ,זאלץ אלע די באלייכטעט האט אונ.ער אנאן. עלעקטרישע
 ניי- ארוים גיקע^ט האט .ער אונ הערצינקייט, נוט בלויז נור איי^קאפייקע׳ ניט
 אין בלייבין אלע זייא וואלטין ,מאשינע ךיא פארשרויפין פארדרום מיט ענדיג
.לעךע3 דיא יייא פינצטער דער
 ארטיגע ־ אגרוים גיחא^ט ארוים זץ האט - ? גיטאהן ניט האטדאם ער אונ
 דאס־ הארץ גוט איין פאר וואס ׳ איז דאם אדיל איין פאר וואס !אה - דאמע
איז
45 עף ברי פינפטער דער
 ניט אום ,מעןקען בעת עמען_קיין_ראכע4ניט. אונ שמערצין אליין ליידין איז,
1 טהאט .ענגעל !נראטארטיג איז דאם ,שמחה זיין יענעם פארשטערין צו
 דעם גיקוקט צוא האט .ער ? ניטאהן .זעלבסט מהותן דער האט תאם ,נוא
 דאם זיינען ווער ? געשתיגין גאר האט אונ ,גאסט נרויסארטינען זיין פון בזיון
 ירידער כלה׳ם חתן אפילו זיין מענין תאלטין זייא ? פראנטין די אזויא גיווען
 דיא שרייט !גיווארפין דורך אונ צורות דיא פאצט צוא זייא איך וואלט
דאמע. איידעלע
 אנרעסערע נאך האט .ער ,גילטיג גלייך גיקוקט צו דאם האט מחותן דער
 זיגט ,אן הופה דער נאך פון צייט גאנצע די תאם לבד דען ,גיטאהן נארי^זקייט
 האט תייל.ער ׳ דאביי ניתען ניט נאסט דער איז טאנצין צו גיהייבין אן האט מעז
 איז ניווען, ניט .עשין גאנצין ביין איז .ער גראבקייט, זייערע זעהען צו מקענט ניט
 )אסך מחותנים עטליכע פאר גיזא^ט מען האט גיזטאנק דרשה נאך ענדע אס נאך
 איזאונזער טאנציןעילויבט אנדערע אונ צוהויז טיש,א;דעךע פון צופלוינין זיינען
 איז סעודה גאנצע דיא אונ שמחה גאנצע די תאם מחותן גרויסארטיגער
גוטץ. זיין אין אלע כמעט לעבין מיר אונ ,זיינע כמעט
 ? טיש צום גיבעטין ניט גאר מען האט מחותן גרויסארטינעץ דעם אונ !אה
 דעם אט ? אונמענטש אזא פאר דארטין איז תאם !אוים ניט האלט איך ,אה
 אגוטער דערציילט האט מיר ,גיטאהן אב פראנטין די האבץ סקאנדאל גרויסין
 שוין מאל תיפעלטין דעם ,מאל ערשטין דעם ניט זייא ^זוין איז ..עם אז ,פכיינד
 וואלט פאלמאכט האבין וואלט איך ווען ,מחותן העכסטען דעם זייא אביזייענען
 הרי הינטער זייא שןקען אוועק אונ ,פרינאוואר איין נימאכט זייא אויף איך
 געבין איך וואלט נילאזין צו דאם בין הא תאם שמחות בעלי דיא אונ / חשך
תאם י .הייא״( פארציע איוטע
 האט וואס מהותן אקלונען פון האכצייט איין אויף גיתען בייא בין איך *(
 האט"באדוגנען אונ "דולע־ש.עטנז־טע;ץ׳ זיךדי' בייא מיידין צו אוים פריער פארזארגט
 חבטה( אונ תורה פון פרא;טין')פוסט פוסטע די וויא .ער באמערקט נאכהער ,פרייא־מוזיק
 זיינעם מיט טאנצ-זאל אין אריין ער גייט "צומישטע-טענץ", זייערע א;הייבין ווילין
 צו הערץ אלע פאר שטעל איך !.גאספאדא זאגט אונ אמיידעלע אונ אינגעלע אקליין
 ,הערעלע יוננען דחען מיט טאנצין צו פריילינם אלע אונ ׳ דאמעלע דיזעיונגע טיט טאנצין
 דיגיעהרמע אונד'העךץמיטחעךין, דאמען טיט דאמען זיך טאנצט דאסאיבערינע אונ
 געגין טאהן ניטערלויבטצו האטזיך אועקיינער פארשטאנען גוט דאס האט פובליקע
 מענער ,טענץ די טיט ניהאט פארגעניגען מעהר פיל האט פובליקע די אונ והלק, זיין
 טראגט תאם דער פיהרין לפחות דארף אזויא גישמאק יודישען דעם נאך טענער טיט
 פילייכט אונ ענותו( רוב ע״י חלילה שמים שם יתחלל )בל נאמען דוחאוונעם איין זיך אויף
 גיין זייא זאלין ,אב#ייד נעמען וועלין אונ נטין;פ.רא פו?טע אייניגע ניט עם גיפעלט
• גיזונטערהייד
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 ? הייא פון נימאכט וועךט וואט געריבט אמץ פאר .?נפעם דאס איז וואס
.פארוואוגדערט סארווער איין פרענט
 נילאקט פארנאנדער פריילינס קלונע אייניגע זץ האבץ •י הא ! הא 1 הא
 שעטצץ צו ניט ווייסין וואם שמחות בעלי אזעלכע , ניט איהר פארשטייט וואם
.הייא מיט זי/קארמענען מען דארף בהמות- דאץ .זיינען גליקס-פארשאפער זייער
 אב זץ רופט - ווערט ניט אוץ הייא _קיץ זייא זיינען מיינונג מיץ נאך
 וחרטה, איהר דערקענען פארשטאנדצוא אויך האט אבהמה - דאמע אקלוגע
 אוץ_קיץ דעם אויף האבין זייא אוג / בעליו אבום והמור קונהו שור ידע כמ״ש
שטיינער. הייסע נור ,פארדינט ניט אוץ זייא_קייןהייא האבץ ,פאךשטאנדנים
 פראנטץ אונפארשעמטע די דאס זיינען ווער / טהייערע מיץ אונז זאגט
 מיר / זייא אויף נירעקט אויף שרעקלץ איז הארץ אונזער / זייא.קענען ווילין מיר
 צוברעכין אוג שלאף פון זייא רייסין אויף נאכט מיטין אץ יעצט לייפין וועלץ
 מענטש, טהייערער דער איז ווער אוב גליד. אגאנצע לאזץ ניט לענת אוג רוק
 פון הארץ פארוואונדעטע זיין עךפךייען״אונ טרייסטין אידם לייפין וועלץ מיר
*.יוננען אונפארשעמטע דיא פון טהאטין נידערטרעכטיגע דיא
 פאר מיר האט הארץ דיא ,הארצץ נרונד פון זיפץ גרויסץ:א אץ ניב 1 אה
פאטעל. אפין אץמאכט אין גיפאלין בץ אוג / קוועצט
 ניהערט זץ האט - ז שפירעטעם !.עסיג דערלאנגט !ראטעוועט ניכער
 - נעבליבין אונמאכט אין איז באשעפענעס טייערע אונזער ,קולות,נעפילךער
 בין ! לעבץ אונזער זעלע, ניטאב,אונזער זץ לאזט !איץ איז פאראגוטס רואם
.ניבראכט לעבין אין צוריק אונ ,אויפנעמינטערט מיר האט מען וואנען
 איידעלע איהר צו דאמע זעלע,זאנטאנרויםארטיגע איידעלע אזא זעהסטו
 פאר־ די ווענין נינומען.רייךץ האט זיא אז ,הארץ נוטע איידעלע אזא ׳ טאכטער
 גרוים- דעם פון בזיון דעם פון אונ ,יוננען אונפארשעמטע דיא פון דארבענהייט
 אונמאכט אין איז זיא ביז פארקוועצם, הארץ דיא איהר גאקט,האט ארטיגען
• גיבליבין
 סצענע, דיזע פון גיווארץ אויפנירעקט מעהר נאך זיינען יוננעמע/נטשץ די
 זיינען וועד אונז זאגט ווילין גאטעם אום אבער ,ץטימע איין מיט שריץן אונ
 אזעלכע מעהר שוין זץ זאל .עם אז ,אטוף זייא פון מאנין שוין וועלץ מיר !זייא
 מיד וועלין מענבזשץ אדעלען דעם אונ ,זעהען ניט אונד העדין ניט פאדלאסט
• האיץ זיץ קקוויקען:.ע רייד ווייכע אונזערע מיט
 ׳ באקק די אויף מיר זץ קייקילט פעריל וויא טרערין אונ שטיל שווייג אץ
נצהי;עךע מייגע שווער זייער מיר איז .עם > זייא צו אץ זאג ניוויין נרוים מיט אוג
צוא
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 דעם מיט פארשאפין אייך וועל איך ,זיינען זייא ווער אייך אנדעקען צוא
.נד שא גרוים
 ניט מיר וועלץ ברידער אונזערע זיין מעגץ זייא 1 ניט אייך שטערט זאגט,
1 מינוט זעלבע די שוין אט !אתל זיי פון מאכין וועלץ מיר זאך" אריף_קיין קוקען
 אייגענע אץערע זיינען גיטךאפץ,ךאס האלב האט איחר טהייערע מיינע י_א
 ארג אפארציטערטע מיט מעןדעט איך האב אריך, זעלבסט איחר אונ ,ברידער
.געמיט אצגכראכענע
 גי־ זיינען "ש_עטנז־טעגץ", גיטאנצט האבין וואט מענטשץ יונגע אלע ךיא
 האב איך אונ ,פארשטיץ .עטוואס גינומען האבץ זייא וויא_קאלך׳ ווייס ווארין
.נמשל דעם .ערקלערט זייא האב אונ ׳ גישטעלט אגידער זיך אונ מוטה גיפאסט מיר
 אונ מחותנים די גיהאדעוועט אוים האט וואט ,גאטט גרויס-ארטיגער דער
 נור אזויא ניט ,רואהרךער^וויגער דאם ,זייא שפייזט אונ נימאכט חתונה זייא
 ,גיגעבץ חא^צייט דעו־ אויף נוטעם אלע האט .ער .אויך כלה חתן ,מהיתנים די
 בייא אונ ,זוהן שטראלינדע ליבטיגע זיין מיט טאג בייא אונז באלייכטעט אונ
 מחותנים איידעלע די .האט .ערשאפען .ער וואט באלייכטונג גאז די מיט נאכט
 אונטערדער גידאנקט איחס האבץ האכצייט, אויףדער גילאדין איהם האבץ
 האט וועלט דעה פון כהות אלע אונ ^רעדמעטין אלע לכבודו׳/ ברא "שהכל הופה
 רוען גאטהייט׳ די אנערקעגען זייא דורך זאל מענטש דער אז .באשאפין השית
 אונד .פארשטאנד אריינעס מיט באטראכטין גוט איינציגען יעדער זייא זאל עי
 העולם"( לקיום ׳ צוועק איין צו הארמאנירען צוזאמען אלע וויא זעהען נאכהער
 אהבה ועזמחהכו׳ באשאפץ״ששון האט .ער וואט גיךאנקט איהם מיר האבץ אויך
 גרויס פארשאפט וואט געזעלשאפט אונ פריידע ליבשאפט, ברידערליכע ואחוה'
 הוי;־ א:א פךייעןמיט זיךבאדארפט פערגעניגקדעםמענטשיףהאבץמיראלע
 עדלויבט ענדע אם ,גיפעלין איז אים נור וואט טאן צו זעהען אונ ,נאסט ארטיגען
 בופעט זיין פון חאפין ניוואלט זאכין, אונפארשעמטע אזעלכע טאן צו זיך איהר
 אויך נאך איז אליין דאם אונ ,שמים מורא אן היטלען, אן דאנק׳ איין אפילו'אן
 בעיניו מתועבים זיינען וואט מעשים אזעלכע טאהן גינומען איהר האט ,ווייניג
 וויא פשוט צוזאמען טאנצין אונ נשים_ואנשים תערובות וויא דמה( שתא אלו של )אל-יהם
 נארי^נקייט נור ,תורה אדבר פון רעדט ווער ,אטיש בייא זיך זעצט מען .^יכוךים
אונ * י
 לכבודי בראתים עליהם( נקרא הקב״ה של ששמו בראשות מעשה כל )שהם בשמי הנקרא כל שנאמר "(
 אחד לכל נתתי ,יצרתיו דהרי ,מבינתנו שנעלם אף העולש הנהנת לעורך העליונה החכמה למשפסי משמש להיות
 נמלים שיש בטיקראסקאפ שראו המבע חוקרי לכל להפלא עד אחד כל של צורתי חקנתי ,עשיתיו ונם ׳ נאותה צורה
 שנברא וכיון הפיל, מבריאת פלא יותר זה והרי ? רחבו על רגלים כ״ד שיכיל שערה לרוחב מקום איה ,רגלים כ׳ד בעלי
­נבראו גדול לתכלית כולם כי תדע מזה , לקיומם להם הצריכים השמירה כלי ובכל גדול וחריצות בדקדוק כ״כ א׳ כל
 תוף ינבל כגור אהד נמשכו ידיו מעשה ואל ה׳ פעולת אל להבים תחת האלו והסכלים .ע״ב( פ׳ו בוש1ו ות׳י לגנון )".
! ! כיללת היא כמה הזאת לשכרות !הה / משתיהם ייין 4ודליי
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 1מלא! שולחנות כל כשוט איז ,.עם נארישקייט אלע ׳ם בלהג לעם , ליצנות אונ
 קסלק איז .ער ,צוזעהן ניט דאם קען? גאסט ליבער דער ,מקום בלי צואה קיא
 נאל זיינען מיר אונ וונימאניע. ניט גאר דאם מירנעמען אונ מבינינו׳ שכינתו
 .כענצין צום בלייבין וואם .עטליכע די פאר נאל לאגין אונ ,אונפארשעמט אזויא
 בענצין וואו ,טאנצין באלד נייק אונ אן זיזי פרעסין טענצער די גיזאגט שטיינס
 זאגין,שהשמחה טיש כיין בלייבין וואם ארינטליכע אייניגע די , זיף וואשין וואו
 אשיינער ,ממימיוארם( זיין אין גמעלשאפם, !יין )אין וואהנונג זיין אין איז פריידע די במעונו׳,
 נקיל?.ער:ווי אונזער אין גיטאהן אכליק גאר דען האט ,.ער במעונו? שהשמחה
 צווח עיני לנגד יכון לא שקרים "דובר גיטראטין אב גאר כביכול דאל האט
 פון בייער^טיןשרים מיר מאכין אונפארשעמטעןפיהרונג אזא אז .הכתוב״
 האכצייטין אונזערע וויא גליק,אזאאונפאךשעמטעןפאראדאק קינדערס אונזערע
 היעט רשראל, משה כלת ניט אחשורוש, המלל כלת נור איז דאם זיל, פיהרין
 מיר קי;דער? אונזערע אויף צוזעהען האפין נאבהער מיר .קענעז אגוטס פאר תאם
 אונ צרות ,^רייבט מען אונז יאגט מען אונזשלעכט, גייט צייט לי זיל באקלאגין
 ? וואם פאר ניט ווייסין מיר ,אה ? וואס פאר ניט גאר ווייטין מיר אוג ,הורבונות
 אריף נט.4ג-כריי8פיהרו פינסטערער ה׳יזעףלבו״אונזער ועל דרכו תסלף אדם "אולת
 לץ_קיזאהשי״ת.וועןמיר: אויף ברוגז מיר נגלי.קין,אוננאכהערזייגען;גרויםעאו אונז
 האכצייטין אונזערע פון ארדענונג שמוטציגען נורדעם ,האבין אנדערפעלערגיט
 זאגט פסוק דער לי" להיות העמים מן אתכם ,ואבדיל תורהזאגט די קלעקטאויל׳וויא
 פלאטץ אייןגלייכין אויף שטיין ניט אלענאראדילקענט דאלדייטליל,אזאיהרמיט
 ואביא נשרים כנפי על אתכם "ואעזא אלעמען העכערפון אזטטאפיל שטייט איחר
 אוג מענטשין ,בהמות ,חיות פארהאנלין איז וועלט דער אין נוא ,אלי״ אתכם
 ליא *זיינע האנושי׳ מין "מבחר .דער זיינען מיר בעת איז ,האנושי״ מין ,מבחר
 "מבחר פון שטאפיל איין אראפ שטייגען מיר אבער ווען ׳ ,מענטשין" איבעריגע
 אנדערע פון פיל אראפ אנטקעגין שטיינען מענטשיך האנושי׳אויף,איץפאכע מין
 אונז_קיין.עה.רע געבין צוא "פיהע״,ניט אויף "מע;טשין׳ פון ,שטאפיל איין אויל
 ווייטער אראפ גאל שטייגען מיר ווען .הבריות כבוד פון ניט ווייסין ,פיהע״ וויא
 מיוזנים "סוסים אויפפיהרונג יעצטיגער אונזער פון,מענטשין״אויף״בהמות״וויא
 היתענען וואס פיהע וויא.די אזויא ה׳( )ירמיה יצהלו" רעהו אשת אל איש היו משכים
 אי די פון אייניגע אראפ אנטקעגין שטייגען ,פרויא צווייטינם דעם צו איינער
 מען וואם אנטיסימיטען אוים שפראצט .עם אונ אויף״טהירע׳, ,פיהע" פון כעריגע
 ,פאסטרעגעט פריהער אוגז אלעס לאם מען האט ,אוגז צופט מען אוג רייסט
פון הנהגה דיא אויף ברוגז גאל אונ דום אזויא מיר זיינען גאכהער אונ
השי׳ת
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,פיהרונגק ^רשעמטע וואךפט טהייערע מיינע (.דתם*י״ת0ה
 סגולה/ מדרגה״עם אונזעררעכטע ווייס-ביז מדרגות ארוף צוייק זיך חאנןט אוג
 וועלין ראן ,האנושי מין מבחי פון שטופפע די אויף שטיין וועלין מיר אז אוג
 האנושי/ "מין פון מדרגה זיןער אויף האפין ארוף נז:או מיט שכנים אונזערע זיך
לשםולתהלהאמן.' ונהי׳ געבץ.עהךע/ צו אונז וויא וויסין וועלין אוג
 געשריען שטימע איין מיט האבץ -באשעפענעס געטליכע גךאסארטיגע
 אבוואהל .טרערין דאנקבארע מיט פיס די צו *איה פאלענדיג גימינאזיסטין אלע
 גימאכט; אונז האט איהר וואס אפעראץיאן די פון אויגין די אונז פלאמט עם
 דיא גינומען אראפ אונז האט איהר ווייל ׳ צופרידין זייער מיר זיינען דאך
 געטלי- ליכטיגע ךיא פון בלאסק איין שוין זעהען מיר אויגין, דיא פון בעלמעס
 איבער אלע לאמיר .וישראל משה דת פי אויפצופיהרען_על זץ וויא ,שיין כע
 אונזערע מיט באליידיגט איחס האבץ מיר וואט גאסט גרויסאיטיגעו דעם בעטין
 :"נרויסער אנגעפאנגען האבץ איינעשטימע מיט אלע אוג פיהרונגען, פינסטערע
 - אירטהום אונזער פאר אונז פארצייהע ׳ בארימהערציגער אוג גינעדיגער 1 נאט
 בלינדהייט אונזערע נור חלילה׳ להכעיס דיר גיטאהן ניט דאס האבץ מיר
 ניט מעהר דאם הייטע פון האפין מיר ,העלין אלע אין פארפידדט אונז האט
 דיין פאר דאנקען צוא אב וויא ניט דיר ווייכין מיר 1 גאט גוטער ,טאהן צוא
 אוג אויגץ בלינדע אונזערע קורירען צוא .ענגעל איין אונז ש;קען צוא גינאדע
 אב לאזין דיאקטער אויגץ אונזער יעצט לאמיר !גאטפאדא .ליכטיג זייא מאכץ
 ׳ 3 שוץ איז דיגער דער אוג ׳ אנגעשטריינגט פיל זיך האט ער נוייל ׳ רוהען
 .פעלין ניט אונז פון .קיינער זאל נאכט צו פרייטאג ,טיש צום גיין דארף מען אוג
 דיא הערץ צוא פריינד גוטע בעסטע אונזערע יעדער בריינגען נאך וועלין מיר
.געטליכעךע;געל דיזען פון .ערציילונגען?זיסע הימיל
 תורב הר פון קול אבת ארויס גייס טאג אלע אז פ״ז( )אבות זאגט תנא דער "(
 וואס !וועדיע !אה אלע אז לבריות״ להם ״אוי אונז אונ^ערקלעהרט ישראל( תפארת )עי׳
 פרנסה _קיק האב* איך וועהע! !אה :נעבאך שרייט דער ,וועלט דער אין הערט טעי
 דארטץ פון ..קינךער,ערציהונג פון צער האב איך רועהע! אה שרייט נעבאך ךער . ניט
 וואו■ אנדערם פון .גאסין דיא אין פאלין הונגע/מענטשין איז עם קוליות מען הערט
 נאכט איין י אין .זיינען פאמי^יען רייכע ,ר׳ל שריפות נאכריכטפון פינסטערע $ען הערט
 פץ הותעריגע׳ אונ נאקעטע הוילע פראקט אין זיך רראלגערין אונ גייוארק בדלות
 אה! שטיקער, איויף האו־ץ דיא צושפאלט וואס קולות מען העלט ווינקיל יענעם
 של "מעלבונה נור איז ! וועהע אה! דיזעיאלע .;אנט מען אוג טדייבט מען ורעהע!
 גישטעלט או;ז האט תורה דיא וואס וועג נוטע דיא פאר^עמען מיר ווייל תורה"
 ךיזע יף1א פארנענינען מיט לעבין מענט^ץ דעם ניבען ניזעטצע איקרע חי.ים" "הוקי
וועלט. גליקליכע אייביגע דיא צוא האפפענונג נוטע אוג רועלט,
(4 ח״ב אלפס, )מעשת
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 דיא פאךצושטעלין פאטער ליבער מיץ דיר אים־שטאנד ניט בין אץ
 געסט די איידער גיווערט האט שטתד איין תיא הענער ,נאנט דיזע פרן פרייד
 גיתי/נט האט מען / רעדע מיין פץ אויפרעקתג דיא פרן גיקומען זץ צוא זיינען
 דיר שרייב איך .שמחה גרויס פץ גיוויינט ארץ האב אץ ארב / פריידע פרן
 איך ,פאפיר דעם אויף מיר זץ .קייקלק טרערין פריידע ארג / בריעף דיזין
 )פרייטאג מארגי; האב אץ ,רוהען ארים תיל איך ווייל שרייבין מיין פארקירץ
 אגרויסע זיין דארטין תעט עם / אונטערנעהמונג אשיינע זיך פאר נאנט( צוא
 ערציי- ארענטע זייא פאר האב איך את .מענטשין פארשיידענע פרן פובל;קע
 מאנין זאל עם ,אויסשפראך אגוטע אוני כהות געבין מיר זאל עוויגער דער ,לתג
 ענדיג איך ארג / שנרי זה והיה ,קינדער איידעלע זיינע אריף תירקונג אגוטע
 טובה בעולם שהונחה זמן "נל ווארט שטענדיגע; מיינעם מיט שרייבין מיין
 נא;צע דיא שרייבין אי״ה שכת-צו-נאנט דיר אץ תעל געוויס בעולם/ וברנה
<נאנט' צוא פרייטאג ,לינטיגען דעם פון געשינטע
• נריעף זענס^ער חך ז♦
 שילדעריך צו אב אן פאנג איך איידער 1 פאטער טרעער אוג ליבער
 מיטטהיילען דיר איך תעל צתאנט, פכייטאג לינטיגען דעם פון .קארטיגע דיא
* וועצערע חופה ךיא בייא פאסירט זץ האט וואס קורצען אין
 גרויסע דיא פון רוהען שטוהל מיין אוייף גיזעסין זץ בין איך וויא
 פיל מיט ווייטין פון גיבליקט איך האב ,רעדע פאריגע דיא פון אגשטריינגונג
 האב איך תאם / זאמען מייגע פו; פרינטע גוטע דיא זעהענדיג פערגעניגען
 פון וואשין געגאנגע; זיך זיינען פובאקע דיא , הערצער זייערע אויף גיזייט
 ידינם "שאו גיזאגט האט מען אוב פריילינם אפילו זאג_אר קליין ביז גרוים
 דיא אז .ערקאנק ליינט געקאנט האט מען ידים׳/ נטילת "על את קדש"
 )זייטע בריעף צווייטין מיין פון אגנב. פון .אמציאה פרק דעם גילעזין האבען
 עטלינע״ךעךלאנגען הייסען זאל .ער מחותן צום געטאהן אווינק האב איך (52
 איין מיט ווישין זץ אויסקומען ניט זאל עם בנדי האנטינער, קלארע
 ווערט פובל;קע אגרריסע אין אקט גאנץ פאסירט עם וויא האנטוך, נאטין
 תאם האנטוך, אנאסען מיט זץ תישי; אלע אונ נאם גליץ האנטוך דער
 האב הויפט איבער (/*דין עפ״י נשר ניט את ציקטיג ניט דיער איז דאם
איך-------------------
 דאריינת מעץ וואו אדער מקרשים בתי גרויסע דיא אין אז איו^ר איז עס "(
 אסך
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 פלעצער דיא איינגעארדענט האט מחותן דעה וויא געהאט פערגעניגען איך
 געפונען ניט זיך י האט .עם / בעזונדער דאמען אונ בעזונדער מענער פיר
 ,דאמען וויסען צו הער איין אדער מענער וויסען צו זיצין זאל דאמע איין
 קנאפ/יא נאך איז זייא וואם האכצייטען מא;כע אריף פאסירט .עם וויא
 פאר הערץ מיט דאמען שעטנז אויך טיש ביין נאך איז ,שעטנז-טענץ
 צו גילעגענהייט נוטע דיזע בענוצין .קאוואלערין אנדערע אונ (,*מישיט
 אן אונ אברכה אן עסט .ער אז אריסטאקראטיע זיין סריילין דיא ווייזין
 "קק בייטעלע דיא זוכענדיג אז אב נאך גילט עם וועמען אונ ,אהיטעל
 ער באמערקקיאז ;אל פריילין דיא אז זילעטקע דיא שפילעוועץ אב ער
 ריכטיגער אפאלנער איז ער אז רויסען זאל זיא אום / ציצית _קיין ניט טראגט
 איז דא איבער/ליקליך, פיר/ליקליך גאר זיך שעצט דער אריסטאקראט,
 מהותן דער ורייל פארדארבענהייטען, אלע פון שפור _קיין ניווען ניט יעצט
 אב האט מען ,פערדרום _קיין פארשאפין צו ניט מיר באזארגט גוט האט
.מארש אשיינעם דיער געשפילט האט מוזיק / פיש גיגעסי;
 אוכלין שאם אהד( שולהן על )ופשימא אחד בהדר ונשים אנשים יאכלו שלא ליזהר צריכין *(
קמ״פ(. סי׳ שו״ע )קצור שולט הרע כשיצר שמחה אין כי במעונו" "שהשמחה אומרים אין אהד בחדר ונשים אנשים
 לייענען צו אננעהייבען האבען פראנטין מיינע איך הער נאכהער'
 דיא י צייל איך ג ז א" ך ר ו "ה שרייען מיט-העלפער זייערע אונ טעלענראמעם
 צו אוואונק גיב איך היגע, ניט לבד שטאטינע 50 לערך טעלעגראמעם
 זאלין "הוררא"' שרייען וועלין פראנטין דיא בעת אז איבערגעגעבענע מיינע
 גילעכטער אגרויםער געווארען איז עם טוב'ז "הוא טוב"! "הוא שרייען זייא
.קולות ^קאנטראסטען צווייא דיא פון
 שטימען ביידע או .ערקלערין אייך וועל איך - איך זאג !גאספאדא
 אויך איז !״הוא-רע״ אונ .ריכטיג געווים איז טוב״ ״הוא ,ריקטיג זייגען
 פשוט רופען איהם קען? מעו אונבארעבינט זייער איז מנהג דיזער ,ריכטיג
 טעלעגראמעם דיא אויף אוועק גייט וואם רובלם צקדלינע דיא רע", ,אמנהג
 לאמיר נור זאבען, וויכטיגע גרויסע אוי^טאן דעם פון .קענען מען וואלט
 זאל כלה, הכנסת פון גבאי דער פאראנען איז דא ווייט, גא;ץ זוכען ניט
 מען ----------------------
 אונ האנטוכנער זאפאהנע זיין זאל עם ,געבין אנכונג גבאים דיא זאלין מבינים אפך
 _ךער אז כישר ניט אוני ציכטיג ניט זייער איז עם ,אטאג מא.ל אייניגע בייטק איבער
 ש^ת בפרט אונ ,איהם מיט ז.יןד וויסט מען אונ צוךרייען אוים נאם איז האנטוך
 מענשין אקלוגען איינעם פון גויים איך .סחיטה איסור איין אין אריק נאך עם רוטט
.נדבה אוויכטיגע זייער איז דאם ,מדרשים בתי אין אנדקה האנטובער אפט ניט וראם
אלפס מעשה 52
 איין שיקען וויל וואם .יעדערער אז מאכען כא^קאנט אונ פובליצירין מען
 איין מאכען זאל גבאי דער ארג גבאי צום טראגען ארויף ;אל טעלעגראמע
 אן ;אל .עם מארקירען זאל אונ אונטערשריפטען ארע מיט טעלעגראמע
 ארעבטער צדקה פון _קאסע אין בלייבען וועט ,טיש צום ריכטיג קומען
 יוךשע ארעמע פיל מאכען החונה .קענען וועט $ען ולאם קאפיטאל,
 וואס געלט דיא מיט וועלטען בויען אויף פשוט דאן וועט מען ׳ טעכטער
 איאהר, ח״כ !000 דעם פון ווערין ןען5. כרן איין אין לאבוד. גייט .עם
 מים טאהן אריף .קען מען רואם זאכען וויכטיגע אזעלכע נאף אדער
קאפיטאל. דיזען
 דיא אנהייבען דא וויל בדחן דער וויא אין באמערק נאכהער
 עקל- איז וואם ,מחותנים דיא צוא שמייכלעכיי דינע מיט גראמען פוסטע
 ;אלצו צופארהיטעןעם אום אונ חאראקטער׳ ריינעם איין פיר האפט
 הער -ליבער אידם צו זאג אוג ,אפריער אין פאר-חאפ קומען ניט דעם
 שליח דער איז ווייל^ער "ערפרייער" דייטש איז )"בדחן" וכלה חתן משמח
 .קלוגע אוג איידעלע מיט וכלה חתן דין צו משמח פוכליקע דיא פון
 "הוללות"( גור הייסט דאם וואס דומהייט אוג לצנוח מיט ניט אבער רייד
.ציון״ פון ליעד אפיינע .עפעם אוף זינגט ציון משיר לנו שירו
 מיט אונז זינגט גירופין אוים מחורצים פיל ;ין האבען גוט, זייער
 כדחן דער - .ליעד אנוצליכע אוג אפריעמנע די.ער איז דאם ,סאכע' דיא
 אץ פערז לין .ערם דעם גיזונגק האט מוזיק פון באגלייטונג דיא מיט
 דיא אונ העברי^ט אויף געזונגען איבער דאם האב אין אונ זארגאן
 דריטען דעם אונ צווייטען דעם אזוי אונ באגלייט שיין מיר האט מתיק
.עגדע ביז פערז
המחדשת. דיאםאכע♦
מועד כימי באהלים אושיבך עוד :אהב לעשה מרמה מאזני ב;דו כנען
.1
 / סאכע אין
 ,^רכה מזל דיא ליגט
 ׳ לעבין פוץ ;ליק וואהרער דעו־
פעלט! ניט מיר זאן קיין
.י,( ח, יב, )הושע
א.
במחחטתי
 תי,^7; א^רי כל
טובים חיים אראה
בה! מה׳ אחסר ולא
ובקומי
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 , מאתען פריה דער קומט עם
 ׳ באךגען לייהען, ניט דארף איך
 זארגעי׳ ניט דארף מוח דער
;געלט הוצאות טאג אויף
 ,ווקטער אויף גיגרייט אץ איז עם
 אגעדנטער, אזאסיק
 ,שניידגא;ץמו;טער זעע,איך איך
!וועלט גאטעס אין פרייא
.2
,רייכען פון
,;לייקען מיד צו זיך קען ווער
 גליקליך, רוהיג לעבט וועד
§עלד? אין בדער איך "וויא
 , רעגין דעם נאט נאד ניט
.זעגען אוג קליק איך פיל
 וועגען, שנאפעם שוין פיר איך
; רועלט דער פאר היונה
 ערנערין, לייט טוה איך
 ׳ שפייכלערין אוג מארק-לייט
 - קאמיק;אנעריץ שיפערם
ז געלט מיין איז כשר אוג
.3
מאדעס׳ פון
ה;בךת׳ _קייץ איך האב
 מען פארלעקט שטאט אין וויא
.פערדינט מיא פיל מער
אסודטע׳ אוג אשטרוי-הוט
 ׳ שמיטה א אפ א\ך טראג
שיטה זעלבע דיא טיט אונ
;גיזינד מיין זיך פירט
 ,קאסירער מיין איז ׳ סעו־פ דער




הבא יום צרכי על
כבר מוכן לחורף
 בר׳ מלא האסם
זר ולא ידי קצרו










 ׳ כחרש ׳ כסוחר
כפרש׳ כמלח
- ורש עשיר יחד
ז וישר נקי וכספי
ג.
ממותרות׳
צרות כל לי אין
ועיר עיר כלשוכני
 ׳ הבכא בעמק
 הביטה זאת שמיכתי







 ,פירער צייט מיין איז / זונן ךיא
ווי^ד! דער פעכער,איז מיין
.4
, קרעמער רער
 נעמער, יעדער באךגען מוז
,קאנקורירען נאף מוז אוג
 פריצענט. 3 אויף ליחט אוב
 , טעךמינען וועקסעלאך פון
 זינען, דער מארח, דארטדער
, נעפינק יער קען קראם אין
;ווענט ךיא פול ר שא נ
• ניטקאנקורירען דארף איך
 רעגולירען וועקקלען קיץ
פירען חובות פון בוך קיץ




 שכור אונ וורעד ;עדער פיר
איין. דמים דיא פאלט
 אגענטין דיא אקציז פון
 פאטענטץ טעערע דיא
אצענטין א;ראשין אז
אריץ; טאש אין קו^ט
 אפריי.ער אלעס פון בין איך
 דרייער .קיץ מיר קאסט בילעט
שייער אין קוקט וראס קנאפ דער
מיין! נצין;גא אץ בלייבט
.6
דאמע מיין
אממע קיץ ניט ברוינט
באנע קיץ חויז-מעךכען .קיץ
מרימי והמגל
ג הצלחה במתי על
ד.
 הרוכל על
 - ׳ נוכל לכל להאמין
להשתכר להתחרות
 !צר לחם על אם כי
 פרעון מתשלומי
 בשנעון מוכה הוא
לדראון, עוד וסופו
ז זר חיל גם יאכל כי
 מקרבות רחוק אני
 חובות, ספרי מערוך
- טובות מתשלומי
!בר עושות ידי הלא
ה
מרזח בעל
 .קרח מכל ישא
שכור שותה מכל
ומכאובים. כעס
 מם תשלומי ואתר
פרס המשקים ולשר
אחת נרה רק לו
 מהסובאים תשאר
 חפשי זה מכל אני
 נפשי גדע לא מם
. - דבשי ,צמרי ,קמחי




זוללות שפחות בלי 1
היא
בריעף זעכסטער דער
 1קארק אפין פרעסער קיין
 פעדער קיין , הוט _קיין דארף זיא
 סעדער דיא אין ניט שפאצירט
בעדער דיא אין ניט פארט
 מארק- צום פרייטיג ליבערסט
 פאךמאסקיךטען _קיין פוץ קיין
 וויך;זהעץ אי ,אם אי אליין
הילטק איין פעלך אין אונ
^טארק! אוג גיזו;ד איז אוני י
.7
יאהרען מיט
געבארק אקקד ווערט מיר
הכנסה מיין גרעסער ווערט
 / אקטיק .?:רד צו קויף איך
 מערער וואם אקי;ד שטאט אין
 ׳ ^ווערער פאטער רעם ווערט
דעתעהרער׳ א זיין מוז ערי
אשטריק; האלף אפין
 קקדער׳ וואקסען .עם מיר בייא
 ליעער/ מיקיארבעט ווערט
באזונדער יעדערער אוני
1 א;ליק מיר פאר איז י
.8
מייךמיידיל
׳ קלידיל אפראסט איך נייא
שידוך א איהר מיט טוה אונ
 / נדן אץ צירו^ג אהן
 כלות דיא שטאט אין זעהט
 בדלות פראסט שטעלץ
אלעס שטובאוים פון ראמט
;פאראן איז נור וראם
גקי?ןר צו לייכט איז מיר
 • נעלה מאד גברת היא
 לרדידים תתאוו לא
 ולצמידים לצעדות
ידידים עם לשוח
!בעלה לב בה בטח
 מתעסקת בביתי




 לי בא ילד עוד אם
יותר עוד לי ילוח
 נחלה, עוד ואקנה




 נולדים הם לי אך
 .-■ כעבדים לעבוד
הילדים אחד וכל
ז לה אך ,בא לרוחתי
ה.
בתי את
תתי לי טוב הן
ישר עובד לאיש
 ז ונדן מוהר בלי
 / הכלות ראו ,בעיר
 מכלות הורן הון כל
שואלות ובכית




העען א גראד חתן א
צעק ץווייא נדן גיב אוג
!מאגן דעם פיר ;לקליף לעקט אוג
 איש מושבי במקום




מענשין דיא נאט זאל
ציון שטיצע; .עם וועלכע
 בעגייטו לאגד ראם צוריק
 ךיצער, דיא נאט נור בע;^ש
 בעשיצער, _קאלאנ?ק ךיא
שטיצער, ארבייטער אץך
צייט; דער פון זרובבל׳ם איך
.קאלאניען דיא פון ווען
מיל;אנען ווערין תעט
 מאנען דער .ערסט ציון וועט
ליייט! גרויסע דיזע אט






 אלקינו בקבה, גם








 זייער מיט צופרידענהייט זייער געוויזען ארוים האט פובליקע דיא
 בראווא^ בראווא/ גאנציןזאל פון צודונערין אנגעהויבען האט פרייה.עם
.זינגען איבער מאל אצווייטען זאל מען !ביז 1 ביז
 אונז מוזיק דיא בעסער ;אלין ליעד דיא זץגען איבער אנשמאט
 דעם )מיט חזן ווילנער בארימטען פון לשלום׳ .והביאנו דעם שפילען
ע״ה(. באלעבעסיל דער נאמען
 גע- וואם מענשין .עדטערע דיא גירופען אוים זיף האבץ גוט זי;ער
 /ענומען 'האבען מוזיק דיא ,גיזאנג מוראלישע זיטע ז״יינע נאך דיינקען
 לארצנו׳ קוממיות והוליכנו הארץ כנפות מארבע לשלום "והביאנו שפילען
 דעם פון שטרונעם דיא גערירט אן האבען זייא אז באמערקט איך האב
 אג- האט ציון י מוטער אלטע אונזער צו ליעבע דיא אוג ׳ הארץ יודענם
 התפעלות פץ אונ הארץ יעדערעס אין שטילערהייד ברומען צו גיפאנגען
 חדש אור גאט ,גוטער ווערטער דיא געברומט צו קרערין מיט איך האב
לאורו". מהרה כלנו ונזכה תאיר ציון על
 זאנפטע איהר מיט פידעל דיא - איך זאג - ברידער טקערע ליבע
זיא־ וואט הערץ יודישע אונזער פון שטימע דיא באגלץטעט שטימע
יט שר
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 אונז פיר לארצנו׳ קוממיות "ותוליכנו הימל פון פאטער אונזער צו "ט**^
 פוסטעוועט וועלכע ,חיים אלטע אונזער צו , לאנד אומער צו שטאלץ מיט
 אריף נור ווארט אונ יאהר, טויזינד צווייא באלד שוין פעלוויסטעט איז אונ
 היים׳ אלטע דיא יחיד. בן איחר אויף מומער אצערטליכע וויא אונז
 חלב זבת "ארץ טיטול דעם מיט באצייכינט גיוועזין אמאל איז וועלכע
 לעט וויא אה! דערוועלט, אין געגענדען בעסטע דיא פון איינע ודבש"/
 אונ , הענד דיא אין פרעמיק ביין ,פוקט אונ פערוויסט יעצט נאך זיא
 זיך האט עם אונ אויגען, דיא פון ארוים מיר איז טרערין אשטךאם
 האסט פאטער ליבער דוא ;ראם היסטאתע אלטע דיין פארגע^טעלט מירי
 אריף גיפאלין אונ עה״ק .ירושלים אין גיווען בינסט דוא בעת עקציילט מיר
 פון באגלייטונג דיא מיט אונ מערבי, כותל פון שטיינער הייליגע דיא
:ליעד דיא זינגען אנגעפאנגען איך האב מוזיק גאנץ
א.
 ,אלקינו עיר •זדון ?יידן
 ? לך ירפא מי ,שברך גדול מה
 קדשנו, דביר מאוד נורא מה
!בך נגעה אשר אלהיט יד
ב.
 ,ומדינה עיר ,ועם עם כל
;יום אל מיום כבוד יחליפו
 הנה, ועד מאז ועמך ואת
ז תהום אל מתהום תרדו פלאים
*
 הגעת לארץ ,יהודא בת נפלת
 תהום, עמקי אל ממרום נפלת
 ,הופעת לפנים -אשר הר במרום
!היום השלקח תהום, מעמקי ואל
ד.
 אלקיך בכף ה:ית סגולה
 ,כרוב כנפי על נשאת, ,נעלית
 אויביך׳ בבף את איך שכולה
!ולוב פוט אל ,נדחפת נרדפת,
ה.
נצח אנה עד ,ה׳ אנה עד
שוד?! ירבו יעקב צרי
מצח, ירימו אויבי אנה עד
.י סוד יערימו עמך על אן עד
ו.
 עימם נא שא ,ארץ קצוי כל אל
? שם בניך נדחו לא איפה
שמים תחת ומצוק צר יש אם
בם?- לרעה ידם שלחו לא
ג
 נפלך אזכר כי ציון, אזכרך כי
 ! ? אל״ מתי ״עד - מרה אזעק
? חבלך והוד ,הדרך איה
! צל יעוף כמו ,עפו ,ספו
ח.
 ,באלהיך בגדת ברעה אשה כבגוד
 / ברית כרת ריקים ועם
 כלולותיך אהבת הוא גם וינאץ
.ולשבית לחרב ,לזעוה ויחנך
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ט.
תבל רחבי בבל עמך כל בלב אך
 ודם, באש זכרך חקוק עוד
ואבל בנהי תמרורים בבכי
.ים עד מים יזכירו שמך
יוד.
 מושבותם בכל ׳ עמך כל בשם
חם׳ בדמעות ׳ ציון לך נשבענו
 .כהותם תדזיי כולנו לב על
< ויום לילה , מנו תנשי לא
יא.
מרעיתו צאן ה׳ ירחם עד
 דרור׳ יקרא לאסורים עד
 מלכותו עיר ,ציון ׳ אז את גם
? ודור לדור תהיי עולם משוש
 דיא פון מוראל דעם געשפילט האט מוזיק קאמפלעט גאנצער דער
 ערוועקט אונ טךערין צו פובליקע גאנצע דיא גערירט האט עם אז ליעד,
 אביסעל זיך האב איך ציון, היים אלטע אומער צו ביינקו;ג ־הערצליכע
:ווערטער דיא מיט הריך דער אין הענד מיינע אויף חייב אונ עימו;טעךט
 גישטארקט, ארגז האסט דוא ראם וקימתנו, שהחייתנו גאט דיר דאנק איך
 אונזערע מיט זעהען ;אלען מיר ׳ גע^רא^ט צייט וויכטיגע דיזער צו אוג
 יחזקאל, פון נבואה אלטע דיא שפראצין צו אן עטוואם הייבט עם וויא אויגען
 פעריאגטע אונזער פון ביינער פערדארטע דיא .יבשות׳ עצמות דיא דאם
 געווארגערט ארום לאנג אזוי זיך האבען עם וועלכע ׳ פאלק פערפאלגטע אוג
 י זאפט אן ,צוווארפען ׳ צושפרייט וועלט-טהאל גרויסען אונגעהייער דעם אין
 זייא בעלעבען, צו בעוועגען׳ צו סוף כל סוף אן זיך הויבען מארך, אן
 יונגע אבגעריסענע דיא אנדערין׳ צום איינער נעהקטער צו זיך רוקען
 דער אונ פאלק/וריק,' צום זיך קלעפין ,פאלק׳ס/קערפער פון גלידער
 דיא אין ווייהעט אונ ווייהעט ,פאלקם־גייסט הייליגער דער ,רוח-הלאום
 אין האפענונג אונ לעבין ררעפטיג׳ בלאזט אוג ביינער בעלעבטע ווידער
 פולס י דער זיך האט .י^יאל כלל פון יוגענד רעם אין אז שפירען מיר .זייא
 עם וויא ארבעטין ביסלאכוויים אן הייבט הערץ דאם ,פערבעסערט פיעל
 געעפינט עטוואם שוין זיך האבען אויגען פאדרלעפטע דיא .זיין צו רארף
 האבק וואס ליפק פערטרןקענטע דיא מזכח. נאך אהין אהין׳ קוקין אוג
 האביק זייא תשוב׳ ברחמים עירך ולירושלים זאגין גיוואלט ניט שוין
 דיאי פון קולאק דער זייא האט ,ישראל ארץ זייער איז דא אז גירעכינט
 בעיועגט מויל זייער אוני אירנפהום׳ ;רויסען ז.ייער גיוויזען לערער 'בארפוסע
 צו ברחמים"'׳ לציון בשובך עינינו "ותחזינה ווארטין דיא מיט שוין ׳זיך
גרוים אזויא אונ ׳גיוואקסין אונ געבאיק איז ער וואו חיים אלטע דיא
 אונ
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 .ראסקאם מיט גילעבט אמאל דארט גליקליך את גיווארץ ערהויבק את
עהרע. גרוים אונ
 דך לאמיר ,פריילינם ארג בחירים ,מענשין יתגע ליבע אלזא
 וואם תורה, אונזער פץ ליבע אוב ציון פץ ליבע דיא אין שטארקען
 .עוויגער דער אתז האט ציון( את תורה )דיא ברילאנטין ביידע ךיז.ע
 אין שטייט ציון בייא עולמות/ הפסק לה שאין ,)ירושה .ערבטהייל איין געגעבין
 פיר לאגד דיא אתז גיט גאט "מורשה׳ לכם אותה ונתתי תורה דער
 "מורשה׳ משה לנו צוה תורה / שטייט תורה דיא בייא את / .ערבטהייל איין
 .ערבטהןיל איין תורה דיא ע״ה( רבנו משה )דורך גיגעבין אתז האט השי׳ת
 הייליגע צווייא דיא אין ארבעטין צו ;עהען דארפען מיר את ,עוויג .1 אויף
 דיא שטארקען את ,ציון הררי על ארבעטער .ערד דיא שטיצען צו ,זאכען
 ;עדער אין צוזאמען זיך קלייבין מענשין יתגע וואו ציון׳ .דורשי אגודות
 אז ,רעליגיאן אונזער מיט היסטאתע הייליגע אתזער וויסען צו שטאט
 ארבעטער( את )פתקאםצ;קעס מענשין יונגע דיא וואם צייט רוהיכע דיא אין
 ךא אין געפינען ניט זיך זייא זאלען ארבעט זיתנר פון פרייא ווערין
 זיינען זייא וואס געפינק׳ ניט דארטין זיך דארף יוד איין וואו פלעצעד
 נאיערם ..מענש׳ נאמען דעם פיר את .יוד׳ נאמען דעם פיר שעדליך
 פאר־ מען וואו ,חבורות איידעלע דיא אין קומען יאמען צו זאלען זייא
 אוים בילדען וואם למודים את אי^טירעסע הייליגע דיא אין ברייננט
 .איש-יהודי׳ נאמען דעם דינען פאר פאלקאם )אל .ער אז מענשין * דעם
 אזעלכע געגרינדעט ניט נאך איז .עם וואו את ..יוד׳ איין את .מענש״ איין
 פון מענשין אדעלע ךיא זיך זאלען מענשין יונגע פון חבורות הייליגע
 ציהען צו וויא ,דאס גרינדק צו וויא יועץ ברוב סטאראיען געגענד .יענעם
 מיר אז רייד, רעליגןעזנ^ע את קלתע מיט יוגענד דעם פון הערצער ךיא
 אז ,ובבנותינו בבנינו ,נלך ובזקנתו בנערינו זאגען דרייסט קאנען זאלען
 הייליגע את;ער אין צו^איה שוועת דעם פון גיין ארוים וועלין מירי
 זאלק זייא ,יתתד אץ:ער מיט הויפט איבער גיין .קענען מיר זאלען לאגד
.וד״ל היון טיט אין ווערען דערטרתקען ניט חלילה
 צוועק הייליגען אזא אז באוואוסט אלעמען איז .עם וויא אזויא את
 ,ברייעק צו עךפילונגש אין וואונשע אתזערע אלע את דערלאנגען צו
 .קעסעל יאמפף .יעדיער ,מאשינע יעדער ,מיטטעל געוויסע .עם פאדערט
 דאס ;שטעהען .עם בלייבט נים אז ,איבייט צו הייצ׳מאמרי-אל האבק מוז
 טייערע ליבע אתא געלט, דארף מען את ארבעטער דארף מען היירט
ברידער
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 ציון מוטער טרייע אונזער צו טרייהייט אונרער ציימגן איבער לאמיר ברידער
 מתנה זיין יערער זיין מנדב י.עץט וועלין מיר וראם געשא;ק אונזער מיט
 מאטרי_אליש ציון בערגע דיא אויף ארבעטץ וואט ברידער אונזערע פיר
 זייער מיט ארבעטין וואט פועלים דיא פיר סיי ה. ד. גייסטליך אונ
 וראם זקנים דיא פיר מי אונ ערד, הייליגע דיא קראפט אלישען2מאטר
 הפצוייגיש שערים )אלו ציון שערי אין קרעפטין גייסטליכע זייערע מיט ארבעטין
 עה״ק ירושלים אץ לערנען אונ זיצין וואס דיא פיר פשוט הייסט ראם בהלכה(
 ערסטער דער איך אונ / הנס( בעל מאיר ר׳ קופת דאס רופען מיר )רואם
 אקערביל פועלים דיא פיר או: אקערביל .זקבים דיא פיר גיגעבין האב
 איש זייטען אלע פון נדבות גיין גענומען האט מיר אויף קוקקדיג אונ
 ,רובל צענדליג עטליכע שייגע גימאכט האט עם ביז ערכו לפי איש
 העלפט אונ ציון חובבי פון מורשה רעם אבגעגעבען מיר האבען העלפט
 האבען מענשין אנשטאנדיגע אייניגע אונ / פוסקעס ישראל ארץ פון גבאי רעם
 קומען צו מענשין פו^יוננע אגודה איין גריגדען צו גענומען זיך אויף
 אויפפיהרונג. נומק וועגען רעדע איין העדין אונ תנ׳ך לערנען שבת אלע
 צו מיר מוזיק דיא צו גיטאן אווונק איך האב ^רייד גרוים פון אונ
 אונ התקרה פון ליעד דיא זינגען צו געהויבען אן האב אונ בא^ייטין
פרייד. נרויס מיט באגלייטעט מיר האט פובל;קע גאנצע דיא
התמוה
א.
פנימה בלבב עוד כל
/ הומיה יהודי נפש
 קדימה מזרח ולפאת
צופיה- לציון עי;
 תקותינו, אבדה לא עוד
הנושנה: התקרה
 ,אבותינו ארץ אל לשוב
.הנה דוד בה לעיר
ב.
 מעינינו דמעות עוד כל
 / נדבות כגשם יזלו
עמנו מבני ורבבות
- אבות קברי על הולכים עוד
י כי' אבדה לא עוד
ג.
מחמדינו חומת עוד כל
... מופעת לעינינו
י מקדשינו חורבן ועל
דומעת עוד אחת עין
ט". אבדה לא עוד
ד.
בגאון הירק מי עוד כל
הלו גדותיו מלא
 ■ ׳ בשאון כנרת ולים
 ,יפולו המולה בקול
כי' אבדה לא עוד
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 • דרכים עלי שמה עוד כל
 / שאיה יכה שער
 ירושלים חרבות ובין
בוכיה. ציון בת עוד
כי׳ אבדה לא עוד
ו.
טהורות דמעות עוד כל
נוזלות בת-עמי מעין
אשמורות בראש לציון ולבכות
הלילות. בחצי תקום עוד
כו׳ אבדה לא עוד
ז.
בעורקינו נטפי-דם עוד כל
יזולו ושוב רצוא
אבותינו קברות ועלי
.יפולו טל אגלי עוד
כי׳ אבדה לא עוד
ח.
הלאום אהבת רגש עוד כל
פועם, היהודי בלב
 היום גם קווח נוכל עוד
.זועם אל ירחמנו עוד כי
כי׳ אבדה לא עוד ט.
נודי בארצות אחי שמעו
' חוזינו: אחד קול את
היהודי אחרון עם רק כי
!תקותינו אחרית גם
 תקותינו אבדה לא עוד
 :הנושנה התקוה
 אבותינו ארץ אל לשוב
הנה. דוד בה לעיר
אימבר.( ה. )נ.
 מק / פלעצער דיא אויף מחותן-אלע דער ארים גאםפאדא!-רופט
 מיט איהסילויבען אונ שפייז׳ דיא פיר השי״ת לריבען בענטשין׳ דאךף
 איז עם פערשאפט/ ארגז האט ער וואם שמחה דיא פיר ברכות שבע
 אוג פריילינס / מענשין יונגע אלע וויא קוקק צו אפעלגענתק גיווען
 גיבענשט אוג פלעצער דיערע אויף גיזעצט אלע זין האבק _קאוואלערין
 לעבק יאהרען פשוט איז מיר אז * / מצוה של שמחה אזא מיט
- צוגעקומעך(
 אפיינע געשפילט מוזיק האבק ברכות שבע אונ בענטשין נאכין
 כיצד ז_יין מהעם געטאנצט האבק יונגע אוג אלטע מאנספערזאנק אונ האפקע
מרקדין י ׳ ------------------
 ווארט, ביי ווארט הדך בענטשין זאל ער מברך דעם גימערקט אן האב אץ "(
 מיט מיטתאגין קענען זאלין א־וים־ווייגיג המזון ברכת ניט ווייכין וואם דיא אז בכדי
 מוציא זיין מכון זאל ער נימערקט אן איהם אץ האב אוץ - וואךט אין ווארט איהם
 די אנגימערקט אץ האב בלה חתן אונ ,הגפן״ פרי ״בורא בלכת מים כלה חתן דין
 בענטשין פון' בוכות טךינקעןיפרן"דיא דאלפין די נוייל זיין/ צו יוצא טראכטין זאלין
 ,הגפך פרי״ ״בורא ,ברכה דער מיט דין צו יוצא ניט טראכטין די רען את
—.אברקה אן דאך די טרינקען
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 דעם נימערקט אן שטילער־הייד ווייל דער האי איך ,הכלה לפני מרקדין
 אייניגע החן( )דעם זאהן זיין נעבין איבער זאל ער חתן, פץ פאטער
 לניעות עניני דיא אין כלה דיא מיט זיך באגיין צו תיא ווערטער נ-יטיגע
 נלייכען העם התקרבות(, עלסטע דיא נאך איהר פו; זיך ש-דען צו )אב
 דיא מאקטער איהר געבין איבער זאל זיא אז כלה דיא פון מוטער דיא
 אונ צוקונפט זייער אין ראליע אגרויסע שפילט דאם וואט צניעות, עניני
 פון זעהען צו האפען זייא תאם פרוכט זייערע פו; וקדושה טהרה דיא אץ
 צניעות עניני דיא מיט גיפלאנצט. דא האבק זייא וואט בוים זייער
 פון אבנעזונדערט זיין זאל ער מענשהייט גאנצע דיא זיך אטליצאיעט
 אויגק מיינע אונ סאראקטעת טאכין הייליב מ^.^ענן את גיפילק, נידעריגע די
 פאטער דער איספאלנאיעט, גלייך דאס האבק זייא וויא גיזעהען האבק
 מיט מוטער דיא אונ חתן מיטין שטילער־הייד גירעט דורך דאם האט
 אונ גינומען אבשיעד פייינדליכע מיר האבק דעם טיט אונ כלה דיא
י .פרייד גרוים מיט געגאנגק פארנאנדער
.פאדקערוע פערדי^ע דיא ח.
 פאר- ,צימער מיין אין מיר איך זיץ קדוש נאך פרייטיג-צו־נאכט
 אונטער וויא פאר, שטייטדא מיר רואם דעם וועגין גידאנקק" אין טיפט
 שבע אויף זיין וועלין תאם פובליקע הערליכע אזא מים זיך האלטען צו
 זיזי האט טיהר דיא תיא באמערקט ניט גאר האב איך אז לברכות,
 זייער פון .קלאנג דער נור ,אריין זיינען אונטערפיהרער דיא אונ ט:ניעפינ
* גידאנקען מיין פון אויפגיתאכט מיר האט שבת״ .גוט
 דיא בעט אונ איך, זננמפער געסט,- ליבע מיינע איק יאהר אגוט
 מאכק פארמיג זיך יזיין נוט אזויא זאלט איהר פאךלאנגען מיר ,-זיצין
 אלע כמעט פארזאמעלט שוין זיך האבען עם ווייל אול׳ מיט כיין אונ
 צו - גאסט ליבער אונזער - אייך אויף נור תארט מען אונ ^חותנים
 זיך האב איך היםטאריעם, זיסע אייערע מיט פארגעניגען או;ז פארשאפען
" \ זייא ימיט געגאנכק נלייך אונ געמאכט פארטיג
 אויף אבליק איך ניב ,שטוב אין כלה דיא צו טרעטענדיג העריץ
 _קיץ אז באמערק איך - ניוואוינט, שטענדיג בין איך רויא — מזוזה דיא
 גיטראטין ארויף האב איך וויא אן איך מערק אבער דאפיר ,ניטא איז מזוזה
פאיקעוועם אייניגע אננעשלאגען איז עם אבליק ניב איך ,אייזין איין אריף
אפי!
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 הסום "שקר פסוק געוויינליכען מיין שטילער־הייד מיר זאג איך ,שוועל אפין
 ארג הילפע( פאלשע איינע איז פערדהייט זיינע מיט פערד )דער לתשועה"
 א פיר וראם !אה זיף בייא טראכט איך ,הערצין טיפען פון אזיפץ גיב
 אונשאצבארען איי; פון גימאכט האבען ברידער מיינע בייט גימיינעם
פאדקעווע. אפעררשע אויף ברילאנט
 ניטא,. איז מזוזה .קיץ רואם וואונדער מיין באמערקקדיג מחיתנםטע דיא
 איז .אמזוזה :אשמייכיל מיט זיא זאגט , בארוהיגען גיוראלט מיר זיא האט
 שדים _קיין איז צייטין היינטיגע ,)שדים( ניט-גוטע פון באשיצין צו נור דאך
 פיל מיר ער האט דאך איז, ער דום ווייט וויא אנטווארט ניטא״.ךיזער
 דיא נור איז אורזאך דיא אז ארוים איך זעהע איהם פון ודייל ,בארוהיגט
 _קיין רוייל דער מאכין צו ניט געשטארקט מיר האב איך , אונוויטענהייט
 אלע מיט זיך גירים ארג זאל אין אריץ גייא איך ,-דעם פון ראזגאוואר
 באמערק איך טרינקט׳ ארג עסט מעו טיש צום זיך זעצט מען מחותנים
.נייעם עטוואם מיר פון העדין צו גערין ז_יינען אלע וויא אבער
 טאנארכישער דער בעת י״א( עע )מם׳ ציילט דער היסטאריע אלטע דיא
 7 רעליגיאן יודישע גענומען אן האט פאמיליע( קייזערליכע ררטישע )פון אונקלום מאן
 היידנישען. צו קעריץ צוריק אים מיטלען אלע אנגיווענדעט מוטער זיין האט
 זאל מען מענשין וויכטיגע איינינע איהם צו געשיקט זיא האט גלויבעף
 דיא וויא ארעםטיךעץ, איהם מען זאל גיט אויב ריידעף איבער איהם
 זייא חכמה זיין מיט ער האט גירעט פארנאנדער איהם מיט זיך האבעץ
 אזויא אוב ,מיינונג זיין צו געשטאנען צו זיינען ז.ייא אז / זיך צו גיצויגען צו
 דיא אזויא אוג נעמען איהם גישיקט האט זיא רואם פאךט;ע צווייטע דיא
 ׳ ז_יין מנצח ניט איהם ;יא וועט וויכוחים מיט אז גיזעהן האט זיא ,דריטע
 אשר איהם צו גישיקט האט אונ < פלאן אנדער איין באטראכט זיא האט
 _קיין איהם מיט ;אל מען אז גהאגט אן זייא האט אוג חיל אנשי מיט
 זעצין אדיין ארג הענט דיא אונטער איהם נעמען נור / מאכען ראזגאוואר
 גיפירט איהם אוג גיטאן אזויא האט שר דער / בריינגען אונ אקארעט אין
 דער אויף האנד ז״יין ארויף אונקלום ליינט טיר צום קומענדיג / שטוב פון
 איין שוין וואר ער ווייל / כד ובואי צאתי ישמ~ ה׳ זאגט אוג מזוזה
 פרעגט ,גיזעהן ניט ״קיינמאל דאם האט רואם שר דער , יוד פאלנער
 זאגט - פארלא?גען דיא ״אויב ? דאם בעדייטעט וואס :פארוואונדערט איהם
 )פון ׳ זיצין איהם בעט אוג ערקלערין" צו זייא גרייט איך בין - אונקלום
אן איהם האט מען וואס פארגעסין שר דער האט התפעלות, גרוים
גיזגאט
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.ארייד אין איהם מיט אריץ ניט היטען זיך זאל ער אז ,ניזאגט
 זיצץ אווילע לייט נרויסע צווייא תא לאזין לאמיר ים ;זהותו ליבע
 ,תנאים נרויסע פרן שוהל אגרוים־ארטיגע אין פירק אייך וועל איך אונ
 מיט - בעט אונ שטייט פרויא אלטע איין וויא זעה; מיר וועלין דאךטין
 ישמעאלץ ר' יחיד בן איחר מוסרי; אוים זאלק .זייא / חכמים תא - טרערץ
 ורידער דער זיין ניט אונ פאלנען צו אנהייבק אן היינט פון זאל ער אז
.מוטער אלטע זיין
 האבק זייא פארגעקומק, וואונדערבאר זייער דאם איז חכמים תא
 תנא נרויטער דער ישמעאל ר׳ דאס הייסט וואם פאךשטיין מקאנט ניט
 איחר האט י עם אז נאך ווייט אזויא אונ מוטעה זיין פאלגען ניט זאל
 מיט * האבק אונ ,חכמים תא עךציילץ טךערץ מיט זאל זיא אננע;ךיפען
שוהל. אין נעקומק איז ישמעאל ר׳ אז .עיווארטעט אןגעדולד גרוים
 מיט דיר צווישין פאסירט האט וואם ברודער ליכער אונך ערצייל
 ווילען מיין גענק ישמעאלץ. ר׳ חכמים דיא פרעגין מוטער, אלטע דיין
 ליבעעווים זייעד מיר האט מוטער מיין רבותי/ ערציילץ אייך איך מוז
 דער אונ מיר באדינט זיא ,ליבעף איהם זאל מען נעווק ווירדיג ער איז
 דיער אפילו מיר איז עט / בהמ״ד פון קום איד בעת אלעם מיר לאנגט
 איהר דאךף איך נענענטהייל אין באדינעץ מיר זאל זיא אנגענעהם ניט
 לאז איך אז צער האט זיא אז באמערקט האב איך ווייל נור / באתנעץ
 רצוני מבטל איך בין פעתענעען, איחר איז דאס אונ באדינק ניט זיך
 ,אניים באטראכט זיך זיא האט לאננ ניט יעצט נור ,רצון איחר ווענין
 איז כבוד/ בדרך מיר באדינט זיא וואס אלעם ווייניג איהר איז עם
 וואסער/ דיא טרינקק אוים אונ פים מא צווואסין מיר גיפעלין נאך איחר
 מיין שטייטש צולאזין, ניט זיך אופן בשום געבליבען מיר בייא איז דאם
 דאם ז וואסער תא טרינקק אונ פים דיא וואסין מיר זאל מוטער אלטע
ניט. איהר פאלג איך וואט רבותי איז
 / השורה״ את מקלקלת ״אהבה ווייט רויא חכמים תא זאנין ׳. אה 1 אה
 פון לינע׳ גראדע פון ארוים פירט זיא אז קראפט אזא האט ליבשא^ט
 חכמים* תא אכבוד, פיר אויס איחר בייא דאם קו?זט ליבשא^ט גרויס
 לאזץ זיך זאל ער אויב / זיין באמת דא זאל וויא קלערין גינומק האבק
 דאם* מוז ער אז נירעשעט נעבליבע; איז עם / ניט אויב פים תא וואסין
 מיר וויא רוד!/ נחת איהר איז תאם אז באלד וויא / לאזק זיך אונ פאךליידץ
*מצעי ורייט אזויא איהר איז זיך לאזין ניט דער אז ארויס דאך זעהק
אי
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 מק;ים ניט איז ער אז טרערין מיט איהם אויף זיך זאלעוועט זיא אז
אם. כבוד
 מיר וועלין השורה" מקלקלת איז ליבע -אמתע אז געדאנקען דעם מיט
שר. דעם צוא אונקלום פון ערקלערונג דיא הערץ עךין(ר אום זיך
 קינינליכען אין צוא גייט עם וויא הער ליבער מיין גיזעהן האסם דוא
 גרעסטע דיא ,דינער זיינע אונ זאל אין זיך בייא זץט .קעניג דער אז הריף,
 וועלט־ גרויסער דער אבער טיר, ביין דעזורנע איהם בייא זיינען העדין
 אין זיצין זייא ,השורה את מקלקל גאר איז דינער זיינע צו ליבע זיין ^קעניג
 דעזורנע זייא בייא איז מזוזה( דיא איז )ראם הערב זיין אונ !אלין זייערע
 נוא / כי'( ובואי צאתי ישמר ח׳ !בו׳ תלך אשר בכל ושמרתיך ,כו׳ עליו נצב ה׳ )והנה טיף ביין
 פארוואונדערט שטארק איז שר דעד ? געקליבען אוים נוט ניט דען איך האב
 זיין פארשטאנען נוט האט ער ערקלערונג/ קלוגע זיין אויף געווארען
 צוא ^נרירען י איהם גיפונען מוטה _קיין זיך בייא האט אונ גיךעכטיג_קייט
 איז אונ בייז אלעס פון גישוצט געבליבען ווירקליך איז ער אונ שלערטעם,
 געווארען פארעווץט איז נאמען זיין אונ מאן אגרויסער נעוואךען נאכהער
.תורה דער אויף וואם אונקלום תרגום זיין תרך יודען בייא
 - אונקלום ענדיגט - ליבע צוריק אומקערין איהם מיר מוזען דרום
 ובבל לבבך בבל זעלע, אונ הערץ נאנצע אונזער מיט ליבען איהם אונ
 .ממונך( בבל , מאדך )בבל פארמעגען גאנצען אונזער מיט אונ ,נפשך
זייער י ----------------------
 פון פארק גילעשעט זיך האט ער בעת אונקלום ווענין עךצ.יילט מדרש דער *(
 פעטער דין פיר געפירבטעט ;יך האט ער נור דין מנער ידך ישראל ארץ _קיין רוים
 אב־ ער קומט רוים. אונטער ניהעז באן דינען יודין ווייל רוים(, פון .קיסר )אנדרחום
 וועלט דער איויף פארין וויל ער אז ,איויס־כייר רעם מיט פעטער ביין נעמען שייד
 נעם אוצר מיין פריי דיר פאר איז עס קינד מ־ץ איהם צו אנדרינום זאגט ,האנדלען
 אונקלוס פ:;;ט — האנדליען? א־בער־הויפט איך ;אל ה סחר וועלכע ווילסט. דוא פיל
 גראדע איז יעצט עאם קחורה אזא האגדלען זאלסטו איבער־הו־פט . — אנדרי-וס׳ן
 דיא קומען וועט עם עייל האגדיל איהר נידעריג. גאנץ שטייט אונ גיפאלין קורס איהר
 ליבער ין מ גוט זייער .אסך פאלדינען וועקטו הייבין זיך וועט קורם איהר וואס ;.ייט
 גיווען מל דך האט אונ ישראל ארץ ן ק אוועק איז א.ינ - אונקלוס ;אגט — פעטער
 עס האט אנדרינום .יהושע ור אליעזר ר' תנאים דיא ביי ךה1ת אסך נילערינט אונ
 ? גיטאן דאס האסטו רואם איהם פרעגט אונ דך צו פין גיר, איהם ער האט עךהערט
 נור האנדלען 'צו — אויקלוס ;אגט - ניראטה מיר האט איהר וויא גיטאז האי איך
 מיט יודין וויא באמהאקט האב איך ,ניפאלין זייער איז קורם איהר וואס כהורה אז_א
 שני( בית חורבן נאך לאנג ניט גירען אח דאם נידעריג דיער יעצט שטייען תורה דיער
 דיער וועט סחורה דיא תאם אצייט קומען וועט עם ,בהורה דיא גיהאנדילט איך ־האם
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 אפריינדין- איהרע צו מחותנסטע דיא היכטאריע-זאגט אפיינע דיער
 ניט אגרונד מיט יאך א שטייען פאר מענשין גילערינטע וויא איהר זעהם
דומהייטק. אזעלכע גירעכינט האבק פרריען אונוויטענדע מיר וויא
 זיך רופט - מזהה וועגען געשפרעך איין בייא דא האלטען מיר אז
 בעדייטונג דעם אונז ערקלערי; צו אייך איך בעט - נאסט אוויקטיגער אוים
 / מזוזה״ ״לקבוע מען מאכט מזהה איין אן שלאגט מען ווען הברכה/ נוסח פון
 דאך פעלט ביישטידיל( , )פפאסט בעדייטעט העברייעש אין .מזהה״ ווארט דער
? ביישטידעל אן אנשלאגק מיר זאלין וואט , עיקר דער ברכה דער אין
 דער אז ערקלערין אייך וועל איך ריכט-ג, פרעגט איהר יא, א,2
 דער ,נידאנקען הויכ-ארטיגען איין נאדי־טעט מזוזה״ .לקבוע הברכה נוסח
 המתנועעים היים לבעלי תואר שהוא פ׳( )תהלים שדי )וזיז .זין" שרש פון איז .מזוזה" ווארט
 תאראקטער "אפעפטען מזוזה" .לקבוע באדייטעט מזהה פון מצוה דיא למקים( ממקום
 מצד / וועזען אבאוועגליכעם שטקדיג איז מענש דער ווייל בעזיטצעך צו
 האדמה מן עפר אקערפער פון מהיילען/ פעהשיידענע 2 פון געשלאסין איז ער
 אזעלע באזיצט ער אוג אבהמד.( וויא תאוות צו נוטה ער איז זה )ומצד
 גוטעפ/יוואס אלע צו נוטה ער איז )ומצדה ממעל אלוה אחלק איז זיא וואט
 דיא אוג גוטעס דיא אבהאנגיג איז ,זיינע טיילין קאנטראסטליכע 2 דיא אן
 שטענדיג ניט ער שטייט דרום ,טהאטען אונ געדאנקען זיינע פון שלעכטעס
 רעכטס אמאל ,באוועגונג אין ער איז שטענדיג נור ,באשטאנד איין אויף
 רעגירט זיא אונ זיך שטארקט המקבלת נפש דער ווען ,לעקם אמאל אונ
 גיפינט דאן גידאנקען בייזע פון שטורם דעם פון רוהיג איז הארץ דיא אונ
 איהם ווערט עם אונ טאף גוטעס אין אניקמאק אונ אנעפיל מענש דער
 דיא פון ווענין( צימליכע או;ד )אנגינעהמע נועם דרכי דיא געפעלין וואויל
 ,נוטעם טאן צו לופט איין קריגט ער ,מצות איהרע אונ תורה ליבע הייליגע
 אווארט, זיין זאל ווארט" .יא ז_יין אמת, דעם ליבען צו ערליך/ צוהאנדלען
 איז עם צימליך אוג זים וויא אניפיל קריגט ער ניין, ז_יין זאל ^יין" זיין
דיא -----------------—
 למתעב נפש לבזה קדושי ישראל גאל ה׳ אמר נה טט( )ישעי׳ זאזט נביא דער וויא שטייגען
 י1אז ;עצם איז וואם יודין ךעם איויף ערויגער דער גיזאזט אזויהאט מושלים לעבד גוי
 וועלין גאראדין אלע וואש אצייט קומען וועט עם ,אלעמען ביי פאךהאכט או-נ ש^ל
 וקמו יראו מלכים ,תורה7 זיין פון ליכטיקקייט ךיא אינ גירעכטינקייט זיין עךקענען
 (*הבטחת )לשטדר נאמן אשד ה׳ למען עהרע געבין די וועלין מלכים אז וישתחוו שרים
 עוויגער דער שאץ אטייערין פאר וואם פאףשטיין וועלין די ויבחרך ישראל קדוש
. זיר פאר א־ויש־ערודילט האט
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 אונ גאבע גאטעם מיט איהר האט ער וואס ,ברויט שטי.קעל ערליכע דיא
 :קיץ ניט איהם אריף ניט .קיינער וואס ערווארבין, טרוד ערליכען זיין דויך
 בליק אריינעם קרינט ער .גיטאהן וועהע חלילה איהם האט ער דאם זיפץ
 האט ער וואס פארטיא/ ז_יין צו טרייא זיין צו איז עם פיין אונ שיץ וויא
 צוא^ לעבין, ענדע זייער ביז קאנטראקט* עוויגען איין גישלאסין איהר מיט
 ערכרייען זאל וואס פרוכט ליבע אונ שיינע בוים ליבען זיין פון ערווארטין
 ורען זיין שעה^״ניט דיא ;אל חלילה אבער פירי׳( כגם; )אשתך לייטען אונ נאט
 תאוה פון פלאמען דיא אונ ,קאכין צו פירנאנדער אן דך הייבט חומר דער
 דיא ער פארנ^סט דאן ,הארץ זיין היצען צו אן הייבען הב^ע חמדת אונ
 פון שיין דער פץצטער וועךט עם אונ ניבאט, זיסע איהרע מיט תורה
 וואלקץ אפינצטערין מיט פארצויגין וועךט שכל פון שטראל יער אונ נפש,
 ,ווירטהין איין פון המקבלת נפש דעם ארונטער ווארפין זייא אונ ,דמיון פון
 , האנד אין זיך צוא ממ^לה דיא נעמען חמדה דיא מיט תאוה דיא אונ
 סוג פון ארוים איהם פירט התאוה בה דער ,פארטיג אונגליק זיין איז ^א
 אצווייטע מארגין אונ דיא היינט רעכט איז עם אז בהמה, לסוג מענש
 אפיינער ער איז בליק אפין זיך דאכט ,0 ממג לשתות רוצה שרואה כום )וכל אדריטע אונ
 עם ווער אבער פאחאוים/ גיין דאמע זיין ט*לא ער הערעלע׳ ליגאנטנער
 ביי זיך פירט עם וויא שטערין זיין אויף לייענט בילדער אויף אמבין איז
:שרייבט צונזער״ ״א. פאעט בערימטער דער וויא / הויז צו איהם
הערר נאלאנטין א דאךטין זעהע איך ווען
 ,פיל גאנץ ער היט דאמען־רעכט
 .קאתאלער אפאלנער ,קלאפע אין שפילקעם מיט
קאדריל, צום אשטול נאך איהר שטעלט
ווייב ע אייגע: זיין אז זיכער, שוין איך בין
—הענט• זיינע פון טעם דער בא^קאגט איהר איז
׳ לייב אפין שינאקעם ,הארצען אין צרות טראגט
- ערקענט איהם האט זיא וואם ,שעה דיא אויף קלאגט אונ
 בושה, די פארלירט ער אז קטאט פון ארוים נאבהער איתם פירט חאוה די אונ
 גיזונדאוג פון ארוים איהם דאם פירט נאכהער אונ אבהמה/ וויא ריכטיג
 פאך- הבצע חמדת אונ .—העולם( פן האדם את מציאה )התאוח ר״ל וועלט דער פון
 ריכטיג ,זיך וויא ניט מער קפירט ער אז ,הארץ דיא איהם קטיינערט
 פון נור וואקסין היי לאנקעם אלע אז דיינקט ;יא וואס בהמה דיא וויא
. אפאר גיגעבין השי״ת איהר האט ציעל דעם צוא נור אוג וועגעך ■אירט
הערנער
אלפס מעשה 18
 דא ;אל היי׳ אביסל נעמען איחר בייא וויל צווייטע דיא ווען אז הערנער׳
 מענשץ נארישע דיא אויך מיינען אזויא .הארץ מיטין אשטאך געבען איחר
 .קיינער ׳ ןעךאגעיי באשאפץ זייא פיר ניר איז וועלט גאנצע דיא אז
 אלע מיט רעכט איז דחם ,ער וויא ניט מעהר לעבין נים דארף
 נארען אוים אונ צווייטין רעם שווינדלען פאר צו פוקסעריי אלע אונ מיטלען
 פיל אזויא מווארץ נתרבה צייט לעצטער דער ביי איז דעריבער איהם, ביי
 איז עם פאסירט, ניט מאל _קיין האט וואם באנקראטץ אונ בעטריגעריי
 / המסחר עולם אץ געווארען איז עם אחורבן פיר וואס שרייען צו גוואלד
 צוא אונ געהארגעט ווערט וואם יענעם וועגין ניט גאר אינטרעסירט עם
 אוי קאססק(, )פראשעסט קבורה־געלט לייגץ צו מען דארף וועקסיל יערער
 בלוט; פרעמדע טרינקט אונ עםט רוהיג, גאנץ דך זיצט אנזעצער דער
 אונ פראטעקט/ .יעדער ־פון הארצץ פין בלוט דך גיסט סוח- דעם בעת
 נעבעך פאלין אונ איבער־טראגען ניט גאר עם קאנען סוחרים .קליינע מאנכע
 גאר עס ען(כ סאוועסט אדעלער דער !אה / אונגליק פון האנד דיא אונטער
 גיווארץ, המסחר עולם אין איי ציים לעצטע דיא ביי וואם צוקוקק ניט
 טאתעוועט אונ סחורה אקראם מים שטייט דער אונ בלוט דך גיסט יענעם
 נעכטין געוואךק/ אנדערער איין גאר שוין ער איז היינט ביו נעכטין פון אונ
 דיא אויף ער איז מארגין אונ נאמען זיין אויף גייטעפט דער גיווען איז
 נאך איז ער אונ נאמען. באבעם דיא אויף מארגץ איבער אונ ווייבם
 ניט" איך צאל "הייטע :אשמייכיל מיט קורץ ענטפערט מענש,ער אפיינער
 ער זאל יאחר זיבען אזעלכע ,מענש אפיינער ? איהם צו עפעם איחר האט
 גנבים .קעשינע דיא פיר בעסער פיל ניט זיינען אן־זעצער האבען-א;ךעךע
 עפענטליך גאר רואם ציים׳ לעצטע דיא ביי געווארען נתרבה איז וואס
 אין אלעמען פיר מענשען בדלות שטעלט מען אונ גאסץ דיא אין מען גייט
 דיא אן-צו-;אגק׳ ךא(מ פשוט האבען זעהעץ וואם דיא ווייל אויגען, דיא
 דיא בייא וויא זעהען צוא שוידערט עם קל_אפ, אטויט קריגען ניט זאלען
 מלאה המבול דור אין וויא ערטער מאנסע אין געווארען איז ציים לעצטע
 נתרבה וועךען גנבים .קעשענע דיא מיט זעצער אן דיא אונ ׳ חמס הארץ
 ׳ פלייצעם ;ענעמס אויף לעבין צו ,מיתה אגריננע די איז עם יוייל ליום׳ מיום
 חמדה דיא אונ תאנה די בעת קומען .קען מענש דער רואם צו ז וועה !אה
 ווערען קען ער ווירטהין, איין פון המשכלת נפש דעם ארונטער ווארפין
 _בחערה( 7 צד ח״א )עי׳ פראק אטוכענעם אין אוואלף ,חיה פיסיגע אצוויי פשוט
 ז^ן אבהאנגיג זיינען מענשין פון טהא;ץ אלע אז באלד וויא אונ
רתע
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 ארף תורה דיא געקומען איז דרום והחומרית( הנפשית תנועה )בין בארעגונג דיזע
 ז״יינע אלע נייגץ צו נפש׳ פון רעגירונג פון קראפט דעם הייבען צו
 אן אונז האט אונ נשמה הייליגע דיא פון תנועה דיא צוא בארעגונג
 ער ראם טיר דיא ביי ופשיטא צימערין אלע פון טירען דיא ביי אז גע;אגט
 מער איז דארטין ראם , גישעפטין ז_יינע צו נאם אין ארוים איהר דורך גייט
 זעהן צו עלול איז ער אוב היצע חמדת ווערין אויפגיפלאמט זאל עם עלול
 דין קובע ער זאל דארטין , תאוה זיין אויפרייצין איהם .קענען ראם בילדער
 מאל צורי זאגט ער ראם שמוע אם והי' שמע פרשיות חייליגע צורי דיא
 דא איז עם .אז :דת פון עקרים דיא ערקלערט ווערט דארטין וועלכע אטאג,
 הערליכען דעם גישטיויעט האט ראם אינזענער אגרויסער ומיוחד׳ יחיד אבורא
 פון טהאטין אלע אויף קוקט אויג זיין ראם רעלט(, דיא איז גדאם פאלאץ
 איחה דארף מען רייט ורא אוג געדאגקען׳ זיינע אלע' אויף אונ מענשין
 אוג .טאיך( ובבל נפשך ובכל לבבך )בכל .קאפיטאל אוג לעבען אוג לייב מיט ליבע;
 רעט מען רען אוג גיבאט", ליןליכע זיינע צו זיין נעהארכזאם דארף מען
 צו קץדער׳ ארף גייסט הייליגען דעם זיין משפיע פירען־אוג אזרא זיך
 הערצעלאך יונגע דיא אויף חנוך גוטין דורך פלאנצונג געטליבע דיזע פלאנצין
 ילבו מען)ל רעלטין ביידע אויף ז_יין גליקליך מען וועט דור קומענדיגען פון
 כימי פערגעניגען אונ }ליק אין זיין ימים מאריך רעט מען בניכם( וימי ימיכם
 ארך( וועלט דיזע אויף לעבין הימעלשען גליקליכען )איין הארץ על השמים
 איהם געדאנקען הייליגער דער וועט נאם אין גיץ ארויס וועט ער רען אז
 אויך חמדה, אדער תאוה אין אריי;פאלין ניט חלילה זאל ער ,פארהיטען
 אין געטאהן אקרען חלילה האט עם רען אז גאס פון לאנג אריץ זיין בייא
 דער אויף בליק דער זאל חכ^דה, אדער תאוה פון אפלאם הארץ זיין
 פון פייער דער אז איהם אויף רירקען געדאנקען( אריינעם )מיט מזוזה
 רצונו( מפני רצונך )בפל פייער ;ענעם איבער שטייגין אךיבער זאל ליבע גאטעם
 זאל .ער אוג רערין, לאשין פאר זאל חמדה אוג תאוה פון פייע\ דער אז
.גיפילען הייליגע זיינע צו קומען צוריק
 מאכען ,מזוזה״ .לקבוע רערטער דיא אין ליגט רעיון גאנצער ךיז.ער
 חאראקטער פעקטין )איין בארעגונגען אונזערע אלע צו באשטאנד פעסטען איין
גר^ך־ רעלימאזען דעם נאך 'בארעגו;גען אלע באשטימען צו באזיטצען(, צו
 רגע דיא אין ניט איז במזוזה מצות דיא אז ארס עם קומט אל^א \
 ארוים יעדער אין אז ,מצוה אשטענדיגע איז דאם נור ,אליין י^נשלאגען פון'
 וויכטיגען דעם זיין מצןר זין מיר זאלין שטוב אין א:יינגאנג אוג גאנג
אונד
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 פץ שטייגען צו שטרעמען שטענדיג זאלען מיר אז ציור/ הייליגען אוגד
 רואגען ביז / גיפילין איידעלע אץ העכער אונ העכער אלעס טאג צו טאג
 אונ ליעב־האבער גאטעם פון מדרגה העכסטע דיא צו קומען וועלין מיר
 צוא גיהארכזאם זיין ;אלין הנפש תכונות אלע אז ,דינער ערינסטע זיינע
.תורה דער פון גיבאט איידעלע דיא
 ז_יעען טיף וויא - מענער הויכארטיגע אייניגע אב זין רופין !-$ה
 איינגיפאקט נז:או האבען זייא וואם / הגדולה כנסת אנשי פון געדאנקען דיא
 - ברכה דיא פון ווארטין קורצע דיא אין מזוזה פון רעיון הויכען דעם
 מיר וואלטען אזאך נאך הערץ.- צוא איז דאם אנגינעהם אונ זים וויא
 אנגעשריבען איז וואם "שדי" שם דער בעדייטעט ;ואם פאריטטיין גערץ
 גיפאסט דין אויך דעם אין מוז געווים דרויסען׳ פון מזוזה דיא אויף
 דאס זאלט איהר עהרע דיא האבק ווילען מיר אוג געדאנקען הויכע
ערקלערץ. אונז
 אוויכטיגען פון גיהערט אמאל האב איך וואם עראינערט מיר האט איהר
 גירעט האט )השי״ת( וועלט־קעניג גרויסער דער וואם טטימע* דיא אז מאן/
 אין וואס גיבאטע 10 סינתדיא הר ביין יודען פובליקע גרויסע דיא פאר
 ווער שטימע דיא שרייבע!(/ ראשונים דיא )תיא מצות חרי״ג אלע נכלל איז זייא
 משה וויא שטענדיג, איהר הערט זין בייא טעלעפאן איין נור האט עם
 , , גיךעט אייך צוא האט גאט יסף ולא גדול קול ואתחנן( ׳פ )אין אונז ;אגט רבנו
 איהר הערט שטענדיג ,אויף ניט הערט זיא אונ שטימע אגרוים־ארטיגע
עזכוב. אין זיך בייא אסעלעפאן אונ אויערין האט וואס דער
 איהם דורך וואס טעלעפאף וואונדערליכער אז_א פיר דאם איז וואם
 דאם ז_יינען מיר / סיני הר פון שטימע געטליכע דיא מאג אלע מען הערט
 וואלטין מיר , — פערוואונדערט אלע פרעגין - וויסען צוא גערץ זייער
בעטין.' וואלט מען פיל טעלעפאן אז_א פיר צאלין
 נ5יי1ו צופעליגער גיזעהען האט ער וואם ערציילט מיר האט יענער
 ער פלעגט שלאף פארין אונ ךיה5 אויפעזטיץ ביין אז מאן, אגרויסען פץ
 וויילע אהיפ^יע גישטאנעץ אוג גיטאן אקוש איהר אוג מזוזה צום גיין צו
 גירעט,וויא ערישטילער׳הייד האט נאכהער עהרענ-פורכט, ^רוים מיט שטיל
 שטייט פאר / אים צו יעט וואסןענער דעם אויף טעלעפאן אין ענטפערט ער
 מזוזה דיא איז טלעפאן דר ?- איז טעלעפאן דער ווער טייעךע מיעע שוין איהר
 / אהער אגיזובטין אריינעם האט וועלכער דיזער/ הערט איהי דורך וואט
אלקינר "ה' יוד דוא הארך־איץ ישראל" -שמע איהם צו ^רייט אשטימע וויא
דעי
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 שטימע דיא איז דאם - אויפפאסער( דיין איז ער באשאפער וועלט )דער
 —כר לך יהי׳ לא איז אחד״-ךאם ׳ה׳ ־ אלקיך ה׳ אנכי סיגי הר פון
 נרמז ק״ש של ראשונה דבשרשה ז׳ל חגר״א )כמ״ש — תשא לא איז 0דא — כו׳ לאהבת
 , _יא לא טעלעפאן- אין צוריק ענטפערין דארף איד דער אונ ,הדברות( עשרת
 ליבער דיר צו אונטערטאנער אטרייער ז_יין צו , מקפל זיך אריף בין איך
 יעדער אז גלידע^ מייגע אלע אויף .קעניגען דיר $אך איך ר!עניג, וועלט
 דיין פון גיזלטצע דיא טלעטין צו איבער ניט גיהארמאם זיין זאל גליד
 אויערין דיא ניט, דארף מען רואו קוקען ניט •אלין אויגק דיא תורה, ליבע
 רואם ריידין ניט זאל מויל דיא ניט, טאר מען וואם העךין ניט זאלען
 מען וראו גיין ניט זאלען פיט דיא ,ניט פאטט עם וראם אוג ניט טאר מען
 ' .קעניגק דיר איך מאך אריך גלידער/ אלע גלייכען דאם אוג ניט דארף
 קינדם אונ קינדער מיינע זאגען אן ורעל איך אז נאכקאמע מיינע אויף
 את יצוה אשר )לטק אונטערטאנער" טרייע דיינע בלייבין ;אלין זייא קינדער
ה׳( דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו
 השי׳ת , הארץ קצות בורא כו׳ ידעת הלא זאגט מא( )ישעי׳ נביא דער
 קצוות, מיט וועלט זיין בא^אפין ער האט ותכלית גבול בלתי איז וואם
 גישטייעט ניט חלילה האט קרעפטין זיינע והיל ניט ,ענדע איין מיט ה. ד.
 .קאפיטאל זיין והיל הויז אקליינע בויט וואט ודם אבשר היא גרעסער אויף
 מיד ניט איז השי׳ת ,יגע ולא ייעף לא גרעטעת אויף ניט איהם ערלויבט
 קורץ צו איז ^ענטשאפט זיין ורייל ניט אוב יכול. כל איין איז ע- ,גירוארי;
 עם מייל עטאז אפערטין ארויף ניט בויט רואם ודם אפשר היא ניקומען
 העט פונדאמקט דער אויב רויסין צו אינזינער פון ידיעה דיא איהט פעלט
 חכמה דיא צוא לתבונתו חקר אין ,הויך אזא זיך אויף האלטין .קעגען
 האט ניטא גרו^ד _קיין אוג אוי;׳פאך^טונג _קיין גאר איז השי״ת פון ותבונה
 דעסטוועגץ פון עק איין אן גאר וועלט דיא באשאפין געקענט דאך ער
 בריאה דיא אוג • אוועלטי באשאפץ ווערין זאל ״עט גיזאגט י האט ע- בעת
 !גיבוג !האלם גיזאו^ט ער האט אגבול אן גאר שפרייטין רינומען זיך האט
 אויך איז ער וואט מעניין דעם לערנען צו איז דאס די(, לעולמו שאמר )"שדי"
 ^פרייטין אוג שפךייטין זיך נעמען כהות זיינע רוק קם!( )עולם וועלטיל אקליין
 ליעב דארף מענש דער צב׳ש !האלט ,גענוג 1 די זאגין אויך ער זאל
 ך*ז נעקזט כח דער אז אבער האבען, דארף מען ווייל אקערכל האבען
 דארףער אח, כשר ניט וועלבער אקערביל האבען ליב רויל איג שפרייטץ
מאכען האבק ליב דארף מען !-האלט * >י״ געלט-גייץ דעם צו זאגין
געשעפט
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 דיא צו שבת אבער קומט אם וויא ארוביל לייזין האבק ליב ,געשעפט
 דארף דא ,גישמאק לייזין קק מען אונ קונדין קומק גראד דא אונ שקיעה
 גייט ארבעטער איין ווק !״<,האלט !די לייזונג-גייץ צום זאכען מקש דער
 ברידער נוטע גיפינט ער אונ מיטאג פאר אשנאפם מאנין שיינק אין אריץ
 בעת נאבט פאר פרייטאג ובפרט אטאג,*לעבין אנהייבק רויל מען אונ
 דענסטמאל ארבעטער מיט רענענען צו זיך אטראקטיר אץ אריץ גייט מען
 אויך איז טאש אין קערביל א אונ דא איז צייט ׳ דעתא בךיחא יעדער איז
 —!האלט !"די" וסובא-גייץ זולל צום ׳ שבור־גייץ צום זאגין ער זאל ׳ דא
 זיא וואם .קערביל דעם אויף אוינין אויסנעשטעלטע מיט ווארט פרויא דיין
 פרייטאג קומען זאלסטו אויך גיזארגט׳ אונ ניבארגט רואך אגאנצע האט
 קאפףז שכורטע( פאר יקיץ )ניט ארוהיגע מיט באצייטין אהיים נאכט פאר
 איין איד׳ איין וריא טיש ביין זיצין אונ דאוונען גיין .קענ.ען .זאלסט דוא
 וויא אונ אמאם מיט אבער בראנפין אביסעלע נעמק דארף מענש אלבעט
 הנלל !האלט !די זאגען ער דאלף גלע;יל איבעריגע איין ביי האלט עם
 מענש דער אז גילערינט אונז האט !די וועלט זיין צו זאנין זיין מיט השי״ח
 אין !די וועלטיל דין צו זאגין אויך ער זאל קטן עולם איין איז ער וואם
 דער ווייזט דעם אויף ,זיך ל.עךט ער וואו _קאנטין אלע אין קצוות א^ע
שם י * -----------------------
 גיגעםץ שיוין האקט דוא וועץ ה. ד. הרבה תרשע אל זאנט המע״ה שלמה *(
 תאוה דיא ךיר ציט עם אונ גרוך אשלענטי: דיר פון אב זיך ניט עם אונ קנאביל
 איינער ווען ה. ד. , ניט בוער עם ! 'האלט , קינך ן מ דיר איך )אנ נאך עםין צו
 איין ב'י זיך רופט דם ,קארטין אין אירינד איין קומפאניא מיט פערבריינגט צב״ש
 זעסט דוא גרו־, אשלעכטין אב 'זיך ניט תאם קנאביל ניגעםין וויא גיפיל א״דעלין
 דארף מען ! האלט !ךי ^הארטין־גייץ דעם צוא /אג אזייגער 11 ש־וין איז עם אז
 קאפ< אקלארע מיט ציים, דער אין •ץ שט אוף קענען זאל מען רוהען הויז צו גיין
 מען \ יזער.קאךטעלנעם*ה פיינע אין גיווארין אי עם הרבים בעונותינו וויא ניט
 איידעלע ינע*פ אונ ׳ קאלטין אין נעכט גאנצע אונ אץלדין גא־צע שפלט
 אלין ווערין שמים( ויראי תורה ?ני אונ גבירים זיינען פוןיזייא )מאנכע מענשין
 גיוואלט האבץ העמיקער אנדערע — .ירחם ה׳ תאוה מיאוהע דיא אין גישלעפט
 קאט דאקטעלשע איין דאמע געיילדעטע איין ה. ד. , קומפוט וואנצין פו־ מאנין
 דיא פיר י מאכען צוזאמען אפט גיין ,טרחה פא-שיארין צו אום פראיעקטירט
 .יעדער פון אונ הייזער נרויקע דיא אין פוךקעם שטעלין מען זאל ,נויט/וענדקע
 אנדערע האבין כלב( )מחיר ק׳ 10 וואלפין אריץ גיתינער דער ;אל קארטיג־שפיל קאןז
 אסף מען ישפילם די ביי אז ווינין מען וועט דאדולך ווייל ,איינגןזשטימט ניט
 איז אוים וויץט י עם וויא קאפיקעגע( !0 אסך גיפינען זיך וועט פוסקע אין )תען
! קוק;אט״ מאבי! צו 'שווער וואנצץ ״פון
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 שמשדד "שדי" שם דער האט אבאדייטונג נאך די לעולמו שאמר ״שדי״ שם
 האט ער ורא נאטור, דיא גאנצען אין אב ער שטעלט אמאל הטבע,
 א מענשין דעם לערנען צו ,_ים ביין או: מצרןם אין אוגז פיר געטאן
 צב״ש נאטור דיא אוויילע אויף שטעלין אב נאנצין אין מען מוז אמאל
 אריבער ניט 1"ךי״ זאגין דארף מען נור עילויבט עטין דאך איז אזויא
 וויא טרעקען צו ניט אונ וסובא אזולל וויא עסין צו ניט ,מאם דיא חאפין
 אגאנצין אויף מענש דער דארף דא כפור יום אבער קומט עם אז / אשבור
 טרינקען. ניט גאר עסין, ניט גאר נאסור/ דיא שטעלין אב לעת מעת
 איין גיווארין איז אונ מאס דיא גיחאפט אריבער האט איינער ווען אדער
 משקה טרעקען )פון נאטור דיא שטעלין אב חודש איין אויף ער מוז שכור
 אחודש טרינקען ניט גאר שנאפס פון נזירות זיך אויף נעמען ׳ גאנצין אין
 שסעלץ .קענען זיך ער וועט נאכהער ,שכור-גייץ דעם לעשין פאר צו בכדי
 —.דארף אמענש וויא אביסעלע טדינקען צוא ,מאם אמענשליבע אויף
 צו׳ א• הויבט געלט־גיק דער אונ געלט/ יענעמם גיפינט ער ווען אדער
 צוא זעהען ער דארף דא מטבע(, ארעכטע איז עם ווען )ובפרט זידין
 אכךיסט צו אפילו יענעם געבין אב אונ געלט-גיק פון טבע דיא ברעכין
 חאךאקטער אפיינעם פיר וואם זעהען זאל מען ,שמים שם ז_יין צו מקדש אום
 איינציגע דיא איז מזוזה דיא הכלל .יוךין דעם גיבילדעט האט תורה דיא
 ווען י וועגין זיינע אלע אץ דבייר( לרנלי )נר טריט זיין באלייכט זיא וואם ליכט
 זיא רוגילירט כשרות עסין או: האנדלען וויא ערלויבט בעצם איז זאך דיא
 אומגיזונט, איז "צו" וואט ווייל מאם, דיא חאפין אריבער ניט זאל ער איהם
 צייט( אבעשטימטע )אויף ברעכין גאנעין אין מענש דער דארף אמאל אונ
 "שדי" ווארט איין דער אונז צייגט לעהרע גאנצע דיזע אט ,נאטור דיא
.הצורך( בעת תטבע שמשדד שם ועל די לעולמו שאמר
 אגרויס גירופען אוים דך האט - געדאנק דער איז ארטיג גרוים !אה
 נאבבאר איי; מיינעם אויף מאל אלע דאם דיינק איך - דאמע ארטיגע
 אונ גישעפטין פיעל מיט קאפ דיא זיך פאךדרייט ער וואס אדיר אגביר
 עם אז / סחורה ווענין אויס׳לאנד אין לויפט אונ פליט ער סטראקענעס/
 ךאס דיעקען צו אידיעזקייט ווענען רעס ווער ׳צייט _קיין ניט איהם בלייכט
 וואל^האט אין אפילו - מענש אידישער איין גראדא אונ - נערעט אב איז
 מוח דעם ע- דרייט - וועמען פאר אונ / ארבעטי! צו *ניט צייט היין ער האט
 פאר וואלט *ע ווען !אה / גבירים זיינען זיינע קינדער אלע פיל-? אזויא
,וואלטהאט וועגען עפעם באדיינקען צו וואך אין שעה אייניגע לאזין זיך
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 בתורדא ועסוק בעסק ממעש הוי הזיל )כמ״ש , טאן יף1א קענק 0דא ער וואלט מטעם פיל
 וועלכע מזוזה דיא ניט באמערקט ער רואם שאדין מעשה<אגרויםער לידי מביאה שהיא
 צוא גינוג !האלט !גינוג !די לעולמו זאגץ זאל ער איהם עראינערט זיא
 וואלטהאט אויף צייט לאז !גישעפטץ פיל מיט קאפז דיא זין דרייען פאר
 לייען פאר צוא טויזענדער עטליכע אב לייג ,צינזץ נלמין צו גענוג—טאן צו
 אויף יענעם טרויסט דוא וויא אזויא לעשירים/ בין לעניים בין )גמ״ח חסדים גמלות
 אחודש אגמ׳ח טרויען אריך איהם מקסטו , צינזין דיר גיט ער אז אוועקטיל
 איז ווארט זיין אז ווייסט דוא ווען ווארט, אויפין אדער אוועקסיל אויף
 צו קומט איינער צו,ווען מאל מאנכע זעהע איך אוועקםיל, פון הייליגער
 אוויגרישנעם אויף / זאלאג אזיכערין אויף גראדע אוג ,אגמיה בעטין איהם
 ביין זיצט זיא ווען זיא )אדער ער לאזט ניליען( איה□ האט אפריינד )תאם בילעט
 חסדי׳ למילות _קיין ניט איז מיר .כיי זאגט אוג נאז דעם אראפ _קאםע(
 אויף שוין זייא הויבען דא צינזין דאפיר אבער איהם גיט יענער ורעו אוג
 זייא נייטיג זייער איז עם ז אה / אנדעך^ גאר שוין קוקען אוג נאז דעם
 ביין ברעג איין טעליפאן א וויא זיין זאל זיא מזוזה, דיא באמערקין זאלין
 אין קלינגען זייא זאל עם אויער, אין זייא ביי צווייטער דער אונ טיר
 מהונך ה׳ את כבד — ממונך בבל — מאודך בבל חיא את ואהבת שטימע הייליגע דיא יער1א
 באגאבט.- דיר האט ער רואם .קאפיטאל דיין פון עוויגען דעם עהרע גיב
 זוכין רייכע דיא וראם פערגעניגען אלע דיא צוויסין זייער וואונדערט מיר
 פארשאפין זעהן ניט זייא זאלען ווארום זיך, פארשאפין צו ליכט( מיט )וויא
 געבען נאך קען?טאן״?-וואם וואלטהאט .פון פערגעניגען דעסהימלשץ ;יך
 דעם שטיץ איך וויא.געביך?-בעת וועלט דער אין פערגעניגע; אגרעסערין
 איך.קעךעווע הסד, א^מלות איהם לייה איך נויטויענדיגעף בא^רפטיגעףדעם
 אין שכר גרויסער דער לבד וראם פיס, דיא אויף איהם שטעל יאיץ איהם,
 ארענט- דער דאך ^יפירט גיגרייט איהם פאר איז רואם ,וועלט עוויגע דיא
 ריידין אבער מיר ן!יזאל וראם—פרגעניגען אגרויסען מעשה בעת ^אן' ליכער
 גרויסער דער וויא שבור׳ת פאר דאך זיינען גבירים דיא שכורים מיט
. (* פרויא אלטע דיא גיווען פותי-חלום האט הכם
יעצט י----------------1~
 ווענין אסיפה איין אמאל גיווען איז זצ׳ל מבריסק בער יוסף ר׳ ד,תבם גאון נרויסין דעם ביי *(
 ניישם ליכטיגין ריינעם דעש נאך זאך דיא פירין צו וואהר מיינונג זיין אז פערשטענדליך זעלבסם זאך. ■אילל
 נום האט בליק ווייטין זיין מיט ער דעם, אויף םראטעםטירם האבין גבירים חיינטינע אייניגע , תורה דער פון
 גיגעבין רייד קלוגע מים ער האט , פלעגער זייערע פון ענדע דיא זיין וועם עם אנגיגעהם גיס וויא -גיזעהק
 מאמענם דעם אין גראדע .זיין צו פועל זיי ביי ניווע; שווער אבער איז עם , אירטהום זייער פארשטיין צו זיי
 איין בייגט אוג זאל פון שיר ביין צו ער גייס נהק, אדבר אשאלה האם פרוי אלטע איי; אז איהם טען זאגם
גיתע. זיינען מענשי; אייניגע . אוועק גייט זיא אוג איהר עגטפערם אוג שאלה איהר היגדי; צו קאפ דיא
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 וואם צו באטראכט - איך ;אג - ברידער אונ שוועסטער טייעךע ינצט
 מאל צורי זאגק מיר וואט אז_אך אז גיבראכט, האט אוףויסענהייט אונזערע
 וואט די לא איז שטענדיג אוינין אונזערע פיר דאם האבק מיר אונ אטאג
 בולט במעט איז ער וואט ׳ דעם פון גידא^ק דעם פארגעסץ האבץ מיר
 קומק .קענק זאלק מיר אוט אז , הורה דער פון ווערטער קלאךע: דיא אין
 ובכל נפשך ובכל לבבך בכל ה״א את ואהבת היינו מדתות הויכע 3 דיא צו
 אונ רצון גאנצק מיטין באשעפער אונזער האבק ליב ;אלין מיר אז ,מאדך
 בענוצן מיר וועלכע מיטלק זעלבע גיגעבץדי אונז זיא האט פארמעגץ אונ שבל
 מיט זיך ער באנוצט אגי^עפט מאכין וויל איינער ווק היינו ,גישעפט אין
 גישעפט פון ז_ייטין אלע דורך ער טראכט פרי^ר הלנו ׳ ומע_שה דבור מחשבה
 אונ פרויא זיין מיט גישעפט דעם וועגץ ער רעט נאכהער , געדאנקק אין
 ממש׳ בפועל איהם ער טוט מעשה איז פריינהנא^הער נוטע זיינע אונ קינדער
 פון עסקים דיא פירין ;אלין מיר גילערינט תורה דיא אונז האט גלייבין דאם
 אלקים ודעת ח׳ יראת תבין אז גישעפט. נעלט וויא ה. ד. ככסף תבקשנה אם מכ״א החכם )וכט״ש נפש
 איז דאט לבבך על היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו פריער תמצא(׳
 לבניך ושננתם נאכהער , דעם וועכין טראכטין קטענדיג זאלין מיר , מחשבה
 ובלכתך בביתך בשבתך דעם וועכין ריידין שטענדיג זאלען מיר בם ודברת
 אונ זיך ליינץ ביין טיי גאט אין טיי שטוב אין טיי ובקומך ובשכבך בדרך
 ׳ ידך על לאות וקשרתם אמעשח מאן מיר זאלין נאכהער אויפשטייך ביין
 דיא אז לבבכם( על אלה דברי את )ושמתם לבבך" "בבל אויף ווירקק וועט דאס
 , קיבירת וו ידך )על הארצץ הך^ץ האנד ליבקע דיא אויף ליגען זאלען פלשיות
 צו צו שמו׳ יוךברך לעבודתו לבנו ומחשבות תאוות בזה ^שעבד
 תפילין דיא איז הבורא׳ לעבודת געדאנקען אומערע אונ תאוות אונזערע נייגען
 נאכחער .לבבך בכל השי״ת ליבין צו זיין זוכה סגולה אגעסליכע יד של
 לטוטפות והיו נפשך ובכל צו זיין זו^ה אסכולה גיגעבין תורה דיא אונז האט
 בתים פיר אין זייא מאכין אונ פרשיות פיר זעלביגע דיא געמען ׳ עיניך בין
 דיא פון קוועלע דיא וואו קאפז אויפין עיניך, בין צירונג איין זיי טראגי; אונ
 )"עיך , ווייך איז אקץד ביי וואו מוח פון ארט דער איז דאס ,זיעען אויכץ
איז י __1___11_______
 נור שאלה קיין נים איז דאם חכם, דער ענטפערט גיווען. איז דאם נחוץ אדבר פאר וואם העדין צו גיינעריג
 האם איהר —,פתרון זיין טיט חלום דעם העדין ניווארין נייגעריג מער נאך זיי זיינען דא חלום. פתרו; איי;
 מען האט גישעפט ווענין פער^רייזט האט וואם יחיד בן איחר אז — חכם דער זאגט — נאכט דיא ניחלומט זיך
 יחיד בן איחר שטייץ דעם, אויף האדץ דיא זייער איחר קלאפט ,נאם איבערין אשכורין גישלעפט איהם
 — שכור איין גיווארק סוף צום ער איז זאכין מיאוסע דיא פון ניהיט אב פיל אזוי איהם חאט זיא וואם
 , אגביר ווערין וועט אונ נסיעה דער אין באגליקען וועט ער ווייזט דאם אז בערוהיגט איחר איך האב
. ״פאר־שכור׳ת׳׳ וויא דאך זייגען גבירים
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 וואי מוח פון ארט דעם אויף ה. ד. ,המים( )עין אקוואל אונ אויג איין טייץ איז
 אין עדעךלאך תנע גייען דארטין פון וואם •( איז ראך תא פץ .קוועלע תא
 דיא ?די .מוח( אין כלייך אויג דיא דורך קומט ראך תא אונ אריץ אויג
 קומען וואט ופחות חושים אלע מיט מוח אין איז וואס שכל( )יער נשמה
 תורה תא ניט נאבהער . (* * הבורא לעבודת משועבד זיין זאלין מוח אין אריץ
 אהבת אז מאדך ובבל מדה העכסטע תא צו צו'זיין זוכה וויא למעשה אמיטעל
 אונ אידעשע גראדע פון מעניין דעם אדאפפירען ניט חלילה זאלי הבצע
 פרשיות צוויי תא נעם ובשעריך ביתך מזוזות על וכתבתם וועג מענשליכע
 אונ הרז דיין פון ביישטיתל דעם אויף באהעפט אונ שמו_ע אם והיה שמע
 אונ נעשעפט אין כיין ארוים וועסט תא וועץ אז בכדי טויעריף דיינע פץ
 בא־ אונ דעם אויף טאהן אבליק זאלסטו כישעפט פון קומען אריץ וועפט
 אונ אימער אויף דיינע בלייבין זאל וואס אזאך ניטא איז עם "אז טראכטין
 איז ווייטער אונ מעשים/ נוטע אונ וויסענשאפט געטליכע תא נור עוויג
 איין אויף דעם מיט זיכער ניט איז מענש דער וואם / הבלים הבל אלעס
 הלילה ^דער מקשין פון ווערין גענומען צו וויילע "יערער .קענען זייא ,טאג
 / מענשין אפץ ,ווירקע׳ פעסט ״קען גידאנק דער אונ דיא, פון מענש דער
 אזוי אונוויסענהייט אונזער איז (/**הראקטער" הייליגען פעהטץ דין ביי בלייבעז
 ראטה געטליכע איין גיבאט, אהייליגע איז דאם אז פאךגעסץ מיר אז גתים
 זיינען מצות תינע אלע עצתי( אנשי שעשועי מצותיך גם ם קי )תהלים זאגם ע״ה המלך דוד ידיא
 ראטה־געבער טרייעסטע מייגע אונ ,מיך פיר אונטערהאלטונג זיסע איינע
 תינקען מיר אונ / וועלטין ביידע אריף מענשין דעם מאכין צו גליקליך וויא
 ניט-כוטע צו סגולה פאנאטישע איין מע#ה אבבא עפעם איז דאס אז גאר
 מען דארף #דים ניטא_קיץ איז עם אז מען זאכט היינט אז באלד וויא אונ
 בעסער איז אוני אז פאנאטעש ווילד אזויא ווערען מיר אונ ׳ ניט ;א• ראם
נלין כעם —------------------
 זהו ידך" "על אשר , מקרא של לפשוטו כתאים הנאמנה הקבלה איך בעיניך ראה יקר קורא ( *
 בכל אל מקביל הוא הלא כי פ״ד( )מגילה ידו פם שהוא המפרשים כהקראים לא הלב כנגד שהוא קיבורת
 מקביל הוא הלא כי ,הראי׳ מקור הוא עיניך ובין רופם תנוק של שמוחו מקום הוא עיניך בין וכן .לבבך
,—ותכונה הפשט לעומק ירדו לא אשר הקראים קדקוד על מכה הענין והמשך הנפש׳. משכן מקום נפשך בכל אל
 אין אונ בית 1 אי; פרשיות פיר אלע ליגין יד של אין ווארום גרונטיג וויסין ווילסט דוא אויב *( *
 דיא בעדייטין וואם אונ תפילין "מצות" ועל תפילין "להניח" הנוסח שינוי דעם אויך , בתים 4 אי; ראש של
 יעדער אז זעהען וועסטו 18 צד יוגה לרבינו היראה לספר העתקה מיין דורך לייען האגד פון כריכות 7
.גידאנקען וויכטיגע הייליגע מים ניגאסין אן איז אידישער א מנהג יעדער אונ די;
 שמו השם, ביהוד יפגע ויצא שיכנס זמן וכל תמיד. הכל חובת שהיא מפגי במזוזה להזהר אדם חייב (♦ *
 אלא עולמים ולעולמי לעילם העומד דבר שאין וידע הזמן. בהבלי ושגיותיו משנתו ויעוד אהבתו ויזכור הקב״ה של
 בראשו תפלין לו שיש מי כל הראשונים חכמים אמרו מישרים. בדרכי והולך לדעתו חוזר הוא העולם,ומיד צור ידיעת
 המלאכים הם והן רבים מזכירין לו יש שהרי ,יחטא שלא הוא מוחזק בפתחו ומזוזה בבגדו וציצית ובזרועו
. מזוזה^ ה׳ סוף )רמב״ם ויחלצם ליראיו סביב ה׳ מלאך חוגה שנאמר מלחטוא איד.ו שטצילין
*
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 שוידעךט עם !אה ,נליק צרם ארגז פירין צר פאדקעוועם פערדעשע געפעלין
 פאך- מיר האט הארץ דיא ארג ,פאגאטיזום ווילדע דיא פון נלידער אלע מיר
 ניכליכין׳ ארנמאכט אין כאלד כמעט כין אץ אז אויפרעקונג נרוים פו; קוועצט
 איך כיז / ניררט אב אוויילע מיר האב ארג ניווארין אנטשרויגען בין איך
.זיך צו נעקרמען כין
 עם ,שצענע ריהךענדק )איין אטראנאטעלנע ווירקליך איז דאם !אה
 אייהגלע ריינע דיא ערקלערט ארגז דא האט זיא וויא / נערפין אלע כארירט
 רופט / - חררה דער פרן מצרת היילינע דיא אין אגניגאסין איז וראם נעדאנקק
 צוא איז עם אה!-טאכטער שייגע איחר צר דאמע אהויכארטינע אב זיך
 לעריגט מען ווען אז שיינכאר זעהע איך / ארגוויסענהייט ארמער כאדריערין
 וויא נאר מען איז נישמאק, איחר שטיין פאר צוא רעלימאן דיא ניט
.זאלץ אן אנעקעכץ
 כין איך ארג וכלה חתן זיין משמח ווענען עפעס דאך האלטען מיר
 אגעלעכטער׳ ערציילין אייך איך ורעל / ראזגאוואר אמוראלישען אין אריין גאר
.האהכין צוא אויערין ארג גאז אן שטעלין אלע
 דער זיך האט אטייך צר קומענדיג ,פער־אקם גיפארין אמאל כין איך
 ער גרר ניט טריגקט ער באטראכט איך טרינקען׳ נעשטעלט אב פעיד
 האט ער וואגען כיז וויילע/ היבשע איין וואסער אין פאדקעווע מיטין כריקעט
 דאס זעהענדיג / געטררגקען ער האט גאכהער וואסער דעם מרטגע נעמאכט
 כיוואלין ניפעלין ניט דיר איז וואררם י• אייגער פערד ,דרא זיך כייא איך טראכט
 כלאטיגע מרטנע גיפעלט דיר גרר / וואסער קלארע ריינע פריער טרינקען צו
 אכ האט פערד דער - דעם אריף פארווארנדערט שרעקליך כין *ארג וואסער״
 נעם איך זייערפיין׳ גיווען איז פאנאדע דיא ווייטער, פארין מיר געטררנקען
 פסוק דער תחלים אריף זיך מישט גראדע קוקעף אתג״ךאיויילע מירארוים
 כיי טךאכט איך ,כר לכלום עדיו ורסן במתג הכין אין כפרד כסום תהיו אל
 גראדע אויף זיך מישט פערד פון מעשה דער נאך אז היא מלתא סימגא זיך
 פאלט ,פארשטיין צר זעהן עפעם דא מען דארף ,כסום תהיו אל פסוק דער
 נאוה כעל אנרויסער איז פערד דער אז כווארסט איז דאם אשכל, איין מיר
 ואפסי אני אלעס מיינט נאוה כעל א ארג רהב( הנקראים כמצרים הסוסים מוצא לדבר )זכר
 אלע אז קט:ךיינ פערד דער ה. ד. ,.קיינער״ מער אוג אייגער איך גור ״אז עוד
 היינט איהס, פיר גא;£ען אין איז טייך דער פשיטא ארג איהם פיר איז לאגקעם
 קלאהר איז טייך דער בעת טרינקע; צר קאפז דיא איין כיינט פערד לער אז
 דעד יק ר!ען / טרינקט אפערד נאך אז אגטקענין אב איהם שיינם עם אוג
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 באטראכט ?, טרעקען זאל איינער נאך אז ערטראנין פערד דער נאוה בעל
 בר;קען אונ אשטרייט פארפירען ,מיטעל אנוטין זייער ^איפ פערדישע זיין
 טרוש _קיין אויך איז יענער אז אבער זעהט עי• ,פאדקעווע מיטין איהם
 אין מער נאך ער ווערט ,אראפ לאזט אונ פוס דיא אויך הויבט או: ניט
 וואסער רעם מוטנע מאכט ער וואנען ביז ,נאוה בעל אקערדישער וויא כעם
 רוהיג, אונ מונטער ער ווערט דא אנטקעגץ, פערד מער_קיין שוין זעהט אונ
 / פערד .;ענעם נעטריבען אב האט ער ,מלחמה דיא גיזיגט האט ער ודייל
 אנשטאט , לפירט אמם האסטו רואם אפ(כ פערדישע ,דוא :מיר איך טראכט
 פערדישע דיין דיר האט רואסער ריינע טרינקען ניקענט האקט דוא וואם
 בא- דאס האט המע׳ה דוד אז וואסער", מוטנע מיט אנגעטרונקק נאוה
 דאם ,מענשין דעם פיר מוראל אפיינעם דעם פון נינומען ער האט טראכט
 דיא אמך עקסעסטירט מענשין פיל בייא ררייל שפיגעל/ אריכטינער איז
 וואם וועג ארענטליכע דיא אנשטאט אונ עוד" ואפסי .אני נאוה נארעשע
 המקום את והאוהב ודא את ואהבת דעכ, אמף ווייזט מזוזה פון געדאנק דער
 דער אז וויל אונ .לעב לעביך, לאז אונ .לעב ה. ד. ,הבריות את אוהב
 אגרויסען וועלט, אגרמסע באשאפין האט ת השי׳׳ לעבין", אויך זאל צווייטער
 נארעשער דער קומט ,וואסער ריינע אלעמען פיר .קלעקץ ר!ק עם טייך
 פאדקעווע דיא צו זיך חאפט ער נור מזוזה דיא אראפ ווארפט אונ מענש
 זאגט אוג קאסע א מאכט אונ מישט צו אונ פאדקעווע דיא מיט קלאפט ער
 איהם בייא רעכט איז עם דיר, ניט אונ מיר ניט ,יהיה" לא לך נם לי .נם
האבען. ניט זאל אבי.ןענער בלאטע טרינקען צו
 אשכילך תורה"( דער פון נאמען דעם אין המע׳ה דוד זאנט דרום
 פון וועג נלייכע ךי ווייזין אונ מאכען קלונ; ךיר וויל איך ,תלך זו בדרך ואורך
 תורה דיא עיניי עליך איעצה איהר, אין גיין ;אלקט דוא וואם תורה דער
 איז דאם וואם מזרה ציצית תפלין צב״ש וויא וואוגק קלונען איהר ווייזט
 ער וויסין/ואם צו מענשין פאר^טאנדינען דעם פיר ווינקען נעטליכע קלונע
 זיין ט*ני ]אלט איהר .הבין אין כפרד כסום תהיו אל אבער ,טאן צו האט
 זיין ביי אמזוזה האבין צו ניט פאטט איהם רואם גאוות כעלי נארישע וויא
 איז וואס געדאנקק קלוגע דיא ניט פאךשטייט מוח פערדישער זיין ווייל טיר,
 דער פון שוטץ דעם ניט האט ער אז ממילא אונ דעם אין וואונקען פאר
תורה -------------------
 פון מצות דיא וויא תצרני' כצר לי סתר־־ "אתה לב( ים )תהל פייער ערקלערם ער וויא , נאכהער *(
 וכמיש ליראיו" הביב ה׳ כלאך "הונה ארם אנדכר איין אין זאגם ער וויא מענשין דעם אויף יטוצין השי״ת
. כו' בפתחיחן מזוזה בו׳ תפלין במצות הקב״ה שסבב; ישראל חביבין חז׳ל
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 פרן פלאהם דער אויף איהם היצט גאס אץ ארוים גייט ער ארג ומצוות תורה
 מי אויף גאר וויינט ער אונ עוד׳ ואפסי .אני אז נאוה אונ חמדה אונ תאוה
 פעךךישע דיא אץ בעסער ער גיפינט צופ׳רידענהייט אונ גליק זיין אונ ?היה/
 ארויס אוינין ביידע זיך מאל מאננע אונ "ךיר ניט אונ מיר "ניט פאדקעווע
 בינסטו !אזויא טוסט דוא ווען מענש דוא .אויג איין יענעם אבי נעמען
 האט ער אונשולדיג, דאך איז פערד דער ווייל פערי/ דעם פיר עלגער פיל
 פארלארין האקטו אזמא וויא מענש דוא אבער ניט, פארשטא^ד .קיין מעהר
 צו מזיק חיה איין וויא וועג ווילדע אזא אין אוועק אונ / פאר^טאנד דיין
 אגרויסער גאר איז דאם אז ניט דאם פארשטייקטו אלוי וויא אונ .מענשין זיין
 בריקענען דיין מיט געטריבען אב ניט "קיינעם גאר האסט דוא אז טעות,
 זץ, פירי געמאכט מוטנע נור האקט דוא וואסער, דעם מאנין מוטנע אונ
 איז וואסיער ניט\השי״ת דעה בעל _קיץ גאר ביסטו ;ענעם פיר אבער
 צום איסטאצניק אריינעם באזארגען איהם פאר וועט בתה לבל מזון מכין
 סרסור אגוטער זיין וועט חקד דער ה. ד. ,יסובבנו הסד בה׳ והבוטח לעבין
 אונ געמאכט מוטנע האסטו דיר פיר נור לפרנסת אמקור איהם פיר גיפינען
 צוים איין ורסן" "מתי איין מאכין שכל דיין מיט דארקקטו דרום ׳ צוהאקט
 ניט זאל עם אליך" קרוב .בל צאמען צו איין *.לבלום .קערונג אב זיין *.עדיו
 וואס ?סורים אונ ווייטאגץ פיל דיא לרשע" מכאובים .רבים דיר אויף קומען
מענשין. שלעכטע ךי אויף סוף כל □וף קומן צו עליונה השגחה די פון מוכן איז
 דיא י באטראכטץ לאמיר ראזגאוואר דעם ביי האלטען מיר אז יעצט
 צו ניט׳ *^רץ איהם גליקט וראם דיא ביי אפילו אז הרע, .יצר פון חיטראסט
 אנעלדישע אויף מזוזה )פון גולס-חלוף דעם ,בגולם וחלופיהן דעם מאנין
 / גישעפט צומאכין אוץ דיא מיט זץ הליגט ער וויא נור ז.עהט ,פאדקעווע(
 דיא פארשטיץ צו ניט אויגץ דיא זייא פאלבלענדין צו זעה; לפחות תינו
 דיא שעטצץ צו וויסין ניט ;אלין זייא דאדוךך אום ,דעם פון ווינקען קלוגע
 אב ,מלומדה אנשים מץו_ת וויא זיין נור דיא ביי זאל זיא אוג מצוה, הייליגע
 ווירקט מזוזה וואם רעיון הייליגען דעם געגץ אוג / איז עם וויא קומען צו
 פארמעגעו׳ גאנצען דיין מיט מאדף בכל השי״ת ליבין צו מענשין דעם אויף
 בייא טייערער זיין זאלץ ,קאפ׳ *5 אז פארקערט, גראדע זץ ער שטאראיעט
 אייו קויפץ צו ניט זיך גינט פאר אונ מזו־ה/ מצות גאנצע דיא פיר איהם
 ניט גאר איז עם וואם קאפ׳ז ביז העכקטין צום נור מזוזה רעכטע
תורה"(. דץ פי על נשר זיין צוא מעגליך
יא"----------------—
גיווערם שרייבין )אטומה שעה 3 ארבעטין זאל אמעגש ווען , פערשטיים דעת בר יעדער וויא *׳(
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 רוב דאס אז - איינער אויס •יך רו^ט - ךיכטיג איז עם ,:א י_א
 וואם נדר ,דין עפ״י פסול זיינען קאפ׳710 פיר גיקויפט ווערט וואם מזוזות
 אמוכר אדער אסופר אידין איין בייא דאך קויפען מיר ארגז, דאם הארט
 צו ארג , עבירת דיא קאפ7 זיין אויף איז פסיל איז מזוזה ךיא אויב ,ספרים
.פענדיל זיין פון עסין איך מעג .העגדיל" ער הייסט ,ניט דאס האט ארגז
 ריכטיג ,;א ,יא -מענש אקלוגער ארוים זיך הא^ט - האי , הא , חא
 וואם אגעלעכטער מאנט דער מיר האט איתר , עבירה״ דיא קאפז זיין ״אויף
 אמאל האט ער געענטפערט, דעם אויף האט ישיבה־בחור קלדגער דער חייט
ווארום , תפלין גימיינע אזעלכע גייט ער וואס הבית בעל א פאר-געהאלטען
 "אז ;אגט מען ארוביל/ ניט מען זאלעוועט קלייד^ג ^^^פערליכע
 בייא ווארום אונ ניט"׳ מען מאכט טאג אלע גימא;ט, עין ;אל גימאכט
 א ;.ען זאלעוועט יאחר וויפיל אין מאל איין מען קויפט דאם וואס תפלין
 ווייניגער אפשיטא אונ רחב 1 נור ט9ןןא וואט תפלין גימיינע אז ובפ:ט .קערביל/
 נעשריבק האבען מיר וריא דין, עפ״י כשר זיין זאל עם שוועד זייער איז
 מיר צוא דאם האט .וואס :הבית בעל דער איהם ענמפערט מזוזה, קענין
איך י י—------------------
 מזוזה אכשרה דארף אויך, קאסט פארמעם דיא אוג קאפ׳ 15 פארדינע; לפחות ער דארף שעה( 3 וויא ווינציגעד ים1
 גיווארין איז עם ווייל גור איז ראם .׳קאפ 8 לייזין צו מען בעשפיים אזיי וויא פא קאפ׳. ג0 לפחות קאסטין
 ניטא אות רעכסער קיין איז עם לבד וואם ,שרייבין לערין-אינגלאך וועלכע ומזוזות תפלין פו; פאבריקין
 זעחם אויג דיא וואם דינים דיא אויף גאראנטירען ניט קיינער נאך אונז קען ,דאם זעחט אויג אוגזער וואם
 אפונק א; אינגלאך דיא זיינען רוב עפ״י וואם השם^ קדושת ;לשם כונה טיט שמות דיא שרייבין וויא נים,
 שערות( הביאו )שלא קטנים נאך זיינען מאנכע את ראש, בגילוי שרייבע; אייניגע אז ווייט אזיי שמים, יראת
 ׳ אויג( מימין פסול דעם באמערקין ניט קע; מען ,וואם דינים פיל נאך אוג ,דין עפ״י פסולים זיינע; רואם
 זיך פאר אמייסטער ווערם אינגיל דער וואם ,דעם אין אוננליקע; נאך גיקומען צו איז צייטען היינטיגע אוג
 אז ראיתי בעיני כאשר צרות, דיא נאר איז דארטין פאקין־טרעגער דיא פארקייפט אוג מזוזות פאצקעט אוג
 קיין דעם אין האבין ווייבער את מענשין פשוטה וואם ווערטער נאגצע מאל מאנכע אוג אותיות פעלט עם
 אזיי ומסין טיר דארפין אויך — לבטלה. אברכה נאך מען מאכם מזוזות אן וואוינע; זיי וואם לבד איז נים, מבינות
 הפגימים, אברים אלע מיט גאנץ זיין ניט זאל קערפער דער וואו נשמה קיין רוהען נים קען אמענשין ביי וויא
 אשפרינקעלע אפילו נים האר קיין איהם אין פעלם אויבין פון זיך דאכם ר״ל, שטארבט אמענש זעהען טיר
 אדער הארק דיא , לעבער דער ,לוגג דער גיפעלערם איז אינעווייניג ווייל נור ,ניטא איז קערפער זיין 'אויף
 ה. )ד. נשמה דיא רוהען ניט קען גלייכין דאם , קערפער אזא אין רוחען נים נשמה דיא קען דאן ,מוח דעד
 ביישטידיל פו; אטעלעפאן )געבין ווירקונג איחר פאן את לעבי; זאל זיא אז מזוזה דער פו; גייסטליכקייט^ דיא
 אלע איהרע אין נאנק איז זיא אז נור דארף/ זיא וואם איהם אויף ווירקען אויער אי; מענשי; צום פיר פו;
 . התורה כדיו שמים יראת מים גישריבין את גום זיין זאל כתב דער ה. ד. והחצוגים הפנימיים אברים
 השמות מקדש נים איז את שמים יראת ריח קיין נים זיך אין האט וואם אלאבום איהר •טרייבם עם אז אבער
 דרום ניט הארץ קיין האם מזוזה דיא אז עם הייסט נים מען זעם דרויסין פ־; וואם דינים אזעלכע נאך אוג
 ספרים מוכר דער את . מענשין אפי; ווירקין וואם זאל זיא אז קדושה רוח דער הען ר ניט איהר אי; קק
 וואם נעלם גאנצע דיא את רבים אמכשיל ער איז חיים( רוח בהם )שאי; מזוזות טויטע אזעלכע קויפם וואם
 וויא ריכטיג ,נזל איז געלט( גאנצע דיא גור איחר א; פערדינם ער וואם קאפיקע דיא אזוי )ניט נעמם ער
 דוא ווען ? גינארם אריי; אויך טיר האם מע; אז אתירוץ דע; איז ,מטבע אפאלשע יענעם אריין רוקם טע;
 נים קיינעם איהר פארסם את פייער אין ווארפין אריי; איהר מוסט־ ניגעבין דיר האט עם ווער נים ווייסט
 שמאסאווע דיא אין מזוזות פסולה גיקויפם האסם דוא אז פאקין־טרעגער דוא נלייכי; דאם נארין, אריין
 פארססו אינגלאך דיא ביי ופשיפא אלקים( יראי פון השגחה דיא אונפער ניט שטייע; זייא )וואם פאבריקין
 פארקייפסם דוא נזל איז נעלם גאנצע דיא וואם לבד איז ,זיי פארקייפמם דוא רע; את ,זיי פארקויפען נים
 יום, בכל עשה מצות ובבטיל לבטלה בברכה יענעםטכשיל נאך ביסטו מזוזה( )אטויפע אבר׳מינן יענעם דאך
4 ירחם ה׳
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 איז דאם אז גיזאגט מיר האט וואם אידין איין ביי ניקויפט דאך האב איך
 באטראכט האט חיים , ,עבירה דיא אפ(ך זיין אויף איז ניט ווען הפלץ, בשרה
 אב ער האט איז, דאם דעת בר אגימיינער פיר וואם אנטווארט זיין פון
 אגוטע מאנין זיך רועט מאל/פילייקט אצווייטץ אמף גיזקפרעך רעם נילאזט
 הבית בעל דער קומט ארום אמ^ד אין .דעם וועגין ריידין צו גילענינהייט
 דין פיר גיקויפט האט ער וואס קניה דיא וויידן שטאנצןע אויפין חיים׳ען צו
 ררב 300 רוערט איז וואם אוירינגען ברילאנטענע אפאר .יריד איין אריף פרויא
 / ברילאנטץ אויף מבין אגרויסער תאר חיים דער רו׳ 50 פיר גיקויפט ער האט
 גאר איז עם אז אבליק ניט חיים ,דעם מיט גיהאנדילט האט פאטער דין ווייל
 הענדלער לינקע דיא בייא .קניה דיא גיקויפט האט )ער שטיעדלאך קראםטע
 / קראקטע( אויף אומגעביטען נ_אכהער ,נוטע ניוויזען איהם האבען דיא וואם
 ניחויחעט אב גוט איהם האט מען וויא ,איז דא וראם צרה דיא שוין ;עהט חיים
 >יא אשמייכעל מיט ;אנט אונ _קאךאבקע דיא קוקען ארום אזויא ער נעמט
 ברי- טייערע לינץ צו טאקע פאקט איחר אין !אפראכט גאר איז קאראבקע
 איז .קאראבקעלע .דיא !אח ,מאל עטליכע איבער אזויא חזערט אונ לאנטיך,
 איהם האט מען וויא צרה זיין באמערקט ערסט האט ןענער !אפראכט״ גאר
 —אזוי? איחר וואסקרעכצעט ,הרעכץ אגרויסק ער ניט אבמאנעוועט, גוט
 / ברילאנטץ פיר פארקויפט דאם אייך ראך האבען זייא - חיים איהם פרעגט
 הבית בעל דער - עבירה׳ דיא ^קאפ זייער אויף .איז אמת ניט איז עם איי
 ,קאפ זייער אריף דאם הייסט .;ואם אוואונדער מיט זאגט אונ ,אן איהם קוקט
ערילאנטען". ^יין ניט שטיינער פראסטע דאך איך האב ווייל דער ,עבירה דיא
 ,רעט מויל אייער רואם הערין אויערין אייערע' זאלין ,חיים זאנט _יא יא
 תפלין אייערע ווענין נעענטפערט אמאל האט איהר וואם ׳ טנעדיינק איהר
 ז_יין אויף אזוי טאקע איז עם יא יא ,עבירה דיא קאפד סופר׳ם דעם אויף אז
 .תפלין _קיין ניט שטיינער איהר טראנט ווייל דער אבער ,עבירה דיא ^קאפ
 קרילאנט _קיין ניט אונ שטיין איין טיר ביין זיך בייא אן שלא;ט איחר אונ
 געלט גאנצע דיא מדה, קנגד מדה באצאלט השי״ת וויא )מזוזה/באטראכט
 דיא פיר תב^יטין פוןדיא לעבין אייער אין מקארגט אב האט איהר וראם
 פאך־ יעצט איחר האט ,^לייכען דאם אונ ומזוזה וציצית תפלין הלנו נשמה
 ה:וף תקשיטי קויפין גיוואלט האט איהר בעת פארדרום גרוים מיט לארץ
 נעקט אן יעצט פון .אשתי( סו קעךפער? האלבען צווייטען אייער פוצץ צו ארים
 מטבע אשיינע אייך וואסערקאסט רעצעפט טייערער דיזער אז אכט אין ץיך
 אליף אקערניל ז_אלעווען ניט איהר זאלט אן היינט פון אז ניטץ, מיט זיין זאל
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 שענער וואט אונ כשרער רואם אלעס זעהן אונ נשמה דיא פון תכשיטץ דיא
 וועט נאה( ומזוזה נאים ותפלין ציצית נאה לולב נאה סוכה במצות לפניו חתנאח ואנוחו אלי זח )לקיים
.אופן גוטין אין הז״יק אייער זיין ממלא השי״ת אייך
 נירופין אוים זיך האט — געע;טפעךט חיים האט פראכטפאהל עיער !אה
 יענע פון באקאנט נוט שוין אונז איז חיים דיזער - דאמע אגרוים־ארטינע
 עפיל/ דעם מיט שצענע הערליכע איין גיפירט אב האט ער וראם האכצייט
 איך אונ מגנבת, איחר ביי האט מען אז געמיינט האט בופעטציכע דיא וואט
 וויךקו;ג אגרויסע גימאכט זייא אויף האט דאם וואט מענשין יונגע' פיל ווייס
 פון ניט שוין לויפין צו אונ בענטשץ, אן אונ ,אברכה אן ניט עטין דיא אז
.פאטירין פלעגט אמאל וויא בענטשין נאכין ביז וועצערע אחופה בייא טיש
 אטגולה איז מזוזה א אז גיזאגט פארט מיר ראך האט באבוניע מיין
 איז עךקלערט יעצט אונז האט איהר וויא אונ / מזיקים פון ווערין צו נצול
 ^רום פיל איז דאם ווירקליך אנדעךש׳ גאר מזוזה פון געדאנקען דער ראך
 ניפלוידערט? ג^אר באבומע מיין שוין האט דען צו אבער גרעטער, אונ ארטיגער
 דיא אב זיך רופט צדקניות, אגרויסע פרויא אפארצייטינע דאך תאר זיא
 אויף אנ^ווארט דעם מיט פארטהיידיגט פריער זיך האט זיא וואט ווירטהין׳
.מזוזה _קיין ניטא איז איחר בייא וואט דעם
 דיא וואט ווירהונגק ^רויטע דיא לבד ריכטיג, אויך איז דאם יא -:א
 זיא האט ,ערקלערט פריער האבען מיר וויא יודין ךעם אויף ווירקט מזוזה
 מזיקים, אלערהאנד פון שטוב דיא היט־פאר זיא סגולה דיא זיך אין אויך
 פון הויפט איבער אונ "( גיווען איז צייטין אמאליגע ;ואם ניט-גוטע דיא פון
 אין פלאדעט פאר פיל זייא ז_יינען דורות היינטיגע וואט ניט-גוטע דיא
וועלט""(. דער
אה ---------------------
 ערציילין התלמוד חכמי דיא וויא וועלם, דער אויף שדים פארהאנדין איז עם אז יוירקליך איז דאם •(
 זייא זיינען ווארום נור משה, תורת וויא באגלייבם בייאינז זיינען התלמוד חכמי אוג זיי, פון היסטאריעם פיל
 איינעם האט מען ווען לייב-שטראף עקסעפטירם האם עם בעת צב״ש , איינפאך נאד איז ? מצוי נים יעצם
 פאן נים אחאראקטער מים אמענש דאך קען דאם אונ בלוט שפריצין זאל עם אז נאקאזעווען באדארפם
 האם ער וואם סיביר, פון אקאטערזניק דעם צו גיפאדערט מען האט לעבענדיגערהייד פלייש יענעמס שניידין
 יענעם דארף טען וואו שטאם דער אין אז אבער ווען .תלין דער זיין זאל ער הארץ, מערדערשע איין
 דער האם גלייכין דאם . סיביר נאך שיקין צו טען פארשפארם קאטערזגיקעם, פון אטורמע דא איז נאקאזעווען
 איינער ווען אז זינדיגע, דיא זיי מים נאקאזעווען צו אדם" בני "נגעי זיך רופין זיי וואם מזיקים באשאפין בורא
 ווערין צו נאקאזעוועט מעלה של דין בית פון צדק משפם דעם דורך גיווארין מחויב איז אונ ניזינדיגם האם
 יער אונ מדבר דער פון אניט־גוטין ה. ד. סיביר פון אקאטערזניק אים פאר גיבראכט אראפ השי״ת האט
 שטעם אלע אין קאפערזניקעם פון טורמעם דא איז עם אז יעצם אבער איהם, דורך ניווארין נזוק איז חוטא
 וואם צו שטעם, אלע אין פול זיינען וואס ניט-גוטע מזיקים סארטין אלע דיא דא ערקלערין מיר וויא
 ניט- שטעטישע דיא דורך זייא ער באשםראפם ? סיביר פון קאטערזניקעם בריינגען אראם השי״ת דארף
 אונ בדלות זייא דורך ווערט מען אז באראבעווען אונ בגנבענען זייא אפי( שבט אשור )ע״ד ,נוטע
.אויך״ וועלם דער פון אום כק קומט מאל מאנכע
באלח קדש למען ,ישראל בית פתח כל מזוזות על שמוע אם והיה שמע פרשיות לקבוע מצוה ( **
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 צייטען היינטיגע !פריינד מיין איהר רעט וואט י• ןשראל שומר !אה
 פיל / נאך וויא !אה - ווירטהין. די שרייט - ? ניט-גלטע ,שדים דא אויך איז
 לועלדער דיא אץ גירעגין זייא זיינען פארצייטץ ,פארצייטין לליא מעהר פיל
 האט טאג בייא ובפרט שטאט אין אבער יחליד( באופל )דבר חורבות דיא אוג
 רעכטין אין פול זייא ז_יינען היינט אונ גיזעהן, ניט אוינין דיא אץ זייא מען
 זיך באגעגינט עם ללער אונ / שכנים זייערע מזיק זיינען אוג שטאט מיטין
 ולאס מיר ערקלערט / ארעטענעם איז ווארטין אייערע - צהרים(. ישוד )קטב זיי מיט
 ניהיט האט מען אז איץפאף_פךצייטץ נאר - ? נוטע־ניט דא איז היינט הייסט
 האבען ליב יודען דעם אויף גיללירקט דאס האט איז, גיהעריג וויא מזוזה
 ליבע דיא ה. ד. רייכקייט( גאנצע זיין )מיט מאדך ,בכל פאלק זיין אונ תורה זיין
 די וויא גיללען העכער פיל איז חבר זיין צו אונ תורה דער צוא אונ גאט צו
 *פאר צו בכח גיהאט ניט קעךבילעפון ליבע דיא האט א״קערביל, צו ליבע
 האנדעל בעת ארינין אפענע מיט גיקל.קט האט מען נור ,אויגין דיא בלענדין
 כבוד אין ניט געלט אין ניט "קענעם/ טאן שאדין ניט חלילה זאל מען אזי
 דיא פאר נישטאנען שטענדיג ז״יינען ווערטער דיא ,.קערפער זיין אין ל־פשיטא
 זאל צולייטער דער אז לליל אוג אליין "לעב - , לעביך לאז אוג ״לעב :אוינין
 אפראיעקט פארגיקומען איינעם איז עם אפילו ווען דרום ,לעבין" "קענען אליך
 דורך אז באטראכט אבער ער האט / פארדינען גוט ביי דער .קען יער ולאם
 וחנלען מענשין פיל ווערין, גישעדיגט פאמיליען פיל פילייכט וועלין דעם
 וויא רעלימאן זיין צוא שטערין איהם ולעם דאס אדער ,ברויט אן בלייבען
 ברידער זיינע צו אוג רעלימאן זיין צו ליבע דיא האט ,גלייכען דאם אוג זטבת
 לעבין צו גיווען צו^רידען איז אוג ,.קערביל פון ליבע דיא גיוואויגין אריבער
 צו עובר ניט אדער מענשיף פיל טאן צו שאדין ניט אבי גימיינער אביסעלע
 זיינען שודדים רוץחים גזלנים היינו מזיקים דיא אוג / התורה חוקי עלי זיין
 זעלטין פאסירט האט עבות אונ חורבות/ די אין וועלדער ךיא אין גילעגין
 חלילה האט איינער ווען אוג .ניט זעהט ..קיינער ררען .נאכט בייא נור אונ
 פון ער האט קרידיטארין זיינע געצאלט ניט אוג נישטעלט זיך נויט פון
 דאס פון גיבילכט זיך האט אונ ,באהאלטין צו זיך וואו י געהאט ניט שאגד
 ער אום גיולען, נור איז מעגליכקייט זיין פיל פאדראבנע צאלין צו י לעצטע
זאל י ' ־'* — ז____112
 קדוש מקום ההוא המקום להיות ,האדם ושימוש לדירה המוגבל מקום כל ובכלל יעקב ואהל בית כל
 פעילהך , חייך כל כי בדה להראות גם — .ה׳ עבודת חובת את ימלאו ושטה ה׳ כבוד ישכון שם מקום
 כי וזכור המזוזה על ידך הגיחה הבית אל ובבואך — .לך המה ה׳ מיד יחד כולמו כי ,הטוב שפע וקבלת
 טחפד תחת ביתך את ומסור המזוזה על ידך את חגיחה מביתך ובצאתך ,רגליך תצעדנה קדש אדמת על
. בהחורב( הירש )ד״ר לשבתך מכון ביתך את תקדש לו אשר ה/
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 אוג ישלם, לוהר^עולא גזלן" גנב/ נאמען דעם זין אויף האבען ניט יאל
 / שנאוי׳ ״עול, איד״ם רו?ט תורה דיא וואם נעמען פיינע אזעלבע נאך
 גיהערט אויף האט מען דנט צייטין היינטיגע אבער באטראכט - תועבה״.
 פיל ^יטייט רוביל צום ליבע דיא אוב מאיד( )ובכל מזהה ריכטיג היטען צוא
 שטייגט קערביל צום ליבע דיא תורה" דער צוא ליבע דיא וויא העכער
 קוקט מען אוג פאלק/ זיין צו רעט ווער אונ עלטערין צו ליבע דיא איבער
 אקערביל/ פארדינען ניט/אבי טאר מען האם אוג מאג מען האם ניט נאר
 קעךביל/עא חאפין אבי ניט אדער איודין פיר פאסט עם אויב ניט גאר קוקט מען
 עסמעגיןנזוק אוג התורה"/ כבוד דער ווערין נתחלל מעג העגין זיינט פון
 / מזיקים זיצין עם .געלט אביסעל האפי; העט ער אבי ,וועלט אטייל הערץ
 מיט קחורה פארקויפט מען מארק, ךע;טין אפין גאם אין אפין ניט־גוטע
 א^קאפיקע קענען ארום קרעמער אלע האס " קרן אונטערין פריצע^ט !0
 סס מיט גישמאק לייזט אוג שטייט גיט=גוטער דער מזיק דער אוג לייזין ניט
 בעת זארגין בעסער פאברנקאנט דער זאל ,זארג אן גאר פרנסה פריצענט
 אוג / פארטאך אגרויסין מיט צוריק וועקסיל דער קומען איחס העט עם
 אוג—העקסיל. טויטין זיין פיר קאמי״ן( )פריפעסם געלט קבורה צאלין נאף העט
 חלעסט אוג העקסלען דיא מיט אטויטער צופליהען נעבעך קומט יענער ווען
 בין איך רחמנות האב "זעהע טרערין: מיט איהם בעט אוג / איהם לעבין
 דאם נעמסט דוא ווען ,.קערעוואנע ביסעל לעצטע מיין איז דאם אומגליקליך
 איהם ער שטעלט ברויט", אן קינדער מיינע מיט איך בלייב צו/ מיר ביי
 דוא אויב נעם !ניט׳ גאר דיר .קען איך בינקטו ״הער ״ צורה אקופעךגע אוים
 איין אין גאר שוין איז גישעפט דער ? איתר פארשטייט וויא אונ י■ קענסט
 קאםטז עם אז אוג / נאמען באבעס דיא אויף גיווארץ ענדערט פאר טאג
 זיין וצוין ברעבט צו אתואלאט דער ארג עלוט אוג גוט אב שוין יענ^עם
 גישעפט, דעם אב שוין שרייבט אונ נאמען" באבעם דיא פון מאבעריי פאלשע
 אינפיקטיוונע 40 ארוים ער ;יט מיטלען/ אנדערע זוליק דער זיך גיפץט
 צוא דען ער האט )וואם אן גיבען אלע אונ ברידער גוטע זיינע וועקסלע;
 פרעמדע אין זיךידאך באדעט ער פריצענט, 10 גאך איהם קאסט ״ זאלעווען
 שטייעטיניט עם אז פראצענט !0 קוים .וענעם נעבעך בלייבט עם ביז בלוט(
 נעבעךאיועק פאךט פאבתקאנט .יענער אוג ?ראצעם/ פון ראקהאדין אויף
 איינגשאפט פון וועלט דער פון אוועק גייען פיל אוג גיזונה אן אוג געלט אן
אפין ארוס גייען ניט־גוטע אזעלבע מזיקים אזעלכע אט ווייטיג/ הארץ אוג
איי
80 ף ע י ד ב זעכסטער ער ד
 אין גוטע־ניט איז דאם ,טאג מיטין רעכטין אין מע^שין שעדיקען אוג גאם אין
 אג־ איין אין ניט־גוטע ווייזין איין איך וועל היינט ,קויפלייטע פון .קאסטיום
 שצענעם רירענדע זעהן איהר וועט נאם אין גיין ארוים לאמיר ,.קאסטיום דער
 ארויס איהר ביי אקערסט האט מען / פרויא ארעמע שוואכע איין חלעשט דא
 געבען אב געגאנגען איז זיא וואם רו' !0 מיט אטיכיל קעשענע פון גינומען
 ..קענען זיא וועט ,סחורה אנדערע בארגען איהר זאל מען אז קרידיט רעם
 ארוים איהר ביי דאם האט מען אז יעצט אונ ,ןתומים 5 איהרע שפייזען אוים
 מיט זיך דארף זיא נשמות/ דיא נפשות 6 ביי גינומען ארויס מען האט גינומען
 וואם שצענעם פיל אזעלכע נאך אונ שטארבין, אונ לייגין ןתומים איהרע
 בדלות שטעלין זואקעס דיא וויא אויגין דיא מיט זעהן אונ שטייען מענשין
 פון קריגען ניט זאל מען ,יענעם זאגען צו אן מורא האט מען אונ מענשין
 מארד־ אזעלכע אויף שרייען צו גיוואלד איז עם אה.! קלאפ, אטויט זייא
.מענשין אפובלקע פיר טאג מיטין רעכטין אין פאסירט וואם טהאטין
 מזיקים דיא פון אנפירער דער "אשמדאי׳ דעם וועגין רעט ווער היינט
 דיא־ניט-גוטע,- וואגאנען פיל שלעפט וואם לאקים־אטיף דער איז ער וואם
 שרעקליכע טוהען אונ באנען דיא אויף בגנבענען וואם ניט-גוטע מזיקים אלע
 בלעטער( דיא אין אפם גאנץ געשריבען ווערם עם )וויא פאסעזירער דיא מיט מארד־טהאטען
.האנושי מין לחרפת אשמדאי( )דעם איהם דורך עצות מיט גיקעריוועט ווערין
 הענער" .רויטע נאמען דעם מיט )מזיקים( ניט-גוטע אזארט דא איז אויך
 פיר דאם איז וואס - .תמוז ר״ח אום ״להדליק״ ברכה דיא מאנין זייא וואס
 מאכט הנובה נר להדליק זיך דאכט להדליק?, מאכין צו תמוז ר׳ח יו״ט איין
.פארוואונרערט איינער פרעגט - ? בקליו ענדע גאר מען
­פאר דיא נור ווען ,צייט דער אויף מקפידים _קיין ניט ז_יינען זייא
גילוסט --------------------—
 דעם, פון פארדארבענהייט דיא זעהען צו ארוים נים פערבלענדעם, אזיי דאם מען ווערם וויא !אה *(
 וויא אונ , איז דאם אונווירדיג וויא ,פארשטייט אקריסט סיי אונ איהודי סיי דעת בר ריינער יעדער וואם
 דעם, אויף נים העלפט כפור יום אונ תשובה קיין וואם עבירה הארבע אזא ראם איז שרייבם תורה אונזער
 איהם האם טען וואם שמערצין זיינע פיר בעטין איבער אונ שאדין זיין יענעם געבין אב פריער מוז מען נור
 (השי״ת קעגין גיזינדיגט האם מען וואם פארברעך רעם אויף כפור יום אונ תשובה העלפט ראן , פערשאפם
 אין ווערין נתגלגל דארפין וועט ער ,האבין נים תקומה קיין וועם בלוט פרעמדע איבער פירט וואם דער אוג
 אוג נום ניט וויא !אה , ארובל זיינעם פארטראגין האם ער וואם יענעם ביי דינען אב גיין אוג אבהמה
 דעם מים צוזאטען זיין דארף מענשין פון נשמה הויכע דיא וואם דירה שרעקליכע דיא איז עם שוידערהאפם
 לעיניך שנה תתן אל — נשטה דיא פון יסורים דיא פארשטעלין נים גאר דאם זיך קענען מיר ,הבהמה נפש
 קוטען דורך ;ריכטין פאר צו ראם זעהע אפין זיינען אויגין דיינע זמן כל ,מיד כצבי הנצל לעפעפיך ותנומה
 איין ביי פרעג נים איהם קענסט דוא ווען את .גיטאן עולה איין האסם דוא וועלכען יענעם זיין מפייס אונ
 פארזיכטיג זייער אליין זאי ווייטער אויף את — וועג. גוטין אין לערנען דיר ער וועם זיך באגיין צו וויא חכם
 אפרעמדע פארנעטען פון פלילי עון דעם אין צופאלין דורך נים העלפין דיר זאל השי״ת אז רחמים בעם אוג
.חלילה פרופה
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 אום אפילו להדליק מאנין צו רעכט איז לאטקעס גוטע מאבק זיך גילוסט
 ,קכנים זייערע אלע מזיק דינק ניט-גוטע זארט דער .בתמוז עשר שבעה
 ,קלייבענ׳דבדיג מען גנבת צוא פיל אוג שרפה דיא פון בדלות ווערען פיל
 פון קראנק ווערין פיל אוג אויך, נפשות פארברענם ווערין 'מאל מאנבע אוג
 סאראגס ביי אב נעמען די וואט געלט זייערע וואם לבד ירחם יה׳ , קרעק
 היינט - ..נפשות רוצחי אוג גנבים זיינען די ,גנבה וואהרע דאם דאף איז
 איז אשנ_אפם מיט קערביל אהאלב פיר וואם מזיקים קלאם צארנער דער
 ןשראל ממון זיין מוסר אזויא אדער עדות, פאלשע זאגען גיין צוא רעבט
 נרזרבה הרבים בעונינו איז וואם פאדלאסטק אזעלכע נאך אוג לטמיון
 געלם יענעמס הפקר גיווארין איז עם אז צייטין, לעצטע דיא געוואלען
.ירחם ה׳ גיזונד יענעמס אוג
 צארנעס דעם אוג בעל׳באטישען דעם גיוויזק אייך איך האב יעצט ביז
 'ניט- דיא פון ענטיליגקצןע דיא רוייזין אייך איך וועל \עצט / מזיקים קלאם
 ^זלאף עלינו לא אייגר איז דארטין וואם הויז ארייכע ווייס )מזיקים(/איך גוטע
 אטאג מאל פיר דריי וואכין אייניגע דאקטאר איודישער געגאנגען איז. גדוארין
 ניט ער האט רעצעפטין _קיץ ר״ל, אטיף פיר אנגענומען דאם האט ער
 ווירקק, גיווים וועלין זייא אז בטוח איזדאך אמאל,ער אויף 2 גיזאלעוועט
 אויך איהם טהייל א אוג אפטייקער דעם זייא ווירקען חולה דעם ניט אויב
 איז מען וואנען ביז אוועק וועלט דער פון באלד איז חולה דער דאקטעי/ )יעם
 אז גיזעהק פראפיסארין יענע האבק אויסלאנד, אין נעפארען איהם מיט
 אפעראצןאן אקליעע מיט זאףוואם אנדער איין נור טיף _קיין ניט גאר איז עם
 דיא ווייט וויא געוויזק ארוים זיך גיהיילט,אונעםהאט אוים איהם מען האט
 דיא האט ער ,פארבלענדעט דאקטאר הינק דעם האט .קערביל צום ליבע
 דארףער נורוואם באבע, עלטער מיין וויא מער ניט פאר^טאנק קראנקייט
 רר1פךיה דער אין מעלקין, צו קיעלע אנוטע גיהאט דא האט ער אבי מער
 קעךבלאך,3 נאכט קעךבלאךאין'מיטין2נאכט אקערביל,פאר ווידער טאג ביי
 ער האט* אזויא אפטייקער, פון אקערביל גיהאט ניט ער האט וואו אונ
 ערמעהר?-ווק דארף וואם היינט אוואך, ^קערבלאך העכער גינומען
 דו גיוון. א;דערם וואלט נידאנק׳נן( אין )את שטוב איי מזוזה א האבין אבער וואלט ער
 אפאר גאך מיט מישב זיך די ד/קראגקהייט, ניט פארשטייסט דוא אז זעהסט
 אוג .קערביל דעם חאפט אוג אבליק טוה אונ אריין לויף ניט ,דאקטוירים
 קאפי דיא אז טרעפט אמאל אונ ניט/ צייט _קיין דאך האט ער ,אנטלוי^ט
גאנץ ביז בסער נאך אדער שפעט גאנץ ביז האט ער ווייל דול, גאר אים איז
פריה
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 גיפינק די וואם מדקים זארטען פיל דא איז עם הכלל ,קארטין. אין גישפילט פריה׳
 , טאדך( בכל אחים ואהבת ה׳ )אהבת מזהה דיא אונו ביי פעלט עם דייל נור זיך
 דעם דריקק זייא ליבע העכסטע דיא רוביל צום ליבע דיא איז דיא ביי
 אונ פאטער מיין בינסט יוביל( )ליבער .דוא זאגץ אונ ברוסט זייער צו רוביל
 מיין נםט;בי דוא ברודער/ מיין אונ שוועסטער מיין בעסט דוא מוטער, מיין
 זאגק״דוא אונ הזהב עגל צוא דך בוקק זייא רעלימאף, מיין אונ לעבין
 מלקים אזעלכע מיט גיבאט׳. .קייבע איז דיר אויסער אונ , גאט מיין בינסט
 / קעשענע? דיא שניידין ארים קענק דיא ,נעכטיגק צוא געפעהרליך איז
 פיר הןינו מיטלען געפעלליכע דעם צוא זייא באנוצין מאל מאנכע אונ
 עם וויא ,עוויג אויף שלאפין איין זאל ער אז יענעם* ךולא;אפאךמיךק
.פאסירט מאל פיל האט
 אונ ,ניט־גוטע אונ מז?קים זארטין אלע דיא אונאוסנצולצווועריןפון
 חייליגין דעם גיגעבין תורה דיא אונז האט ולילין רוחין בתות פיל פון נאך
 אין גיין ארוים ביין אונז מאנט יער דאם מזוזה, דיא הייפט דאם מיטיל
 מק אז אונ אמונה/ הייליגע דיא אן גישעפט פון קומק אריץ אונ געשעפט
 מענשען צוא אונ רעליגיאן צום ליבע דיא שטייגין איבער מאבין דארף
 מאדך(, בכל הבריות את ואוהב המקום את אוהב )לחיות נןערביל צום ליבע דיא וויא העכעי
 אונ רעליגיאן דיא ^ערשאפק עהרע נור זאלק בית בני מייגע מיט איך אז
 דאם בךיינגק ניט פערחיטק צוא דך ומכש״ב פאלק דיא בריינגען נוצין
 ז_יין הויז דיין וועט דאן ,וועלט דער אין מענשין _קיין שאדין מינדעסטע
 געגק אין הויז, אין דיר ביי ווערין ניזוק ניט וועט "קיינער ,לרוחה פתוח
 אב ו_וייט אזוי דין וועסט דוא אז אונ דיר, ביי גיפינק פאלזע וועט יעדער טהייל
 מינדעסטע דאם האבק ניט הויז דיין פון אונ דיר פון זאל ביינע^ אז געהיט
 באשוצץ, דיר השגחה דיא וועט נוצץ, אונ פאלזע נור פארדרוס אונ שאדין
 מזיקים אנדערע פו; ווערין נזוק ניט זאלקט דוא אז מהטוקין( וישמרך בממון )יברכך
 אליך תאונה ל^ אז( בנאינד מזוזה שקבעת )היינו מקנך שמת עליון )אם ניט=גומע אונ
 ווארט קלונין דעם שוין איהר שטייט פאר באהלך/יעצט .?קרב לא ונגע רעה
? ניט־גוטע׳ אונ מז?קים פון באשוצט מזוזה ״אז
 מיין גאר מיר האט איהר פריינדיף ליבע ווערץ איהר ?אלט קט:ערקווי י
 אונזער פון ברילאנטין דיא ,שאץ טייעירין דעם פארשטיין צו געעפי;ט מוח
 אן מזוזות טיי^רע גוטע קויפין איך שיק שבת-צו־נ_אכט גלייך דעלימאף
 דומהייט פאנאטישע דיא אראה גלייך ריים אוג טירץ, אלע מייגע ביי שלאגען
.שוועלין דיא פון פאדקעתע פערדישע דיא איז דאם
איד
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 ערציילונג קורצע ך מיט בריף דיזין פאטער ליבער דיר פארענדיג איך
 ברכות שבע ביין גיזעסין דארטין זיינען מיר וויא שבת-צו-נאכט גלייך אז
 פאר־ ןאל עם )אום מזוזה פון עמן דעם גירעט ארום טיפער האב איך אונ
 געשיקט גלייך ווירטהין דיא האט געדאנקעף אין פעסט ז.ייא ביי בלייבען
 ,געלט _קיין גיזאלעוועט ניט שוין האט אונ ^זוזות נוטע קויפין סופר צום
 גיזעהען איבער זייא האב איך מזוזות אייניגע גיבראכט האט שליח דער
 אמזוזה״אוג קאפ'ז 50 אונ 30 גיצאלט האט זיא גיווען, גוט באמת זיינען זייא
 אג- גלעזלאך מיט בלעך, מעשענע פון פיינע שיידלאך דעם צו גיבראכט
 לייגם מען וואם דעם טיט שם דעם טעקען אב נים זאל מען )אום שם פון אלט לעם טקעגין
 ע־ ב זיך נינאנגען זיינען פובליקע גאנצע דיא אונ ,ייא שטענדיג איייף
 פון ווייכען אוים מרע" .סור עלסטע דאס מצוה, דער מיט שעפטיגען
 ,גידאנקען נארישע פון , זיטין שלעקטע פון ,מעשים שלעכטע פון ,#לעכטעם
 טיהר, פון פאדקעווע דיא ניריסין אראפ אונ #ץוואנג גענומען מיר האבען
 מיר האבען נאכהער !דומהייט נצטערע:פי דיא אוים !פערדהייט דיא אוים
 אונ ארשין איין גינומען האב איך גוטעם, טאן טוב" "ועשה צו גענומען זיך
 העליון׳ שליש בתחלת ריכטיג אונ טיהר פון הויך דיא אויסגימאסטין האב
 רעכטין )פון ביישטידיל פון הויך דיא פון דריטעל אויבערסטין פון אנפאנג אין
 האט ווירטהין דיא אונ מזוזה דיא צוגעפאסט איך האב אריינגאנג( פון זייט
 אונ* מזוזה" לקבוע וצונו במצותל קדשנו "אשר ברכה אהויכע געמאקט
 זוכה האט זיא וואם שמחה אגרוים מיט מזוזות אלע א;נעשלאגען האט זיא
 מצוה, היילינע דיא פון געדאנקק ליקטיגען דעם פארשטיין צוא געווען
 מלך פון הערב .קייזערליכער דער אז עהרע גרויסע אז_א האט זיא וואם אונ
שטוב. איהר אויף ערשיינט המלכים מלכי
 א פיר רואם ׳ פארשטעלין ניט גאר דיר .קען איך פאטער ליבער י אה
 איז עד זיך דאכט ,הארצען אין יודין יעדער ביי ליגט עם פו;ק טייערער
 ליכטיג וויא כלאזין פארנאנדער אבער איהם נעמט מען ווק ,דתקיל גאר
 גיווען איז וואם שמחה דיא באמערקט יעץט האב איך וויא ווערט. עם
 באטראכט ע״ה דוד .קעניג אונזער עם האט ריכטיג פו^ליקע, גא;צע דיא ביי
 ווען אונ / גראד אונ רעכנפפארטיג זיינען באפעלע )גאטעם ישרים ה׳ פקודי
 ׳ הערץ< זיין .זיי )ערפרייען לב משמחי גלייכ_קייט( זיי^ר פארשטייט מענש דער
 האב איך .שמועטין אנגינעהמע זייער אין פארבראכט דאלטען האבען מיר
 אנרויםין ביי / געטראפען זעלבסט האט מיר וואס ספור אקורצען ערציילט זייא
 נור איז עם גיפאלין׳ ארוים איז מזוזה דיא אז באמערקט איך האב גביר
געבליבען
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גימעלקט. אן איהם דאם איך האב טיר ביין בלעכיל דיא גיבליבין
 איך - ער ענטפעלט - מזוזה נייע איי; זעצין איין דארף מען :א :א
 / זעלבע דיא ווידער גיפין איך ארוס טעג אייניגע אין מאל אצרוייטין קום
 נירעכט זייט איחר ,.יא יא ער ענטפעלט ,אמאל נאך איהם איך באמערק
 צום גידאלפט איך האב ארום וואכין אייניגע דאךף--״אין מען—דאךף מען
 / נעג_אלאך מיט אמזוזה נעמען מיט דאלף מען מיר איך באדיינק ,גביר
 עלאינער ראן ,בלעכיל זעלבער דער היינגט עם גיטראפין האב איך חלעבין
 לאזין אב ז.יי איך 'קען ווילין ז.יי אויב—דאךף מען י_א י_א ווידער׳ איהם איך
 - גביר צום איך זאג - זיך פיר גיקויפט ^לאד האב איך וואם מזוזה מיין
 אן שלאגט אוג מזוזה דיא נעמט אוג ז.יך שטעלט ער - ער זאו^ט - גוט גוט
.גימאכט אויפמעלקז.אם איהם האב איך וויא אברכה מיט
 פרעגט - ? איחר פון וועלטה דיא צאהלין אייך איך דאלף וואם
גביר. דער מיר
 האט איהר אז דיינק איך-איך זאג—סזוזה? דיא פון וועלטה דיא
גיצאלט. _קיין גינומען ניט האב אוג אייגינם׳ ניט ראם
 היסטאליע דיא פון פאטער ליבער גילערינט איך האב אנטוואלט דיזען
 נאמען רעם מיט מאן ארייכער איינער פ״א( פאר׳ )ירושלמי ערציילט תלמוד דער וואם
 אמתנה משניות( גיווען מסיר האם וואם )דעך ט הקדו רבינו צו גישיקט האט אלטבון
 שיקין אב איהם זאל הקדוש לבינו אז פאללאנגט האט אוג בליל^אנט אטייעלין
 פרעגט , מזוזה איין גישיקט אב לבי איהם האט גלייכען, איהר אמתנה דאפיר
 איהר אוג בליל!אנט אונשאצבאלין א גישיקט אייך האב "איך ארטבון איהם
 איהם ענטפעלט - ? .קערביל״ אהאלב ווערט איז וראם אמתנה אב מיר שיקט
 ניט .זיינען פאלמעגין אייער אונ גביי( אגרויסעי גיוועזין אין )רבי פאלמעגין מיין לב?
 אוג ,בה( ישוו לא חפצים )כל מזוזה א פון וועלטה דיא צאלין צו אב שטאנד אים
 אונזער רוייל לייכקייט( אלע פיר העכער זיא ^טייט ?רט דעם )אין ווידער
 בו׳(,. עליך תשמור )בשכבך אוח היט מזוזה דיא אבער היטין מיר מוזין לייכטהום
 וואם גבירים היינטיגע דיא פון גיווען איז אויס( ווייזט עם )וויא ארטבון דיזער
 הקדוש רבינו מיט גיווארען צונן:ידען ניט איז אוג מזוזות $ן זיך באגייען זיי
 בלילאנט. יץ2ש?קק צו אב איהם מרעכינט הקדוש האטרבינו דרום אנטווארט,
 וואר זי עקב( פ׳ דר״א טאכטער)שאלתות איינציגע איין נור גיהאט האט ארטבון דיזער
 נור האט וואם מאן ארייכעץ אזוי ביי וויא ^קאפ- אין אויגין דיא איהם בייא
 מען האט / גיוואלין פארחאפט עלינו לא .יחידה בת דיא איז - קינד איין
מקאנט ניט איהר האט אונ.קיינער פליפעםאלין גרעסטע דיא גיבלאכט אראפ
ראטעווען
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 זיך זיצט מאל איין .לעבין דעם גיזאנט אב איהר האט מען אונ , ראטעודק
 שרעקליך טרייסט איינציגק זיין פון בעט טויטע דיא בייא איינזאם ארטבון
 ווערט שיין איינציגער דין אז אויגץ ז_יינע פיר זעהט עיי ,גישלאגין נידער
 אפאלשער פיר וואם !אה - , לעשין אוים אונגיזאמט זיך העט אונ דונקיל
 - אליין זיך צו ער רעט - גליקען איהרע מיט וועלט דיא דאם איז חלום
 אויף פעךגע^גען אונ גלי.קץ זיינע מיט זיכער ניט דאם איז מענש דער וריא
 דיא אז גימיינט אץ האב צוריק צייט אקורצע זץ דאכט ניט, טאג איין
 פלוצלונג יעצט אונ ראסקאש אזא אין רייך אזוי גילעבט ,מייגע איז וועלט
 אויגץ׳ מייגע פיר אוים גייט ליכט מיין אונ גקארין פינצטער וועלט מיין איז
 גיריסין ארוים ווערט פרייד הערצענם מיין אז רייכקייט דיא מיר טייג האם
 ארונטער-. זיך לאזט הימעל מיין אונ ארימם מיינע פון גוואלד מיט
 מיין וואם רייד קלוגע דיא זיינען עם ריכטיג וויא איך שפיר יעצט אה!
 עראינערט מזהה דיא אז עךקלערט׳ מיר האט הקדוש רבינו פריינד גוטער
 עקסעסטירען אונ ונפסדים, בלים זיינק הזמן תענוגי אלע דיא אז מעניין דעה
 געקליכקייט,דאס אין וויסענשאפט פון פערגעניגען דער נור קען עוויג אויף
 אלע דיא אונ מקשין, פון רויבען צו אוועק אימשטאנד ניט איז״קיינער
 שטערץ,איןגעגענטהייל ניט פערגעניגק דעם .הענק צייט יער פון אוגגל;קק
 אלעס זץ פארגרעסערט הזמן תענוגי דיא גימינערט ווערט עם מער וואם
 איז רוחני תענוג פון ווייט זייער בין איך אז אבער הרוחני•(, תענוג דער
 ווייט אזויא בין איך אז ,רואונדין מיינע היילין צו באלז_אם _קיין ניטא גאר
 העזה איין פיר וואס מיט ,ניט מאל _קיין דיר מאן דער איך גאט, דיר פון
 מיינע פון ליקט מיין קינד ליבעם מיין בעטין אוים דיר צוא צופאלין איך זאל
 ארוים האט קרערין א^טראם אונ וועלט מיין איז פינסטער אה! אויגין,
 וריא קוקענדיג גיפאלין אונמאכט אין שיער איז אוג אויגין ז_יינע פון געפליסט
 ר״ל- גסיסה דער מיט ארבעט זיא אוג איהר דרייט עם אונ איחר צופט עם
 אונ גירעכט איז גאט - דך צו ער ;אגט - אירטהום מיין באקענען מוז איך
 על וכתבתם תורה דער אין גישריבען האט ער גירעכט איז משפט זיין
 וועט איהר אויב אז כר בניכם וימי ימיכם ירבו למען ובשעריך ביתך מזוזות
 וועט איהר אונ לעבין אוג לייב מיט גאט האבק ליב ,גיבאט מייגע היטין
דיא --------:----------
 ע• היתה אשר ה׳רג״ב )בשנת ספרד בסדינת פרוי גילערינטע אקלוגע אויף ערציילם טען וויא *(
 אונ גיווען הדין מצדיק זיא האם אויגען, איהרע פיר קינדער 2 איהרע כישאכטין מען האם ליעקב( צרה
 הארץ העלפם צווייטע דיא ווייל הארץ אהאלבע טיט גור גיליבם דיר איך האב יעצט ביז נאם ,נוטעו־ גיזאגט
 ליבע פרן גיווארין ליידיג הארץ מיין שוין איז יעצם אבער קינדער, טיינע צו ליבע מים נוטען פאר ניווען איז
 . לבבך' בכל ה׳א את ואהבת ואקיים גאט ליבער דיר צו ליבע ווערין פול זיא וועט קיגדער מייגע צו
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 דאם אז טיר פון ביישטידלען דיא אריף מץ קובע אונ שרייבען פרשיות ךיא
 וועג גאטעס אין דך פירץ צו הייליג איז הויז אייער אז עךאינערין אייך זאל
 רעם דעם פון מען פארשטייט זיין/ ;מים מאריך קי;דער אעערע מיט איר וועט
 האבק קינדער אייערע וועלץ היטען ניט דאם וועט איתר אויב אז היפוך/
 דיא פון אנטלאפין גאר בין איך אונ לאי( ייז מכלל נדרשין תורה )שדברי ח״ו ימים קיעור•
 בייא גיווען קובע ניט מזוזה _קיין האב אונ תורה יער פון וועגין אנגינעמע
 נאך אונ שפיל-צאצקעם אלערהאנד וואם צייט דער אין שטוב, מיריאיין
 פוצץ צו אוים מיר 'ביי בריינגק צו אדיין גיזעהן יא איך האב דומהייט אזעלכע
 אזא אונ פערעדנעס, דיא אויך אונ סטאלאוועם אונ זאלץ דיא דעם י מיט
 ניט נאר אונ אזייט אן גיווארפין איך האב דאם אמזוזה רריא צירונג ליבין
 וויא ריכטיג ויינק לייט רייכע מיר דום וויא !אה ,דעם אויף קויקק גיוואלט
 דיא אונ לאלקעם אין פאפקעס שטומע מיט זיך שפילין וואט קץדער קליינע
.ניט זייא שטייען פאר ברילאנט אונשאצבארען איין פץ ווירדע
 גיריסק אוים ווערט בלום טייערער מיין אז פסק׳ מיין איך האב אט
 זעלבסט איך מיר, איז פץסטער !אה / ;אהרען בליהעגדע רעכטע איהרע אין
 מיין אויף חרטה האב איך גאט ליבער !קינד מיין פון מערדער דער בץ
 דיזע מיט אונ וועג גוטין אין נעמען זיך רריל אונ פיהרונג יעצטיגק ביז
 מזוזה דיא גינומען ארוים האט אונ שאפע צום געגאננק צו ער איז ווערטער
 טיר- ביין אנגעשלאגק איהר האט גישיקטאונ איהם האט הקדוש וואטירבינר
 האט זיא אוג צופענעם דיא גילאזין אב איהר מאמענטיהאט דעם אין
.אויגין דיא געעפינט
 דוא באשרייבען; צוא איזניט נךער;וראו גאט,דיינע גרויסער אה!
 דאנקק צו אב דיר אימשטאנדע ניט בץ איך לעבעדיג, טויט פון מאבקט
 וויא !אה / נקען;גישא יעצט מיר האסט דוא וואם מתנה ^רויסע דיא פיר
 הי-יל )איין דדים אסם זיינען זייא ,מצות דיינע זיינען ליבליך אונ י אננינעהם
 זים> דיינע היילין ,היילין צו אימקטאנד ניט איז דאקטאר קיין״ ווען זאלב(,
 איבער אונ ,מצות דיינע היטין צו אן' היינט פון זיך אויף נעם "איך ,גיבאט
 איהר רועל אליין איך אזויא ניט אונ מזוזה, פון מצלה ליבליכע דיא הויפט
 היטען אויך איהר זאלין א;דערע אז 'זיך סטאראיען וועל/אך איך היטין
 ניין אצייט בעקטימען יאהר אין מאל איין י ולעל איך אי\, גיהערע לליא
 בייא נ*א / זיך ביי מזוזות בשרה האבק אידין אלע אויב קאנטראלירק
 מיין פון ז_יין מנדב איך ולעל ניט 'נאר אדער אפסולע זיין ולעט עם ולעמק
מעשה י״א( )יומא ערציילין חז״ל וויא געווען איז אזויא אונ מזוזות/ מאש
בארטברן
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 האט ער אז קל״ה( סי׳ ד״ח ה׳ להחתים חמד שדי )עין כף מזוזות בודק שהי׳ בארטבון
 היטין גילאזט ניט האט מען וואס אצייט אין אפילו ,נדר זיין איטפאלנאיעט
 האט אוג (*מזוזות גיווען בודק אוב גיווק נפש מוסר זיך ער האט דת דעם
 פארקאכט גיווען ער איז אזויא גילדין, טויזינד שטראף דאפיר באצאלט
 פריזנאהנט האט ער אז היסטאריע דיא נאך אוג ,מזוזה פון מצוה דער אין
 ערפט האט שאצין צו אב ניט גאר וואס פעריל אזא איז מזוזה דיא אז
 איז מיינונג מיין אוג ברילאנט. דעם מתנה זיין גינומען צו הקדוש רבינו
 גיפיל נידעריגען דעם ניוואוסט נוט האט הקדוש רבינו ווייל פאטער ליבער
 שניצונג, שמאחטעם/ אלע נארעשקייט, אלע אז גבירים היינטיגע פון
 ניט זאלין'נור זייעךע אין אנהיינגק זייא וועלין בילדער שטומע פאטרעטין,
 ער האט דרום פארזתדיגם?( אזויא זיא האש תאם נים וויים )איך מזוזה אונשולדייגע דיא
 שטייט דאס אז צומערקין אן איהם בכדי ,מזוזה א גייטיקט אבזיכטליך איהם
 איהר מיט ניט ז.יך דואהאסט ברילאנטין/אונ אוג צירוןג 'דיינע פיר העכער
 דארפ־ פארשטאנד האבין זאלקט דוא ווען גענענטהייל אין ,שעמק צו וואם
 דיין אויף ער^יינט הערב געטליבער דער איהריאז מים שטאלצירען סטו
.(**ערקלערט האט הגר אונקלום רויא הויז
 נרויסע דיא לבד אז איז, מזווה דיא מצוד. אהיילינע פיר וואם לעזער ליבער מיין זעהסשו **(
 אפרעטרזג חלילה פארנעמען וועלין נים עהרליך, זיין זאל ער מענשין פון חאראסטער דעם אויף איהרע ווירקונג
או! חלילה. נים שסארבען קינדער קליינע את ,ימים מאריך איז מען אז סגולה אגרויפע נאך זיא איז פרוסה
דיזע -----------------------
 גינאנגען איי מאן אפיינער אז תרל״ג( )בשנת עת״ק ירושלים אין גיזעהען אויך איך האב אזוי •(
 צו אימשמאנד גיווען ניט איז יענער אוג מזוזה אפסולה גיפונען האם ער וואו אוג מזוזות זעהען איבער
 מענשין אקלוגין גיזעהען אמאל איך האב ווילנא אין אויך . במתנה מזוזה אנייע גיגעבין איהם ער האם צאלין
 נימאבם את ,שמים אירא אסופר ביי מזוזות הונדערם אייניגע שרייבין גילאזין האם ער ,אזוי מוענדיג
 מאנכע אין ,תקון פיל זייער ניפונען את מזוזות זעהען איבער לבית מבית גיגאננען את שיידלאך בלעכענע
 האס מען ווייל אנשלאגין פון גיווארין פסול זיינען מאגבע את ,אנהייב פון פסול גאר גיווען איז ערסער
 פאנבע את גיוואוינם( ביי מאל ובמה כמה אויך דאם האב )איך אותיות דיא אין צוועקעם דיא גישלאנין אריין
 ביי זיין דארף )עם ארייגגאגג פון זיים לינקע דיא אויף גאר אנגישלאגין גיווען זיינען כימרה אפילו מזוזות
 אויבערששין צום גאהענט הויך גאנ׳ן אנגישלאגין גיווען זיינען מאנכע את ,אריינגאנג( פון זיים רעכטע דיא
 אראפ קאפ מיסין אנגישלאגי; גיווען זיינען מאנכע את אושאק( פו; נידעריגער אטפח זיין דארף )עם אושאק
 האם יענער את מזוזה אנאיע גידארפט האם מען וואו את אתוויסענהיים. פון קומט וואם פעלערין פיל נאך את
 את . במתנה מזוזה אנאיע גיגעבין איהם ער האם צאלין גיוועלם ניט פשוט אדער באצאלין ניקאנט נים
 ברבים, דרשינען אויך את שאן דאם את במצות עומקי שמיס יראי שטעם אלע אין גיפינען זיך וואלטין הלואי
 זכות אגרויסער ניווען דאם וואלט ערקלערם דא עטוואם האבין מיר וויא מזוזח פון גידאנק דעם ערקלערין
 פאסירם האם מיר וויא ,נידעריג זייער גיפיל דער איז גבירים היינטיגע ופשיטא מענשין פיל ביי ווייל הרבים,
 מזוזות דיא גתעהען איבער האב איך ,טירין אסך מים וואהנוננ אגרויסין אין גיצויגין אריין זיך האב איך
 גילאזם איך האב ,פסולה כמעט אייניגע את גימיינע זייער גיווע; זיי זיינען גיפונען דארטין האב איך וועלכע
 איז נאכהער בלעך. מעשינע פון שיידלאך גימאכש את ק׳ 50 צו אייניגע פאר ניצאלם מזוזות כשרה שרייבין
 גיצוי^ן אריין גראדע זיך האש איהם, פון ניצויגין ארוים זיך האב את גיווען בעקוועם נים מיר וואהנונג דער
 דיא פיר צאלין איין מיר איהר וועם פילייכם איהם איך פרעג ,גביר אנרויסער הויף דעם פון ווירם דער אחין
 פאר צאלין, נים וועם ער מיר ער עגמפערם מיד( מדאורייתא במזוזה מחויב הוא שלו שהבית מי )כי ? מזוזות
 ענפפער — מזוזות נאיע דיא אייך שיינק איך — גיווען איז פריער וואם מזוזות אלטע דיא ניווען גום איז אים
 פיט שיין איהר שטייס פאר מזוזות. נאיע שרייבין נילאזס האב איך את גיזונטער-הייד זיי ניצם — איהם איך
. אגרעסערי;גיפיל זיי קארטין־שפיליןהאבין אין דיינקאז איך י? גבירים היינס-מאדישע פון גיפיל דעם אקאפ
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 דער האט ער וואם טאכטער, זיין מיט ארטבון פון היסטאריע דיזע
 אראפ געהאט זיך האט וועלט-סצענע זיין בעת אמת ריינעם דעם זעהן
 זאלין זייא אזכוח האבק אלע ניט אבער ,אפט גאנץ מיר זעהען ,גילאזין
 גבירים היינט-מאדי^זע מעך?זטע דאם ,צוריק חאפין .קענען נאכהער ךאם
 אויף דך חאפין זייא יא דומהייט. פון שוים אין זים זייער איין שלאפין
 עם וואם גישיכטע אשיינע דיער ערציילט מען וויא ,שפעט צו אבער
גידאנק. צודעם פאסענד איז
 "קעניג/ אגרויסין ביי גיווען חן נו^א האט מאן אוויכטינער איינער
 וועט ער ווען* מאנין צו גל?קליך איהם באשלאסין דך האט .קעניג דער
 דרום פארשטאנד, פעסטין דין ביי בלייבין אונ נסיון אקלייגעם ביי ביישטיין
 *ער איהם אונ המלך אוצר דעם שטונדען3 אויף גיעפינט איהם פיר ער האט
 וואם אלעס אונ אנטקיו׳ אלע באטרא^טין אוג איהם אין שפאצירען צו לויבט
 איז נסיון דער דך, פיר נעמען צוא פריי איהם איז גיפעלין וועט איהם
 גע- איז המלך אוצר דעם פאר פרעדנע אין קלייני_קייט/:א אין באשטאנען
 קו- פארטרעפליכע גאר נישפילט האט וועלכער אקפיל-_קאםטין קטאנען
 גאסט דער* וויא גלייך אז קווייצאר זיין באפוילין האט .קעניג דער ראנטץ,
 פון ספראנזינע דיא טאן קוועץ א ער זאל פרעדנע אין טרעטין אריץ וועט
 גיפעלין דיער איז גאסט דעם ,קפילען צו אנהייבען זאל ער שפיל;קאךטץ
 אין פארטיפט שטארק דך האט אונ שפיל-_קאםטען פון קא;צעךט" זיסע דיא
 שטונדק״וויא 2 אונ אשטו;ךע אוועק איז עם וואנען ביז קוראנטין זיסע דיא
 שפיל דער האט , 3 קלאפץ: זאל זייגער דער מינוט איין גיהאלטין האט עם
 גיצונעט אוים גאסט דער זיך האט דאן ,שפילין צו ניהערט אויף _קאסטין
 טיר דיא זיך האט המלך אוצר אין ניין אריץ וויל אונ קלאף זיסען זיין פון
 ? גיווען׳ \עצט ביז ביגסטו ״וואו :איהם צו ^רייט אשטימע אונ געמאבט צו
 רעם אז גיזאגט פארהער דיר האט מען וואס פארגעסין האסטו "ווארום
אוצר---------------------
 אידין, צו יתברך השם פון ליבע דיא אויף צייגם זיא ווייל טצוה דיא מים שפאלצירין זייער דארף איד דער
 רעם ריין האלפין צו זיין פארזיכפיג זייער מען דארף דארום , הויז יודי\ם דעם אויף ערשיינם הערב זיין אז
 מזוזה לעבין שופכין פון כלי דיא שמיים מענשען אונוויסעגדע אנדערע ביי וויא נים , מזוזה דיא פון ארם
 נור ,ראם פאן צו נים זיין נזהר מען זאל , מזוזה דיא לעבין שטוב פון מישט דיא צוא מען קערם אויך
 גאט אז ו׳( ב' )שמואל אונז ערציילם היפפאריע הייליגע דיא וויא בכבוד אונ ציכטיג ריין ארם דעם האלפין
 ארון־אלקים דער רואו ארם דעם ריין גיהאלטין האמין זייא ווייל אדום עובד פון הויז דיא גיבעגפשט האט
 איהר אונ מזוזה אכשרה אשיינע האבין צו נזהר איז וואם דער אונ ,מאנאטין 3 גישטאנען זייא בייא איז
 מדרש דער וויא אסכולה נאך זיא האט , וועלם דער אויף ימים מאריך איז ער וואם לבד איז בכבוד האלטין
 היפין ביי דיר מזוזה דיא וועט עליך תשמור שטארבי; דיין ביי בשכבך שרייבם מהרז״ו( בפי׳ ע״ש פל״ה )ב״ר
 האלם מען אונ מזוזה אכשרה דא איז דארפין וואם אשפוב אין ארוים גייט מענשין פון נשטה דיא ווען אז
 .חסד מלאכי פון הענט דיא אין נור משחיתים פון הענם דיא אין חלילה נמסר ניט זיא ווערט בכבוד איהר
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 דרייא ביז 12 זייגער פץ שזנה 3 אריף נור דיר פאר מק עפינט המלך אוצר
 נעמען ארג אלעס באטראבטין צו פיארו גיהאט האסטו שטונדק 3 גאנצע דיא
 פרעדנע אין פארטראבט זיך האסט דוא אז אונ / גילוסט הארץ דיין רואם
 נקוארען גישטעלט נור איז תאם שפיל-קאטטק פון קוראנטין דיא אויף
 ךיר האט מק ציעל וועלכין צוא פארשטייסט דוא אויב פרובירק צוא דיר
 דוא ? שולדיג דיר איז ררער אלעס פאתאמט האסט אונ גילאזין אריץ היר
 איז פארזעהק אז אונ לייכטזינעקייט דיין דורך פארזעהען אלעס האסט
 האט מענש דער ווייט וויא פארשטיין זעלבסט קען מק - !פארשפילט״
 מאבד ביתם האט ער אז אירטהום זיין אונ לייכטזיניגקייט זיין באדויערט
 כירוק, ^ליקליך לעבין כאנצין זיין רואלט ער וראם גליק. אונ עהרע אזא כירוק
 כלייבין הינדער-דאם קינדס אונ קינדער פיר לאזין איבער נאך וואלט אונ
 - פארמאט כרריסין אין אונ פארמאט קליינעם אין מענשין דעם מיט איז
 מי. אכרטע איז דארטין רום אהאכצייט קומטאריף ער ?בעת פארמאט אין.קליינעם
 די אין דך ער פרטראבט ענדע אם כידאנקק׳ געטליכע הריבע ץצעפין צו לעגינהייט
 תוף ונבל כנור והי׳ ה׳( )ישעי׳ זאנט נביא דער וויא טענץ דיא מיט מוזיק
 איי אונ !ראו לא ידיו ומעשה יביטו לא ה׳ פועלי ואת משתיהם ויין וחליל
 זיין מיט מענשין פון געשיבטע כאנצע דיא איז דאם ? פארמאט כרויסק
 זאלץ חתונח )איין הלולא בי איין צו כלייך אריך איז זיא וראם וועלט דיזע אריף קומק
 זיך פארשאפק אונ כעדאנקק הריבע כעטליכע שעפין דא ער^קק רואם
 פאר- ענדע אם איציי( היא ה׳ ודעת,יראת )חכמה המלך ארצר פין אנטיקק גרריסע
 איהרע מיט וועלט דיא וראם נכונים דיא אונ מוזיק דיא אין זיך ער טראבט
 א אין נפש זיין פאר^לעפערט אונ אריערין"( דיא אין איהם שפילין תאורת
 שפיעל- דער אויף הערט דאן וראם טאג, לעצטין זיין ביז שלאף הארטין
 דיא אונ בעט טריטע זיין אויף ליגט עד בעת ה. ד. ראנצערט זיין • _קאםטק
 ער וואס אין ארום זיך זעהט ער אוכ בטל ווערין גאורת דיא מיט תאורת
 אצווייטין פיר בלייבט פראצע גאנצע ז_יין אונ וועלט, זיין כיבראקט אריס האט
 חאפיןצוריק,'אבער וועלין דאן ער וואלט שונאים/ זייגע פיר מאל מאנכע אונ
 עם אונ געמאכט צו רוערט המלך אוצר דער פארפאלין, שרין איז עם
העלפט ------------------
 הרב בשם עירנו פח דז׳״ן בישיבה ר״ם שחי׳ ז״ל מאיוויע יחזקאל ר׳ בו' הרב טורי מפי שמעתי ♦(
 ומפי מטיפים, )מפי שומעים אתם דברים קול יב( ד, )דברים במקרא צחות עיר בזה לרמז ל*ז זאב זלמן ר׳ הט״ט
 השטים ע״ד חיים אלקים דברי בקול יחד ביראה ומשמיעים עולם ברום העומד הטבע הוא הוא הגדול המטיף
 ח' יראת מצוייר אינו למה ? רואים אינכם ותמונה למח( וא״ב כו׳ מחיה יוצא ב״ק יום ובכל כו' מספרים
 השפיל-קאסטין קול היינו קול" ,זולתי כי יען לזה תשובה אומד לזה תמיד, לנגדי ה׳ שויתי ע״ד עיניכם לנגד
.ושפ״י כ׳(, )יומא חסה גלגל עול הי'נשמע רומי של המונה קול אלמלא ע״ד בנ״ל
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 גאנצען זיין געבין אוועק מעג ער ניבעט,אונ אונ ביט _קיין ניט העלפט
 ניט נאר זיך קען? מען ,לעבין מינוט 5 _קיין קויפין ניט ער ןען5 .קאפיטאל
 פון אז מעשה בשעת האט מענש דער וואס קריי;קונג דיא זיין מצייר
 עררעטעטאוף וואם פריינד גוטען איין אומקומען-. מען אליין,קען צער
 אוף שיינט זיא וואט מזוזה, דיא נור מיר האבץ סצענע טרויערינע דיא פון
 !א !״ גענוג !״האלט :אונז צו שרייט אוב ״שדי/ שם דעם מיט בולט ארוים
 איין שטארק ניט אבער אוועלט, פירין אונ גישעפט מאנין דארף מען
 פרעדנע אין שטיי?ןט דוא אז ניט זיך נעם פאר / שוים איהר אין שלעפערין
 נור איז ער וואם כי׳(/ עצמך התקן העוח״ב בפני לפרוזדור דומה )חעוח״ז המלך אוצר פון
 זאלםטוהיטין דרום עתי( את האדם ידע לא )כי צייט קורצע אבעשטימטע אויף אפין
 אוג לבבך( על חיום מצוך אנכי אשר האלה הדברים )וחיו אן דיר זאב איך לראם שטענדיג
 דעם פון וועפטו מפיל אריינעם צוא לייג טוסט, דוא וואם זאך \עדער צוא
 דיינע מיט וועסטו דאן השכל( מופר את לעחרנוננ )זיפען אלקאהאל אהייליגין ציהען
 הימלשין איין השמים( )כימי פערגעניגען אונ גליק אין ז_יין ימים מאריך קינדער
 צום זיין זוכה ררעםטו נאכהער אוג .אויך וועלט דיזע אויף האיץ( )על לעבין
 איז דארטען פעתעניגען שעה איין וואם הבא העולם לחץ לעבין אמתץ
 וואם פערגעניגען פירשטליכע אלע פון חעוה״ס חיי )מכל וויכטיגער אונ העכער
.מגבין נור ..קען
 ערקלערט ז.ייא האב איך וויא ,שרייבק צו פיל נאך דיר האב איך
 נור זאל/ אחתונה פון באמערקין ען(ר מען וועלכע גידאנקק אדעלע דיא
 גיין דארף איך נ_אכט/ ביי אוהר 3 יעצט איז עם מיד/ זייער בין איך
 הילפע עווינינם דעם מיט דיר איך ורעל בריף קץפטיגע דיא אין רוהעף
 באמערקען צו דיר נייטיג פיר איך רענין ז_אך איין נור שרייבען. אוים אלעס
 אין וועלען וועלכע ,יעניגע דיא ענטפערין צוא וואם פאטער ליבער יעצט
 בריף לעצטין דעם אין הויפט איבער אונ בילד/ זייער בענעמנען בריף מיינע
 גימיינט ז״יי חלילה האב איך אז אורטהיילין פאלש ז.ייא וועלין פילייכט אוני
 בא־ זייא פאטער ליבער זיין גוט אזוי זאלסטו אפובל^ע, פיר באליידיגען צ!!
 אין גיענטפערט מיר האסט דוא וועלכען אנטווארט קלונען דיין מיט רוהינען
 אהיטעלע טוב יום אריף קויפין געג_אנגען מיר מיט בינסט דוא בעתי 'יוגענד/ מיין
 מיר האט אונ .קעפעלע מיין אויף ניטא; א^ליק האט מייסטער דער אונ
 גיפרענט דיר איך האב ,מאם מיין אויף ריכטיג אחיטעלע גיטראגץ ארוים
 אז נוט אזויא מייסטער דער מיר ען(ר וואנען פון ? פאטער / פארוואונדערט
מאם? מיין אויף ריכטיג היטעלע דיא שטעלין צו אב ניוואוסט האט ערי
נייר
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 דיר .קק מייסטער דער - אנטווארט דיין תאר - !קינד ליבעם מיין ביין
 מאכט ער ברר דיר. פיר אבזיכטליך גימאכט גארגיט האט ניטאונ טאקע ,
 גיפונען אונ גיקומען בינסט דוא אז אונ וועלט, דער פיר מאטין פארשיידענע
 טרא׳ זאלקט דוא ,אז דיר ער ווינשט מאם דיין אויף פאםט וואם אהיטעלע
 מיין אויף זיךבאקלאגץ וועלין וואם דיא ;לייכין הייד"-דאם גיזונטער גען
 ניט,נור ז.יי מיין אונ ניט גאר זייא .קען איך אז ענטפערין ל!ענםטו .שרייבין
 דיא נור קריטיזיר איך ,וועלט דיא באצירין צוא היטאלאך מאך איך
 גיראט אוים זאל זינד דיא חטאים׳ מענשין,.>תמו דיא ניט פארדארבענהייט
 יעדער באטראכט איך געגענטהייל אין ,חלילה מעניין דיא ניט אבער ווערין
 אבות אין תנא דער וויא ,זייט גוטין אין - ערנסטין דעם אפילו - מע;שין
 ל שאין אדם לך )שאין מעניין קיץ ניט פער-האס אדם( לכל בז תהי )אל אונז לערינט
 )טלשוי טאן אקער זיך קען ערגסטער- דער אפילו מענש- יערער ווייל שעה(
 לערנען נאך זאל ער אז נוט 'ווייט אזויא ררערץ אונ "שעה"( לא מנחתו ואל קין ואל
 אונ פוצט זיא וואם חזיר( )משער בארסט אגוטע רויא אזויא , לייטין גוטעם
 דעם אויף גיווען ^ריער גאר איז זיא א^וואהל צווייטין, רעם רייניגט
 אריף אונ - !(מטמא טהור יתן )מי בעשעפענעם אונציכטיגען גרעסטין פון קערפער
 טראנען טאקע איחר זאל ער איך ווינש וליירט. היטעלע מיין וועמען
.געזונטערהייט
 זעהען צו ז_יין זוכה זאלסט פאטער, ליבער מיין איך ווי^ש דיר אונ
 זאל עם כי׳( לך נקיה יכן )על טאג אלע האפסט דוא וואם אויגין דיינע מיט
 פלטומילטע דיא סטאלירען זאל ער פון'מזרח, ווינד אגוטער בלאזין נעמען
 רוח דער גילאשין אוים גאר איז זייא פון וועלכע יעניגע דיא אז מוחות,
 דאם פון דיא זאלין "בני-בשר" נור געבליבען זיינען אונ והדעת האמונה
 זייא אז ווייט אזוי טהורה׳ אמונה פון ליכטיגקייט מיט ווערין באלויכטין ניי
 הייליגע דיין אוגד נאמען דיינעם מאכין בעקאנט אונד פיעדיגען נאך זאלין
 דיר צו צוא-ווענדין צו אום ,בשמך( יקראו בשר״ ״בני )וכל יועלט דער פאר תורה
 זיי וויא פערבלענדעט היי;ט נאך זיינען וועלכע פערדאלבענע אנדערע אלע
 וועימירזאלין אונ .כי׳( וידעו יכירו ארץ, רשעי כל. אליך )להפנות געוועזק אמאל זייגען
 זייא אויף זיין וואלט דאם אם ^רווארטען׳ צוא זייא אויף דאם זיין זוכה
.נחמה ^דער קמה,זנ העכסטע אונזער
.ט״א טאכטער עוויגליעבענדע מרייע דיין
